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La Traduction nss Ls cee par ordinateur (TAO) a Grenoble
par Tammie Diane Lingard
Au cours de cect e etude, ayant Lndf.que les grandes lignes
des recherches pz-e'l Imdna i r-ee , nous nous attachercns eux idees
directrices des Grenoblois.
cans Lee ennees sctxent;e , Le Centre d' Etudes pour la
Traduction Automatique (CETA) a construit un syateme de TAO
russe-fran~ais, fonds sur Le passage par un langage pivot
hybr-Lde , de qua Li t.e suffisante pour permettre a un epecIed Late
de comprendre des t.ext.es russes scientifiques .
En 1970, Le Groupe d'E:tude pour la Traduction Automatique
(GETA) a efebcre un sys t eme fournissant des traductions brutes
qui puissent su re rev i sees rapidement. Le generateur de
sye t emce deveLoppe , ARIANE-78, permet d-eer-Ir-e des maquettes
mult i lingues .
Dans les anneee quatre-vingt Le GETA contribue vivement
a des transferts de technologie vers l'industrie. En 1982,
ARIANE-7B a ete cho i s I pour la mise en oeuvre d t un prototype
industriel dans Le cadre du pz-oj et; Nat ional de TAO. ARIANE a
contribue egalement a la definition de l'architecture du
projet EUROTRA.
Le eyateme ARIANE-78, remente et eeendu , a donne
oad ssence a l'actuel ARIANE-G5. Pourtant, des faiblesses ont
iii
~t~ d~tect~es; ces eyscemes ne so nt r~e llement effic lic e s que
pour de gro s flux de textes hcrncqenes et seulement s ' ils sont
maintenus et deveLcppes pa r de s fquipes d-une m~me
or ga n isation.
Depui s 1989 , des r e che rches en TAO du r evte e ur se
poursuivent, mais l' o r ientation pri nc i pale r e s te la TAO du
redacteur . LeA r ec he r c he s sont surtou t exees s ur une
traduct i on de type pe'r ao nne LLe , Le but princ ipal du p r oj e t
LI DIA es t d e me t tre l a TAO a la pe r tee des rede c ceurs
(monolingues ) de doc ume n t a t i on technique. One maquet t e
Lirai t ee pe rrne t de simuler Les go nc t Lcnne Id t ea de t r aduc t ion du
poste de t r a vail du r e d ec t eur et traite de documentations
multilingues h~terog~nes . C'est l'equ ipe du proj e t NADIA qu i
cherche par Je suite a fo rmaliser et A imp leme nte r de s bases
rexrcares mUl tilingues.
Le GETA se limite A l a maintenance d'ARIANE-GS. Le
eyeceme es t employe par Le projet LIDIA, pa r de s part e nal r ea
i ndus t rielles, et da ns I e c adre du projet EUROLANG. L ' equ i pe
po ursuit s a collaborat i on a ve c des pa r t ena i r es comme rciaux
eu rcpeens afin de e ree r une <t r c uee e A ou t ils· po u r l a TAO.
Penda n t la pe r-Lode 199 3 - 1995 les c he rc he u r s comptent
deveLoppe r l a maqu e tte LIDIA-I et r e e l I eer- des outils
permettant Ie passage entre NADIA ec t e e s ource s l e x i c a l e s
a ccessible s .
i v
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1 . 0 I NTRODUCTI ON
Les r ec herc he s meneee en France dans Le domaine de la
t raduc tion au tomatique ont commenc e avec un certain retard pa r
rapport a u x pays pionni ers, mai s l e s c he rcheu rs f r ancais ont
Mneficie , des Le debut, d -un climat favorab le
deveIoppemen t; de lp,.l::'s pr-opr-ea programmes . Les et ude s meneee
a i lleurs ont st imu le I ' e l abo r a tio n de la t raduction
automatique.
Pui aqu e neu e av en a l'intcmt i on d -e n a rv ee r c e t te
ev olut ion , i l co nvient de fourn i r qu elque s r e nseignemcn t s de
base sur l e s r e c he rc he s dans c e d oma ine avant l ' ec IosLon d e s
e tudes fram;ai ses. En prem ier lieu , nous pre c i s ero ns
bri.evement; l' e tat d ' avancement des travaux dans l a traduction
automatique en insistant su r les points forts e c les l acunes
de ces etudes . Ce t t e demarche nous permettra d e mieux cadr er
l' apport f r a nc a i s .
une fois ces jalons po ses, nOUB nou s pe nc h erons s ur les
recherches exe c ue e ee en Franc e, en nous limi t ant A ce lles des
Gr enoblois. L' llqu ipe , qu i tra va i lle sans reu'ch e depui s p lus
de t r ente a ns , s'est d- enbree ec art ee de l a vo ie suivie par la
plupa rt des eq uipes de recherche, plus soucieus e s de rercndre
A des besains toujours g rand i s s an t s e n t r adu c t i ons que de
condu i re des r e cher ches informat i ques e t linguistiques de
longu e hale i ne . En exami nant l e s principaux probl~mes
ide nt ifies et ebord ee , les proj e t s deve I c ppee , e t Lee vc Lee
qui restent. A exp lorer , ferons ressortir les
con t r i but i ons apportees par l 'equipe de Grenob le .
une ~tude prtHiminaire de ce s travaux met en evf dence
l'etendue des dlfficult~s qu'U fau t s u rmon t er pour cbtenlr un
mod~le pratique . £11es entraine nt au ssi des ccnsecaence s
i mpo r t a nt e s dans l a t he c r-Le de l a traduct i on et d ans l a
linguis tique contemporaine . seennofn e , f usqu ' iei l a
doc ume ntation d i sponible au sujet de la traduction automa t i qu e
t r a ite s oit d'un panora ma de son deve.Ioppement; dans Le mcnde
entier, soi t 1'un resume d ' un proj e t particulier. Nous
situe rons not r e s u j et par r ap po r t 11 ce que d -au t r ea chercheurs
ont a c comp l i lou eca rte} et pa r rappo r t A l ' etat d 'avancement
de s c onna iss a nces intern a t lona l es . En qu e s tionnant Le th~me
de dlipar t d e cecr.e re cc n , nous espe r ens litablir une
perspective valable su r la t r a duc tion auti omat Lque .
Nous r etra cerons done l 'evolution ci". ::: projets A
Grenobler eomment un e tre ntalne d -enn eea d 'experience a pe rmis
a un groupe d e e he rcheur s de modifier l e s donnees de l eur s
problemes . Ce travai l de synthils e n 'apporte au cune
c ont r i bu t ion a l 'ava ncement de ces recherches mais ec lai r ci ra
l e s diffi cu l t e s c r o i s s ant e s da ns l a determ i na t ion de c e que
Lehomrae peut attendre de la mach ine. Nau s nous l imi t an s a un
ex po se des grandes ligne8 dans 1e devekcppemenc des sys t emea
de traduction automa t Lque , en mont rant pou r c hacun des modekee
s ucc e s s i f s l e s but s en v i seqes , la m~thode ut.ilis~e , l e s
limites impos ees par Le eyateme et l'utilite du modele. De
plus, no us nou s bornerons aux eyscemes qui ont comrne but de
fournir des textes -c omrn e c emenr traduits", sans examiner l es
eys temes "mi -automatises" dont se servent l es t raducteurs
h u ma i ns , t e Ls que Lea dictionnaires automatiques ou l es
banques de donnees t e r mi nologi qu e s .
Cette nouvelle techn ologie recouvre un grand nombre
d ' applica t i ons dont la traduction a utomatique n -es t; quun seul
exemple. Les ev eeemes de traduc tion automat ique ont la
particularite de permettre a l ' utilisateur d'obtenir des
t.e xcee d t er r i vee , To ut e fois, parmi ces eye t emes , ceux qui
sont ope r e t I on n e j,e et qui semblent f ou r ni r des traductions
d e un e qual ite acceptable n t obt I e n nent ces resu r eacs , dans la
p l upart des cas, qu r au moyen d-une i n t e r v en t i on humaine a
differents stades de la traduc tion . Lr ex pe r-Lence acqui se a
Grenoble montre que quel que soit Le evs eem e envisage , l a
traduct ion automatique doit et r e gu idee ou co r r igee a un
moment ou a un a utre par l ' homme. Dans L' a nalyse des syet.eees
de traduction , nous adoptons les divisions concuee pa r Lee
chercheurs Orenobjoi s . 1
(i) Traduction du v eil leur - sans revision , ni p r eed i t i on
1 Ch. Boitet . "'IWel ve prob Loms for Mach i n e Transla t ion".
International Conference on Current Issues in Computational
Li nguistics, Penang , 12 - 14 j ui n 1991 , 2 .
ni p oat.ed Lt.Lcn, dest Inee do produire des craductions
' gros s ieres ~ , en g rand volume et a bas cca c , permettant
de comprendre Le sens du doc ument origina l , en l ect ure
rapide (done avec Ie mo in s possible de ma r que s ou
symboies extratextuels, et une moindre importance de l a
gramma t icalite ) .
(i i) Tr a d uct i on du reviseur - visant do produire auto -
matiquement des "prem iers jets · dent; l a revision
r ap i d e par de s p r o f es s i onne l s fournirai t l a
traduc tion a un rythme acceLe re e t a rnoindre c oa t.
Los t r aduc t i ons s o nt euc jece Iven en c acceptabIes par les
rev.i ae ur s , e t r e v a aab j ea (grace a una bon n e
qremme t I ce Li t.e, a des marques de cbo Lx Ie x I caux , a des
avertisseme nts en cas d e doute s ur la cons t ru c t i on . a u
sur telle a u telle propriete ). Elle n'est envisageable
que pour les eexces homoqenes extensifs, comme des
manuels d 'utilisation au de maintenance et ne s'adresse
qu'a des spectat Lecee au moins bilingues, et non ala
plupart des redac t eurs qui sont uni lingues .
(ii i ) Traduction du redacteur - traduction de type
personnelle pour r-edect.eur monolingue. L' on envisage
de mettre la t r a d u c t i on a la p or t ee des redact curs de
docume nt at ion t ech nique ou sc i ent if i q ue. Les svecemee
tra itcnt de n ombreus es documentations mul tilingues t.r op
M terogenes pour @tre abordeee pa r l e s ey e t enes de TAO
du revteeur .
(i v) Tra duction du trad u c t eur - La ~Traduction Hu mai ne
Ass i st~e pa r Machine· 1 THA.~) , s elon laquelle
I ' ut il i s a t eur traduit au moyen d -un -pos t e de t ra vaiP ,
adapt~ a u er ecucteu r -revt eeur , p e ut o f frir de bcns
cesu l t e ce mais 11 s ' agit i ci de t r aduction eee Ieeee , et
non plus a u t.ornert Lque .
La matit'~re ..insi de Lmd t ee a llte t re Lte e s e t on Ie
p r o cessus nu Lva nt; : nou s divisons I e deve Loppemen t; de 101
t r ad uc t ion a u tomati q u e A Grenob l e non pa s chronc l o g i que ment
mais s e lon les pr o j e t s de t r aduct ion o1utomatique . Puisque I e s
projets conne i eeent chacun leur propre evorurLon, cee t.e
division fera ateux resecrt.tr 101 spllcific i te de cha que
ensemble de recherches .
La premio!re section traiter a des rensetcneeent;e de bas e
en ce qui co ncernc I' hi s torique d e 101 t r aduc t i on automatique .
La deu x Leae po rtera s ur 101 qenese des r e che r ches en trepr i ses
a Gr enoble . Dans 1 01 dern Le re sect ion neue a borderons I e s
pr-ojet s c ont empora i n s . Evidemment il est fort dif f i ci l e de
fair e des p r edi ct i on s dans un do:nain e ou l e s recherches
6voluent non pa s d ve rm ee en annae , ma i s de mois e n mois .
Pourt ant les horizo ns qui y sont r eve1es t emoign ent d e
L' evolu t ion des concepticns principales des p r ogr amme s
actuels.
Tout aus s i b ien que da ns l a trad uctol og i e en g eneral , la
t e m i;:'101ogi e ne s ' e st pa s enco re stabilisee . Nous avons done
indiqu~ dans I ' Annexe c e rta ins pro bl er.es de d e l imi t at i on
seman t iqu e et des d~fini tions que noua av o ns adcpteee dans
c e tte e t ude .
2.0 CONTEXTE HI STORlQUE
2 . 1 PER IODE EXP~RlMENTALE E'I' O'OPTIMISME
L' a ut omatisat i o n des p r ocess us de t radu c t i on n ' est p a s un
r@,ve qui da te d ' hi e r . Ce pendant, s ' i l y avait des projets
pour des machines a traduire dan s les annees trent e 2 , 14
traduc tion autOlflatique es t nee avec la d i sponib i lite du
cc Lcut e t e ur n umeriquC!. Le pr e mier projet va l ab le da te de
1946, j uste apre s l' avenement de s premi ers or dinat e u r s . Cette
a rrn ee--La Booth e c Richens e t recc uerenc d es experie nc e s s imples
en Angl e terre , surtout sur la r e ali s a tion des di ctionnaires
au tomat iques . L'au toma tisat ion r epon d a i t A une ne c eee t ce de
I ' epcque car i1 f<!Ilait r e e oodr e des problemes de quantite et
de vitesse dans la traduct ion . And rew D.Booth s uqgera a
Warren Weaver . vice - p r es i d e nt de l a Fon d a t io n Rocke feller, que
les calculatrices numeriques pourraient ser v i r a facillter 14
tache des traducteurs. ) Ne comprenant pas qu ' il est so u vent
J M. za reehnak . "The His tory o f Machine Tra nslat ion."
Henisz- Dostert, B. et a1. Mach i ne Translation. T he Ha g ue:
Hou t on, 1979. 3 -87.
J Booth e tait Le d i r ecteu r du l abor a t o i re de calcul
ef e c eron deue A Birkbe c k cc f f ece , Londre s . Se i o n Mouni n, Bo ot h
vo u l ait t ro uver de n o uveaux marches p our l es ca l c u l at r i ces
elec t ron i ques : -Lore d' une conver s at i on avec Warren Weaver, en
1946 , i 1 (Booth) oriente r - i nteret de celui -c i .. . vers L" idee
du dic t i onna i r e auto mat i q u e... si l' on ins Late i c i , c ' es t
moi n s par so uei de r endr e justice que pa r dee.ir- de b i en
marquer L'exec t; enchainemen t des f ait s e t des c auses. We a ver
ne parle pas de sa conversa t io n de 194 6 avec Booth , dans Ie
fameux M~morandum qu i fai t de lui Ie p r omot e u r indiscute de
ind i s pensable de transfo r.-er la st r uct ure de 1a p hra se, Weaver
etnet l 'hypoth~se qu' t l suf f i ra d e reapLacer les mo t s d 'une
phr a s e init iale par l eur "equi val ent " afin d 'ob tenl r une
traduction i nt e l ligible . Esperance pr~maturee, de n.".::ur e Ai
g~ner 1a r echerche , parce qu 'eHe encou r ageait une certaine
souleve la vieille i dee d- un "langage universel" Lntez-medi a Lz-a
entre 1e s r ena u e s.' Lea plans de Weaver, en pa r t ant du
principe que Ie proce s sus de la t raduction r ess e mble au
decodage des me s s ages mi litaires et dip lomatiques chiffres ,
ainsi du ressort de la t rad uct i o n aut oma t ique , ant eu sc Lc e
bien des recherches .
Dans Le s annees c i n quant e, l ' i ntere t et l' a p pui f i n anci e r
ont ete e oute nus par des r e ves de 1a traduction rapi de de
haute qualite de n' impo r t e quel ce x ee . Les pr e mi ers eyetemes
t ent a i ent i nvariab1ement de produire des traduct i ons "mot - a-
mot" , cherchant c ha cun des mots dans un dict ionnaire bilingue ,
t rouvant l e s equivalent s dans l a langue d -errLvee et
Iour-rrfssant; Ie c e sui t .ec dans Ie merne or d r e que Ie t. e xte de
Nous eurcne re cours a l a fcrmu Le ~premiere
gene rat ion" pour designer c e t ype de sy acene , Evidemment,
cette methode etait peu satisfaisante et bientot on tentait de
rear ranger l 'ordre des mots . C'est-A-dire . qU'afin de
I) Selon De1avenay, Weaver souligne (1949 ) l 'existence ,
vpaz-e-ciesao 'u s les apparences diverses des langues,
d ' invariances stat i stiques .. . Ces i nvariances correspo ndraient
a I' existence de cerecte r es fondament aux du cer v e au huma in e t;
aux o rigines psy c ho-socia l es corrunu nes d u langage . " Emile
Delavenay. La machine a traduire . Pari s : PUF, 1972, 36.
La recherche des "un Lversaux- et des "i nva r i ant s "
seeant .Iquee • re f Le t ee dans l e s theories prochaines , rencontre
une evolution deja existant. Dans son Memorandum, tW. Weaver .
· Tra n s l at i o n , · 16 }. Weaver con s t at e la poe s Ihi.L d.t.e de
"deacendre , de chaque langue, vers la base commune de 1 a
commu n i cat ion humaine, (ce qui serai t ) bien que n on de c ouve r t
ju squ ' i ei , Le ver i tab l e l anga ge un i v erse l .·
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traduire d ' une mani er-e acceptable. il faUait employer une
analYse sy ntactique. De plus . dans eette premie re pe riode de
1a traduct ion e uccnac Lcrue. les limitations du mater iel d e s
ordinateurs et les i nsu f fisances des Iangages de progranunation
constituaient des probLemes critiques qu i sent toujours l o i n
d '€!tre reeo I ue .
Pend a nt cette ~poque, en regie generale . 1a linguistique
ri-a pas eu d'impact sur la con c ept i o n des machines A t r a dui r e.
Les premiers t ra v a ux coneecree a la traduction au tomat ique ne
f aisa ient guere r efer e nce ni a l a lin guis tique, ni aux
linguistes. L' urgence de leurs efforts a poue sse les
chercheurs A vau l eir se passer des deve Lop perne nt. e dans l e s
etudes linguis t iques. La t rad i t i on de Bloom field qui a doaine
1a l i n g ui s t i que emertc e Lne dans l es a nnee s cinquante-soixante
fixa i t l 'attention sur des t echn iques des c r ip t i v e s et sur l e s
prcb'l e mes de 1a phono logie et de la morphologie I 1 'on n e
s-Intereee e Lt guere ni A 1a syntaxe ni a la aemarat.Lque ,
soartie.nt , certains chercheurs ont deve Loppe des methode s
d 'analyse e'yrtt ac t Lque baaees sur des fonda tions esxp.li c Lt. emen t;
t hecr-Lqcee . Par exemple , Paul Garvin f ormula son M fu l cr um
rnethod " qui dec r i .ve i t des structures syntagmat iques indiquant
des r elations de dependance e ntre s es conet I t ua rrt;s ,"
7 P.L . Garvin. On Ma chine Translation: Selected Papers .
The Ha gue : Mout o n, 1972.
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..Not o n ly i s th e s e nte nc e as a whole as sumed t o have
a f ulcr um, bu t the va r ious constitue nts of a se n tence
in turn are a ssu med to have t h eir f u lcra . . . Once the
predi c a t e is known , i t e I Icwe a reasonable prediction
c oncerni ng p o ssible subj ects a n d ob jects ." B
Cet te me thode a etl! ado p t ee d a ns un pro jet de trad uct i on a
r-uni v e r s t t e de Wa y ne State. Pourtant, d Lx enoe es de t r avail
(1959-1 972 ) cn t revl!le l es defauts du ayst.ernsa , Me rne u n
programme ti res comp l exe etait Ln.cepabLe de traduire des
ph ra ses rus s es compren ant plus d 'un verbe a un mode fi ni. 9
Bar- Hi l leL et , p ar La suite, Chomsk y ont explore l a
p os sibi li t e de repr c s e nter fig u r ement l es con n e xi ons
syntac tiques de 1a phr ase au moyen des formule s de logi que
symbolique . Us demcncre n c ainsi 1 a pos sibilite "d e
e-epre s e nt er- symbol i queme nt des sy ntax es . Cepen da mt;, l a va l eur
d e c e Io r-rnaj Lsme ma th~matique r esi de dans s a capaci t:e
de scrLo cfve e t i I r este a etab 1 i r la poss ibilit~ de pa s s er du
s ymbolisme l ogique de La syntaxe d' une l angue dcnnee. au
symbolisme l o gi que d 'un e a ut re l angue. A ce momen t -Ia Chomsky
a vait d e ja demont re qu e les rnode l e a synta ct i ques de ce tte
periode, en p a r t i cu l i er l a vers ion de structure sy ntagma t ique ,
eta ien t en p rincipe i ns u f fisan ts da ns 18 r eprese n tation e t la
e Garv in. " Synt ax in Machine 'rra nejet fo rr -. dans Qn
~. 223 - 2 32.
9 H . H. Josse lson et a l. Fou r teen th lF i nal! Annua l Report
o n Re s e a rch in Computer-Aided Trans lation Russi an- English,
Wayne S t at e trnivee .eLty, a v ri l 1 972.
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d e s cription d e Ia evnt exe des l a ngue s "na t u r elle s " , l O
L ' u t ll it e des t ravaux dans cette premi e re pe riode, etant
donne 1a quaLd,te moyenne des tra ductio ns obtenues, est su jette
a di scu s s i on . L' o P t i mi s m e un p eu n aif d u debut quan t aux
possibi lites de traduire m o t-A-mot , a -esc heur te a u pro bleme
des flex ions, pu is a celui de 1a determinat ion de s ca tegories
grammat i c a les des mots . La ver i c e b je i mpor t a n ce d e la
grl'lmmaire est devenu rapidement evidence pu isqu'on ne po'u vai t;
t radulre sans t eni r comp te de Ia graPllllaire de Ja langue
d 'origine. C ' est Le ca s l o r s que la machine , de vant La phrase :
~I am giving t he cat meat " n e p eut ide nt ifier Ie r 81e
grammatica l de -ce t; - OU de "meat ", La methode d'analyse
syn tactique capable de fournir des solutions a ce genre de
probleme demandera encore des rec herches oona ide r-ajrles .
xeenmctne , les post u lats presentes ont fcue un r8le
ca pital d ans Lt ouveaz-t.ure d e s voies d e rec he rche qui ne sont
pas encore comp1eteme nt exps Lor eesa , Non seu1ement l ' expe r i e nce
des ling u i s tes es t d'un g r and prof i t pour 1a traduc tion
au tomat ique, maia les machi ne s a t r aduire , e l les a ussi,
ouvrent des p e r s pec t i ves v a l abl e s qu i se r e v erent; d -un grand
profit pour l a li n guist i q ue . Le fa i t que l a traduct ion
a u tomatique p e ut beauc oup ciontrLcuer it 1 ' et u d e du l a ngage est
de jA evident e n 1956 : · Un e Iumd e r e no uvell e es t a inai vexeee
I' N . Chomsky . Syntactic Structures . Th e Hag u e : Mouton,
1 9 5 7 .
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sur maints phenome nes du ~o?ngage et de la pensee , Le langage
s era sans nul cloute Ie p remier beneficiaire de ce progres
nouveau des connat eaances , M u
Le d e vel o p pemen t des premi ers ord i natcurs etant; surtout dil
aux che rcheurs eaer-Lca ine , c-est; a ux Etats-un is que debut.erent;
les t r a 'v a ux sur la t radu ction automatique. tes re cherches
dans ce domaine ont commence a 1 ' uni versi te de Washington , A
L" UCLA, e t a MI T. Au Massachuse t t s Institute o f Technology.
Le logicien israHien ear -Hillel es t Ie premi er c hercheur a.
temps ple in dans ce domaine et en particulier dans l ' et u d e du
l a n g-age au x fins de traduction automatique. Avec L " aide
Ed nanci.e r-e de 1a fandat ian Rockefeller , Bar-Hillel ese r s ce
dans I' organisation du premi e r cc ncree d e lingui stes et
d' e Iect r -oni c i.ens , Consacz-ee aux problemes de la traduct ion
mecentque , cette reu nion a eu lieu au printemps de 1952 . one
des conclus ions p rinci p ales etait que "Ia r eche-rche
ne c essai r e . . . etait en premier l i eu Ld.nqui e t.Ique ? , U On y a
auss i evoque La per fec tionnement d'un systeme de t r aduction
mot -a -mot dans un avenir proche. done I e besoin ct -une
cont inuation des recherches ec La projet d e construire une
machine exper imentale . capable cl -une de monstration propre a
II E . Cary . "Mecan i s mes e t traduction ."~. 2 : 3
(1956): 1 0 4 .
II Victor Yngve . "RE!yort." Proceedi n gs of the VIII
International Congress of Linguists . Oslo: Osl o UP, 1 9 58,
51 1.
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co nva incre Le public , en meme tE:'!l1PS que les bailleurs de
fonds .
En 1954 r-equipe de recherche a I' undvered t.e de
ceorcetown a fait cecce demonstrat ion publique dans Le dessein
de demcncrer l a faisabilite technique de la traduction
automet.Iaee , Avec un vocabu l a i r e de seu lement 250 mot s
russes , s ix re c aes de grammaire et des phrases r usses
select.Ionnees ao Lqneu sement; , Le sy s teme demontre n'avait
aucune vajeur scientifique. Le projet risquait de convaincre
Le grand public que les p r'ob.Lemes de la traduction automatique
ete Lent; dejA reectue mais a quand m~me reussi a attirer
I 'at tent ion s u r l a traduction automat.ique comme entreprise
realisable Y En 1954 ega lement, La MIT pubHe Le premier
numer-c de la revue Me cha ni ca l Tr ans l a t i on (M.T ). dirig~ par
William Locke et Victor Yngve. 14 t.v annee nutvente Le premier
ouvrage ccnaacre a ce sufet , Machine Tr a ns l a t ion of La nguag e s
est pub Lke so us la d i r ec t i on de Locke et de aoocb;"
13 Malg re son OPtimisll'e, Delavenay reconnait l e s
faiblesses des systemes actuelles : "Le succee de eette
expe r i.ence de traduction automatique de phrases enu Ieres , sans
pr~-~dition ni revision, for-ce I ' attention et fi t cons tater
assez largement les progres r ealise s dans la recherche .. .
Le exper-Lence soulignai t d'autre part l 'importance des
pz-ob'Lemea linguistiques . . . • Delavenay . La machine, 47.
If Mechanical Trans lation, de vo t ed t o the Translation of
Langu ages with the Aid of Ma ch i ne s . Massachusetts I ns t i t u t e of
Technology, 1954.
I ~ William Locke et al. Machi ne Translation o f Languages .
New York: MIT UP et wiley, 1955.
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Ent r e les e nne e s cinquante et soixa nte I ' apprehension aux
i::t ats - Unis en ce qui concerne les avances rus s es dan s les
scienc es et da ns 14 technologie a ioe l t' l ' a pp ui massif des
ays t emea a I 'assai dans la t r ad uc tion rus s e - angla is .
L' e.nnonce du l a nceme nt reuee i pa r I ' Un i on coviet i qu e d'un
p r emier satellite Spo ut ni k, Le 4 octobre 1957 . p rovoqua un e
vive reac t i on des Americains qui mobili s~rent leurs efforts
afin d- et .re les premiers a me t t r e un hc mme sur l a l une . Pour
r attraper et de peseer l es equ i pe a ecvrec Iquee , il l eur fallait
c onn a ttre no n s e u l eme nt l e s r esuLt at.e des guasas . mal s au as!
L' c r-Len t.a t Lcn de l e u r t echno logie . A I e. su i te du choc du
p r emi er spcucruk , la t raduct ion automatique e tait devenue un
d omaine de r e c he rche p r i oritai r e. Pendant la pr ccna t ne
decenni e , les adeptes subvenaient aux besoins de la r echerche
aux Etats-Unis su r un e grande e chelle - a d ix-sept
inst itutions moyennant des subventions de v ingt millions de
dollars. U Halgre l' etat peu avance des ordinateurs e t des
t heo ries comprehensives du l an guage , cer ta ins pretendai e nt que
dans quelques anneee des syec emee capables d e tradu i r e
n'importe que l texte po uva ient ~tre c ons t r u i t s . Les
e xperien ces eeneee A LeunIvere i t e de Georgetown a n t e nc ourag e
les Lnt eresses lI. croire que la t r aduc t i o n p a r ordina t eur e ve Le
H A.H . Robe r t s e t M. zarechna k. -Mechanic al
Translat ion. - Cur r e nt Trends in Li nguistics, vo l . 12 :
Li ngu i s t i c s and Adjacent Ar ts and sciences , pt . 4 . The Hagu e :
Mout on , 19 74 , 2825-2B68.
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ete, en principe . er rec euee .
La strategie generale employee dans l e s eye tienee de c ec ce
per iode jus qu' au mil ieu des annee a so i xante a etl! l ' a ppr oche
de traduction directe. Les ayet.em e a ont etl! concus
expz-esaement; en vue d'une seute paire de langues, presque
t oujour-s , a eette epoque , pour Le ruase c ornme langue de depart
et l ' an gl a f a comme l a ngue d- ez r ivee . un exemp Le typique est
Le ev sueme de Lt urrlver-s Lt e de Georgetown, qu i e-eec r e ve l e un
des e xemples les plus fruc tueux de l' approche d irecte .11 En
19 6 4 des ays t e mea r u s s e-a n g l a i a ont ete Hvres a r- "U.S .
Atomi c Ene rgy Commiss i on " et a Euratom en l t al i e . L ' e qui p e de
recherche de Georgetown a adoPte ce que Garvin a appeLe plus
tard L' approche "br u t e force " U II importe pour un couple
de Jenaues determine, de trouver des regles de tra nsfert au
niveau des expressions dans chacune de c e s deux langues . Un
programme a ur a i t e t e r e d i ge a l 'intent ion d r un seul texte en
pa rticuli er, mis a l ' e s sa i s ur un autre t ex t e , modifie e t
emetIcre. mis a l ' es s a i sur un plus grand t ex t e , modifi e d e
nouveau, e t c . Il s ' ensuit que 1e s programmes et.e i ent;
monoli thiques , complexes et sans au cu ne s epa ra t ion en t r e l e s
par t ies qui devaient a nalyser les t ex t ee de d epart et celles
l' R.R . Macdonald . Georgetown u ni ve r s ity Machine
Tr a n slat i o n project . Genera l Report 1952-1963 . washington,
D.C . , 1963 .
Ie Garvin. On Machi ne .
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qui de vaient fournir lea t extes d -ar r-Lvee • L ' a nalys e
syntact lque ete Lt; r ud imentaire. Par consequent , 11 devenait
de plus e n p Lua d i ff icile d 'apporter des mod i fi cation s a u
eyeueme . L' idee qu 'l l v a lait mi eu x choisir une aeule palre de
l angues au depart, tradui tes dans un seul sens a etl! au coeur
des t r avaux t he oz-Lquea des ma chines de l a premiere generation.
Nea nmo i ns . ce tte c onc e nt r at i on des e ff orts su r une seule paire
de langues s erva i t a fourn i r des conceptions nou ve lles de Le
not ion de s tylis tique comparee . (1
En 1955 , epree la demonstration de t t un tveesLce de
Geo r ge town, des savants d o 1 ' U010 0 sovdetLque ae sont mis a l a
re cherch e da ns Le domai ne de l a traduct ion . Des chercheurs
appartenant a un nombre assez grand d' organisations, surtout
a I ' Academi,e des Sc iences de l 'URSS, ont entrepris l e s
pr emi e r es demarches. Aux ennees soixan t e il e xiste a Moscou
un groupe dont les membres appartiennent A divers i ns ti tut s et
qui e-cccucent de lingu ist i que f o rma Ldaee dan s Ie but de
rl!aliser La t r adu c t i on automa t ique. Au s e in de ce groupe, A.
Zholkovskij et I . Mel 'chuk ont presence leur -modeLe sens -
cex ce " . En mai 19 57 un i mpor t a nt congres scientifique et
19 voir deux ou v rages importants dans ce domaine :
J-P . Vinay et J. Da r belne t . Stylistigue comparee du francais
e t de l'ang1a i5: Methode de t r adu ct i on . Paris : Didier , 1958.
Jacqueline Gui llemi n-Flescher. Syn taxe comparee du f rancais
et de l'angla15 : Problemes de traduct ion . Pa ris : Ophrys,
1981 .
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technique sur les • prcb.l eme s du Developpement de l a
Construction des Machines a In fo rmation- avait accueilli
beaucoup de communications dans l e s qu e lles on c o n s t a t a it 1a
n~cessite de f aire de c ec t e mat Iez- e un e science exect.e .
Pe nda nt longtemps les gu s sea e xposaient des etudes theoriques
de langue, sans aucun rapport avec 1a t8che de concevoir des
eyecemee pratiques. Apr-es cet t e i ns l s t a nce sur 1a base
theorlque de 1a traduction aut oma t l que , les chercheurs
reconnalssent 1a c r ea t i on eventuel Ie d-un syateme pratique
dans u n proche aveni r et ils soutien nent Le travail
experimenta l . En 1975 Le Ccngres international sur 1a
t r a du c t i on automatique A Mes c a u fait ecet; de 1a reprise des
travaux pratiques des linguistes . 2G
Au Japan , Lea etudes ont debut.e en 1955 a I eun i.ver-s i t e de
Kyushu, d irigees par lea professeurs Toshihiko Kurihara et
Tsuneo Tamachi. Tamachi a ete accords une subvention
gouvernement a le pour aider s o. r echerche et a s s i s ter da ns 10.
co ns tru c t i on d-une machine i.l t r aduire, baptisee 10. KT- 1 . A ce
projet ambitieux, s 'a joutent des etudes au l abo r atoi r e
e Lec t r-ot echndque de l ' Institut i ndu s t r i e l du Ministry of
I nternat ional Trade an d Industry (MIT I), sous 10. surveillance
du che f d t e Le ct ron.l que , Hi roshi Wada. En 1959 Le premier
eye t eme de traduction automatique anglais-japonals rut;
2G Zarechnak. MThe History" , 75.
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disponi ble au Japen .
C ' e s t auss! en 1955 que la r echerc h e a commence en
Europe. En Angleterre . les efforts les plus cc nsfderab f es on t
~te reali s e s en co llabor ation ave c l e s che rcheur s aIt~r icai.nB
a u Cambridge Language Res earc h Unit . Booth , Br a ndwood et
Cleave publient en 1958 leur Mechanical Resolut ion of
Lingu i s ti c Problems. tandi s q ue Richens pz-o c ede a I 'et ude de
1a poaa i.b i Ldt e d-une lang ue un ive rselle de type algebrique .
En Italie. un pos tulat non -lingu i s t i qu e a e t e propose pa r
silv i o ceccet;o , porte-paro l e de l '£cole Operat ionne lle
I tal ienne . Au lieu d e sa f i e r A l a me canfs at I cn du
dict ionnaire bilingua , typique dans l e s evecemes de l a
prem iere g~neration. cecceec eat Ime qu'i1 taut e t ud t er- 1a
natur e de 1a pensee a t. les operations menta les d e l ' homme.
Une telie ambition i mplique la construction complete de
l 'act ivit~ pe nsante des ho:nmes ee , en effet . d 'une t he c r -Ie
en c Ler e du langage: "Lt. perhaps constitutes a step along t he
pa t h that wi l l eventually lead us to a mecha nica l translat i on
i de ntic al wi t h human t ranslation .. . • U
En Fr a n c e , E. Oelavenay e st l e fo nda teur d s un g ro up e de
co urt e duree , l 'As s ocia tion pour la Tr adu c t i on Automat ique et
1a Linguis tique Appliqu ee (ATALA) . t.e s r c r eeseur Vauq uoi s ,
21 s i l vio Ceccato. "Ope re t.Lona I Linguist ics an d
Tra nsla t i on . · Linguistic Ana ly s i s and Programming f or
Mech a nic a l Trans lation . Milan : ur.i.ve rsi ty o f Hilan I t aly,
Giangiacomo Fe ltrine lli Editore , 1960 , 48 .
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president de cette equ i.pe erencaree , dirigera Le Centre
d'Etudes pour 1a Traduction Autornatique (CETA). A 1a
direction de l ' Armement du Ministre des Armees. Le suj et de 1a
traduction automatique n-et e.i.t plus tout neuf lars de 1a
creation du CETA et Le temps des explorateurs pionniers etait
deja un pe u depasse. En 1960 Le CETA. avec une section it
Paris et une a Grenoble, passera sous I e patronage du Centre
Nationale de 1a Recherche Scientifique (CNRSj. A eet i ns t i t u t
de recherche , situe a L'univer-s i t e de Grenoble, on travaille
encore aujourd'hui aous les auspices du CNRS. Le sys t ene de
traduction au CETAde 1963 a 1969 est un syeteme de traduction
multilingue, destine a traiter des textes scientifiques ou
techniques. presentes avec une pre-edi tion reduite. Meme
ap res re rapport ALPAC, Le CNRS ne cesse de poursuivre ces
etudes . pa r t LcuH exernent; digne d" attention est Le travail de
Bernard Vauquois, Lea efforts duque l se sont pz-oLon qes jusqu'a
sa mort en 1985 .
Au milieu des annaas cinquante , les recherches dans ce
domaine sont; , en effet, internationales. En 19 56, Le MIT
reuni.t la premiere conference internationale a LaqueLke
assis te une trentaine de specIeLi et ee Canadiens, Anglais et
Arnerica ins. Un document valable sur l'activite scvree Icue a
ete communique par Le president de l' Acadernf e des sciences de
l'URSS, D.J. Panov. Beaucoup de recherches se revetenc axees
sur Le a memes pr-obkernea et, assez scuvent . ..Les chercheurs.
a i
s ans a-en rendre compte. s uivent pas it pas Le meme chemin .
L ' accord est unanime que la traduc tion a utomatique est
possible e t qu'il faut c oor donne r l e s r e cherc h e s et l e s
e f f orts de tous les a d e p t e s .
2.2 INFLUE NCE DES ETUDES LINGUI ST I QUES
Vera 1959, a t a un z-yt.hme ecceLere dan s l e s e nneas
suivantes , urie conception nouve l l e de la t raduction
automatique s ' est degagee, 5 ' appuyant a la fois sur de
nouvelles theories linguistiques, sur I 'etude forme l le d es
langues et sur l a t heorLe des automates. Un de e n ouv e aux
objectifs s t e xp l d.que par l a no tion de mode Les -u exce-
signification" e t Ksignifica tion-texte". Le p r-ob 'l eme se pose
de determiner une no t ation a u moyen de l aq ue l l e La
s ignificat ion des t extes est enrectet ree i ndependammen t; du
" Lanq aq e de surface" . Ce p r ob.Leme a ete e bo r de pa r les
lingu i ste s sovdec I c ues A. J ho lkovs k i j et I. Me l ' chuk . Le ur
eyeceme suit Le principe de Lanque - dnt.e .rmedf e i.r-e um ve r set r e,
co nstruite sur la base de s emant. Lque logique , repris d an s Lee
doctrines du CETA. 22 L'utilite d'un tel modele, co mme nou s
rz La pa r-t.Lcu La r'Lt e essentielle de l a methode d e deux
chercheur s russes, Mel'chuk e t Zholkovskij, est Le car acte re
aemant.Lque de la sy rrt heae , D'apres ces a uteurs, l a ev neb e se
" s up p o s e u ne traduct ion prenant ap pui s ur la s i gn i fication a u
"eena '", par un processus analogue a ce que f ai t l'homme
l o r s qu ' i l t raduit un texte : il commence par comprendre Le
t exte . .. " LA. Zhol kovskij e t LA. Mel 'chuk. "Sur la
eynthese s emantique . ~ T .A . f nfcrmat.Lon s , 2 (1970): 2 .
22
Le v e r rons , est ev.idente de s qu -on cherche a cons t r u i r e des
eyetemee multilingues .
2 • 3 LE RAPPORT ALPAC
Leg experiences dont naus evens fa it etat ne co nsti tuent
pas un repertoire exhaustif des travaux de cecee pe r Lode .
Cependant, ces e xperiences illustrent les demarches qui ont
prevatu pendant cette decennie. H Au c ours de ce r appel
h istorique on se rend compte de L' e t a t; de la recherche da ns
plusieurs pays du monde dans l es enn eee c i nqua n t e, et de
L t ap paz'Lt.Lon d s un nombre de eveeemee modestes d e traduc tion
automatique. La ddeaemfnet -ion de s revend ications exacereee et
l e s at tentes trop optimistes , Idees a l a croyance a
L' apparition prochaine des machi nes capables de t radui re aussi
b ien que l' homme eta i.ent; narmales . Au debut des a nn da a 60,
apres I e s ucces des prQmieres exper iences, certa i ns ont c r u A
l a possibilite i mmine nte de t raduction de ha ute qu a lite
comp Le t.emen t. eutomatLsee , Pourt an t , cinq enn ees epr e s l a
de mons t ration notoire de Georgetown aucun eyeteme n'avait l!te
co ns truit. Le s adep t e s ont envisage 1a situation avec
2l En 1961 Le on ncet ext , Directeur du Labora toi re de
Leun dvere Lt e de Geo rgetown, nkapitule la met hode des eyetemee
d e l a premiere ge neration: -La traduction est une affaire de
memo dre (storage) e t d' intelligence ; l a memofre , c-eet; Le
dictionnaire ; l' intelligence c -eae I e programme-. Bernard
Vauquois . La traduction automatiaue a Gre no ble . Les Documents
de Linguistique Quantitat ive 24. Paris: Dunod , 19 75 , 29 .
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cp t I nu sme mais ant fini par se desillusionner : La traduction
automatique a ete aer i eusement atuequee aux ttats-Uo is en
1966- 67 . Le gou v e rneme n t enerdcedn a charge un cOIl):ite
d' eva t ue r l e s reche rches dans ce doma i ne . En 1964. l a
Nat i onal Science Foundation a etabli Le -xut cmata.c La ngu a ge
Processing Adv isory Conunittee " (.a.LPAC ) a I' i nst i ga t i on des
promoteurs de la traduction a ut ornatique. Le c e l e br e rapport
ALPAC es t rendu public en 1966 . La c onclus i on principals,
souvent c i t e e da ns la documentation: " . . . we do no t have
useful machine t rene-dec Lcn , Furthermore, t h e r e is n o
Immedi.at e or predictable prospect of useful machine
translation . · ' · Le rappor t a ainsi rendu compte de l ' et.et;
peu prometteur des recherches : la T .A. etad t; plus l ent e ,
moins fddeIe e t c oOt al t deux f o i s plus cher que l a traduct ion
huma i ne . ~ 5 Aux Ittats -Un is les subventions f ur ent supprimees
et p resque toutes l e s r ech e r c hes ceeserene . Dans Le r apport
on insiste s ur Le fait que l a linguis tique dolt etr e
encoureaee e n tant que science; 01". r e ccmmende l a paursuite d e
H ALPAC Language and Machines : Report of the Automated
Language processing Advisory Committee. Washington DC: Nat ional
Academy of Sciences Nationa l Research Council , 1966, 32.
~~ B. vauquois s ou l i gn e Le fai t que, da ns 1 ' e ns embl e , Le
r a ppor t ALPAC est tres contestable : ~ i1 co mporte de graves
defauts : inexac t i tudes dans Le recensement des faits, e rreurs
dans l'estimation de l ' u tili te de l a T. A. (est imation
subj ect ive contredite par 1 'experience ), ignorance volontaire
ou non des travaux en cou rs depuis 6 ans . .. • Vauquois . !d!
traduction, 150 .
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trois voles de recherche :
(i) r -ame lioration des techniques de t r aduc tion humaine :
(ii) l a lingu!seique computat ionelle ;
(ii i) I' a f fi rma t i on de la notion que l a lingu i s t lque est
une discipline s cie n t ifique et que l'on dev ra i t
etud ter Le langage lui-merne, mettant de cBte I' aspec t
prat ique de tel les recherches.
II n -ese pas difficile d e comprendre po urquoi les auteurs
du rappor t ont t i r e de t e l l e s conclusions. Les sv ecemee qui
avaien t et l! eva tues etalent c eux qui avalent ece concus da ns
les a nnee s e l oquante, quand les seuls mode Lea f orme l s de la
l a ng ue et.a i.ent; ceux de s analystes de la cryptograph i e comme
L' avad t, propo s e Weaver . Pendant sa deux i eme dec e nn i e , dans
les anneea soixante, la des Lf Iuadon ee z en tree s ur l a scene :
Le nombre e t la difficul t~ des pz-ob'l.emea !inguistiques sent;
devenus de plus en plus evkdent.e , L'on a-esc blenttlt rendu
compte que Le processus de la traduction n 'et ai t pas sd pr~t
a l' a utomatisation qu e Leon ne l 'avait pense ,
Le rapport ALPAC a mi s fin a peu pres partout aux
recherches en traduction automatlque maia il restait un c8te
poeLt.Lf , Le comdt e a reccmeende Le tran sfert d e fonds de la
recherche en t r a duc t ion automatique au deveLopp emen t; en
llnguis tique co mputationelle. De c e t te reccn la ling ui stique
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avait 1a poaaLbdLf t e de r attraper les precenc Ione des
pr ogranune s proposes . Malgre 1a publici te nega t i v e et Le
deccureceme nt f inancier a la s uite d' ALPAC, de s Ie debut des
a nnees soixante-dix on recteme.t e de nou veau la faisabili te
dr une deu x i eme generat ion de eyec emee de traduction
automatique . I I s'agissait des propositions beeees sur les
I e c ons c i rees des erreurs des a nnees cinquante et du debut des
annaea so i xante, de nouvelles ide es glanees au cours de
r e ch er ch es par-a Ll e l ea dans les domaines de 1 ' intelligence
artificielle, de la linguistique computationelle e c de l a
r e c he r ch e document a i r-e , et d-une base theorique beaucoup plus
s olide .
une des grandes le<;005 t frees des echece des annees
soi xa nte est que les parties du eys t eme decr-Lvant; Le
dictionnaire et Le modele linguistique u t i lis e s aura ient dO
@t re c lairement separees de l a part i e logicielle cc so nt
i nscrits l e s algorithmes d'ana lyse , de t rans fe rt et de
;;Jener at ion . Ceux de la premiere g enera t ion ne presentaient
pas en effet un e s eparation aussi nette ent re leg logiciels e t
Lee donnee s 1inguis tiques. Ce sont de s svecemes , comme
SYSTRAN pa r exemple, qui ne 5' inspirent pas des e t udes
linguist iques et dont il est difficile d' ameliorer 1a qua l i t e
de 1a t raduc tion . En revanc he , ceux de la deuxieme generation
permettent d-emet Iorer l e s grammaires Le modele
lingu istique Lndependamment; de 1a partie logicielle du
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eysceme •
Tout en cons Iderant; la per-Lode de 1950 c\ 1965 c omme Ie
premier temps de la recherche dans cet.te sphere , L' on peut
designer l a decennke de 1966 a 1975 - I'8ge de s cenebree- dans
l' hde t odre de l a tradu c t ion automa t i que . A la sui t e du
rapport ALPAC ( 1 96 6). simplement par manque de s ubvent i ons , il
a ete qua s iment imposs i b l e de poursu ivre de s r ec he rches dans
ce domaine aux acat e -un r e . La pe riodic i t e de la revue lL.!.
devient t ree irreguliere et Pancv juge que ~ la recherche es t
entree dans phase s i I e ncl. euee , de t r ava i l e t
d'arntHiorat ion patiente de s resut ce t;s de ja obtenus . · ~6
r nevt tebtemenc , la situati on a ux Eta ta-Uoi s a -e s t; reoercucee
sur l' st r ange r , et Lecn a et.e en pe rt e de vitesse ,
pr-emi.e.rement. en Angleterre , ensuite au J apon et dans Le r es t e
de 1 ' Eur ope . s; Leon ~ tai t co ns cient de l 'impu issance des
techniques syntact iquea, i l n -e n r~sultait que peu de
devek oppementa dans lea methodes seraant.Lquea ,
2.4 REGAIN D'ENTHOUSIAS ME
'~ .. ,
L'impact d' ALPAC a ete mains severe
L ' i mp or t a nce politique de la l a ngue
26 Mounin . La machi~, 26.
l e s pays au
pe rme t pas
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tradit i onnellemen t 1a su f fisance linguist l que d u mand e
anglais . Dans une r evue d' avancement des theories et des
programmes deve Ioppe s il ne faut pas de'le i a s e r Le t r a vail qui
a e tl! e ffectue. particulierement dans L'ouesc , de 1965 j usqIJ'a
1a f in des anne es soixante-dix . L' e f f o r t de r e ch e r c h e et de
developpement est davan t age s outenu en Fr a nce ainsi qu ' au
Japan a u l e s pr-ob Lemee de t raduction s on t devenus importants
pour des ra isons eccncnuque e e t poli t iques.
Les reclamat ions a ccrues vis-a. -v is de 1a t raduction
automat lque promues par Le euccee de ces ay at.emea , cons Lde r e es
conjointement avec des facteurs importants exc er I eucs ,
allaient about ir A un regai n d'enthousiasme pour 1a traduction
automatique ve r a 19 75. beaucoup p lus t6t qu e l'on n'aurait pu
l ' e nv l s ager a vant, etant donne l a pa rut ion du rapport ALPAC.
Pourquoi y a -t-il eu un redoublement d' efforts? D'abord, pa r
su ite des r e comma ndat i ons du r appor t ALPAC, p l u s ieurs
ch erehe urs travail laient depuis Le mi lieu des e nnees soi xante
dans l e s sphe r es eonn exes de L' intelligence art ific i e lle, de
la 1inguis t i qu e compu tatlonelle e t d e 1a r e c herche
documentaire ainsi que sur le p rob.Leme de la -ccropreh ens Ion"
des ~.angues nature l 1es. Done, au debut de s anneea soixante-
d Lx , un nombre assez important d' idees nouve lles a p r opo s du
traitement des i n for mat i ons a emant Lquea et pragmat iques a
l ' inter Leur de l' ordinateur s e sent presentees .
neux temement , l ' i mport a nc e politique croissante des
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langues , doubl~e du ccae t ou j our s en haus s e des t r a duc t e u r s
humaLns , corMIem;ait A oc ca s ionne r une ac cumulation grave de
t exte s a traduire . Ce l a ~tait s urtout I e cas pour les pays
comme I e Canada et les or ga ni sa t i ons conuno la Commission de s
communau t~5 e u receennee, ou Le pr inc i pe du bi l ingu i s me ou du
mul tilingui sme co llect if fut ~tabli co nsti t ut ionne lle ment . Le
d e ve l oppe l1'.e n t Le pl u s i mpor t a n t , du mo ins pour I' Eur op e, S'es t
produit en fl!vrier 19 78, l or sque 1& commission eu r-opeenne a
reuni un comi t e ee s pe c i a f Lat es de t ous les pays membres de La
c ommi s s i o n afLn de dd ecut.er du projet d -u n syst eme commun de
t r a d uc t i o n a u t oma tlque . c e eys t e me r efll!terait les avances
des t ro is decenruee p r ec ed en t.ea et ae r a it vra i ment une i mage
de I ' e tet, des connefaeence e et de la tec hnique. Comme nous l e
ve r rons , EUROTRA deviendr a it l e proj et o f fi c i e l de l a
commu naut e en 1983 .
Pen dant cet t e p'riode on t appa ru de s syeteme s p lus av an c e s
en lingu istique fondes s ur de s a pp r oc h e s ·in d ire.=t es- . La
reche r che a ega lem en t c ont inue sur des eyecemee de traduc t ion
-d i r e c t e - . Deu x systernes dire cte s son t de venus p leinement
cceret Ic nnets : LOGOS, conc u pour 1a t raduc t i on des manue1 s
d'avlon de l' a n g1a i 5 vers Le vi e tnami en , est un syst~me qui
e t.a Lt; en train d' (!t r e adapte A 1a t radu c t ion ang1a!s -francais,
et espagno1-a1 lernand.
Le ayst eme -direc t · Le plus reconnu e at SYSTRAN . cc nc c
init i a leme nt pour 1a tradu c t i on ru s s e-a ng1 a i s et empl oye pa r
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L ea rmee de L'ad t- aser Icatne depuis 1970, SYSTRAN a ece livre
a la Conunission des ccmmuneut.es europeennes (1976) .
Bruxelles. au siege des ccesncneuces europe-ennes, tous les
textes officiels sent traduits dans chacune des sept langues
de I'a l liance (allemand, anglais. danois, f r-ance Ls , grec,
italien et neerlandais), Coutes des langues officiel les, ayant
la meme valeur legale . Sans traduction, la correnunaute ne
fonctionnerait point . SYSTRAN a eee chois! de preference a
d ' autres eyecemee oper-at Ionne j s car il avait eee employe avec
succes par I' armee de I' air emer-i.ce i ne pour la traduction
russe-anglais et s'etait t rouve en cours de deve Loppement; pour
l' anglais- francais, un couple de langues easentLej pour la
ccmauneuce . On peut cons i derer S'/STRAN essentiellement comme
un descendant fort amel i ore du sye t eme "direct trans lation" de
Leuru ver-e Lt.e de Georgetown . Mais si les ameliorations en
computation sont ccne ider-ebj.es , l 'analyse linguistique est
res tee peu mcdd f Lee . Les avancements les plus importants sont
I' aspect "modu l a i r e " de sa programmation, permettant la
modification de nv Lrnport e quelle partie du pr~cessus sans
courir Le risque de deter i orer Lee t t Lcec i t .e d'ensemble, et la
stricte separation entre l e s donnees linguistiques et les
precedes cperec Ionnefs . Ainsi, ce ayet.eme evite un grand
nembre des comp Lex i t e s insolubles du eveceme menolithique de
L' un ivers Lt e de Georgetown .
Par centre, les svetemes qui adoptent I' approche
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• i ndi r e c t e " ont beneticie d e I ' apport des theories
lingui s t i ques . La possibilite de tradu i re au moyen d-un
l a ngage i nt e rmedia i re "u n i ver s e l " avait ete suggeree pa r
Weaver da ns son memorandum, n mala 1 1 f all ait attendre
jus qu ' aux annees soixante que la linguistiqu e fo u rnisse des
mo del.ee p rat iques . L'approche du "la o gage pivot " a a t t i r e
deux equIpee de recherche. au debut des annees sotxence , a
Le uni ve r-s Lt e du Texas e t a Lt urrivers Lt e d e Grenoble .
Grenoble, Je sya teme de t r a duct ion automat ique du CETA a e tl!
fon de sur Le principe du langage p i v o t. express ion
Ln t.erne d Lai.re invariante dans Le processus de l a traduction.
Selon Veillon :
Bien entendu, l'invarian t de toute b o nne traduction
dolt @tre Ie aens . L 'expression qu i est u c i.Li.see iei
est loin d'etre de n atur e aeman c.Lque , mais doit €'tre
cona i der-ee comme une s t ructure syntaxique profonde
commune a un groupe de l angu es necure f i ee."
Dans un e etude (196 0) Bar - Hi llel n e dou tait pas qu'a, l ' aid e de
la thecr-Le linguist i que I' on pat emal. Lorer- cone i derabj ement
l e s met hodes de I' analyse sy nta ctLqu e , Cependant , i l a
exprime l a conv i c t i on selon laquel le l e s prcbl emee eemant Lquee
11 Weaver , 15- 23 .
n G. Veillon . - n esc e -Ipt f on du l ang age pivot du sys t eme
d e t r adu c t i on au tomatique du CETA. " T . A. I n f or ma t i ons . 1
( 1968) : 8 .
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pourraient jamais ~tre comp l e t e ment. reec t ue ;"
L'invariant ideal sere Lt , selon certains , un langage p i vo t
dans l e que l on pourrait formuler tout texte et a pa rtir cluque l
on pou rrait transformer cet t e f ormula tion pour restituer un
texte equivalent dans une autre langue. Ma i a cet ideal r este
i na cc ess i b l e ec selon l e s cher c heu r s d u eETA doit e t r e l i mi t e
a un obj ec ti f bien plus modes te. Des esse Ls d'ana lyse
syntaxiques mont rent que Le logiciel du eETA n-a pas La
f Iab i Li.t.e vou l ue e t , Lndependarrment; de toute consideration
d 'ordre ec cn cmi cue , ne peut servir tel que I de menrere
satisfaisan te. En 197 1 Le e ETA deviendra Le Groupe d '£tude
pou r La Traduction Automat iq ue (GETA) et l' ensemble aura p lus
d e Lnf Luence Aprea l' interruption des r e c he r c he s arner i ce .i.nea A
la suite du rapport ALPAC.
19 seton lui la t r aduc t i on aucomcu I c ue demanderait encore
de l ongues e tudes : • . . . FAQT is out of the quest ion fo r t he
f oreseeable f u ture because of the existence of a l a r ge nu mber
o f sentences the determina tion o f whose meaning , unambiguous
f or a hu man reader. i s beyond t h e reach of ma chi n e s . . . •
Yehosh ua Bar - Hillel . "A Demonstrat ion of the Nonfeasibility
of Fully Automatic High Qua li t y Tr an s lation.· Advan c e s i n
Computers. 1 (1960 ): 161.
3 . 0 LE CETA E T LA TA DU VE ILLEUR
3. 1 CREATION DU CETA
Ayant escuLese L e contexte historique des t ravaux en
co urs a Grenoble, nous retracerons les t r avaux effectues par
I e Centre d'Etudes pour la Tr aduc t i on Automatique pendant sea
dix anneee d'existence (lg6I-nil) .
Le CETA a va Lt ete cree en 1961 sous la direction de M.
sesc ter . Ensuite on Le recrcemsa en CETA-P , a Pa r i s, et
CETA-G, a Grenoble, Peu ecz-ee. M. Sest i er , convai ncu que l a
traduction automatique preaerit.a i t; de, difficul tes
i ns u r mon t a bles , se retira, d issolvant du m~me coup Le CETA-P.
ce l abor a t o i r e du CNRS, aut refois partage en deux sections,
1 ' une a Paris, I' autre a Grenoble, es t ainsi defin i t ivement
imp Le nt e a urenobfe depuis 1953 . Lor s de r a creation en
196 0 , M. Emilf! De l ave n ay es t Ie fo ndateur de l 'Association
pcuz- l a Tra itement Automatique des Lanque ss (ATALA). II jo u a it
une r al e impo r tant dans l e s premiers t rava ux et dans l a
creation d u CETA et d ' autres l abor a t oi r e s dans c e domaine au
debut de s e nnees so i xa nte. L' Association devient Le point de
renc ont r e des a d eptes de la t rad uct i on automatique et du
traitement automatique des l a ngue s naturel les . Elle p ublie l a
revue T .A. I n f o r matio ns et organise annuellement des
conferences a Paris auxquelles participent cherc h eur s fraw;:ais
et etrangers.
Depu is I'origine , les
]J
du CETA pr o v i enne n t
environ pou r 75% du CNRS et pour 25% d e l a DRME.J O C' est
l ' e p oque pionniere, au SOllS la di rection d e Bernard Vauquois,
Ie premier systeme de "deuxieme generat ion" f ut co nstruit .
Persuades que 1a t raduct ion automat ique ecaL t realisable , les
che r c heur s se sen t; mines a 1a fo is a des e tudes linguistiques
et au devetoccement de l a programma t i on aut.om at Lqu e .
L'objectif consiste a .reeLf ser un systeme qui pe rme t t r a l a
traduction de plusieurs langues vers re f r-anca La . 11 vauquois
cont inue a 1a tete d u CETA oil , on I e verre . des progr es
cona Lde r abLe s sont er r ectues . Des prajets de traduction
e l Le mand- Ez-ance Le , j apona i s -fram;:a is et , sur une masse d e
donnees Lmport.an tie , de t r a d uct i o n rusee-Erencat s o nt ete
r ea l i s es .
3.2 L ANGAGE PIVOT
A cet t e epcqu e la plupart des chercneur-s , quelle qu e so it
leur intention, envisagent des traductions sur un c ou pl e d e
J O Direction d e Recherche et Moy e ns d 'Essa is (du Min i s t r e
de l a Defense )
Jl Se lon Ie CETA. la t raduction automat ique signifie "l e s
act Lv Lt es d e recherche qu i visent a f ai r e traduire de s t ext e s
par ordinateur s ans autre intervent ion hu ma i ne quturie pre -
ed it ion r-edul t e a des indications t ypographiques, des
indications de - ncre-t.extee - (t ab l e aux . figur e s, . .. ) et de
formules, e t; , bien ear , une revision par un h urnai n competent."
Bernard vauquois. Bernard Va u guoi s et la TAO v i ngt - c i ng a n s
de Traduction Automatigue : ANALECTES. Boitet c h ., ed .
Gre noble, Champol lion & GETA . 1988 . 506 .
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langues dans un seul sens , l eur analyse de l a langue de depart
est d o ne strictement. en fonction de la l angue cible. II n -y
a n.i structures arborescentes, nl, regles de g rammaire . Cette
demarche, de traduction directe, ne s'appuie n i s u r des
theories ling uistiques , ni sur des t heor i e s de lanqages
formels , pour la bonne raison que ces t h e o r i e s n-one ete
Eo rrnuLees qu ' environ di x ans apree Ie debut. des tra va ux sur l a
TA (1 9 49) . De I' a utre cate, c eux qui se penchent sur 1a
traduction multi lingue ccneLd er en r 1a notion de l angue
Lntermectar re . 11 est nature I de s t at t endr-e .3, une grande
s implif i ca tion du travai l s ur un systeme de t r ad u c tion
multilingue si l'on cherche a eta b li r des equi valences
eernan c t ques , p l ut 6 t. que des cor r espond a nces, e n t r e des langues
particulieres. ce qu i est i mpo r t ant dans ces sysuenes , c 'est
Le contenu : Le progranune exclut l es differences d es formes
g rammatica l es .
Certains chercheurs ccrcceIent adopter les n i veau x des
struct u res p rofondes de Chomsky. Lamb voulait atteindre Le
n iveau "semerniq ue " des grammaires stratificat i onnelles . Le
CETA a opte pour l ' a nalyse pous aee au del.a meme des structures
profondes de Cho ms ky . D' une part, les c her c heur s
s e Lnt e r-ea sa Leri t; a la t raduction multilingue. Ce g r oupe
ecud iaLt; te .ruese , I'allemand et Le j apona i s e n tant que
l angue s sources e t cherchai t d one a rendr-e Lea pha s e s de
transfert l es plus s i mp l e s possibles . D' a ut r e part, l a
J5
traduct i on d- u n e ph r a se r u s se en fran c;ais ex i g e sauve nt 1a
re prise de toute 1a construction syntaxique pour ob tenir un
r e s u tu ec soigne . Comme Le niveau syntax i que e ce Lt; juge
i nsuff i sant pour e f fectue r un t r an s fert ma niab le entre I es
Iancues de structure syntaxique t res d Lf f ez-erit e , Lrana Ly s e a
ete pou a a ee jusqu'a l ' i nt e r p r e t a t i on de tel l es structu r e s en
termes de relations ·predicatives ", n A ce n iveau , La
plupart des c o nt r a i nte s syntaxiques des l a ngues e t.udiees
disparaissent au profi t de structures l ogiques . La
transformation de chaque phrase so urce en une formule de
langage p i vot donner-a l ieu a des phrases cibles qui preeervene
Ie sens sans traiter les contraintes morphoLoqLque s et
synt .ax.iquea de s la ngues nat. u r el l e s .
En 1957 Yn gve a vai t p ropose l' or ga n i s a t i on d-un eye t eme
de TA en t rois phases Loq i quea r analyse monolingue, tra ns fe rt
bi lingue , et gener ation monol i ngue . H I I s r ensuft; qu e
l'an alyse doit fournir , pour toute uni te de t raduction (lc i l a
phrase), un "d e acr Lp t eur structur al ~ ne c ontenant au cune
reference a la langue d-e r -rIv e e , Af i n de f aciliter l e
t ran s rer t; , il f aut done rec her cher un de s c ripteur le plus
uni v e r s e l possible . C 'est enf Ln l 'idee de ba s e du - l a ngage
pivot" . Les c hercheurs du CETA etudiaient les eye t emee
I I Va uquois . La t.raduction, 8 .
II Victor Yngve. ~ A framework for syntact ic Tr anslat ion ."
Mechan ica l Tra nslation 4:3 ( 1957) : 59-65 .
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linguistiques de Tesniere (les actants) au de Mel'chuk (Le
modele "sens-texte"). Finalement, ils choLafrent; un p i vot
"hybride" , d a ns Le queL les symbo les gramma ticaux et
r-e Lat.iormej.a sont universels (temps abstrait, traits
semantiqu~s, relations actancielles et c irconstancie l les comme
cause, ccneecuence , . . ), mais au les symboles l ex i c aux sont
emcrunu es a urte langue necure l ra." Dans un eyseeme de TA
fonde sur ce pivot hybr Ld e , Le transfert se reduit it un
transfert lexical, realise a l'aide d'un dictionnaire bilingue
qui permet de determiner Le meilleur equivalent d-urre famille
de terme s dans la structure produite p a r l'analyseur.
Ce l anga g e intermediaire serait ideal. pour't.ent , selon
veucuct s il a etl! neceeea tz-e de l i mi t e r les perspectives d'une
telle notation et de cons Lddrer- un l a n g age pivot accessible.
Vauquois reconnare 1 'impOssibi lite d ' un langage pivot dans
lequel on pourrait f o rmule r tout t ex t; e de n ' importe quelle
langue. 35 L' analyse du CETA se borne donc a chercher Ie type
de lllngage pivot qu i sera un invariant pour u n nombre limite
de langues . Leur eysteme est fonde sur Le passage par ce
- l a ngag e pl.vo t; " hybride. 11 ne s'agit pas d'un langage
H Ch. aoLtet . "TA et TAO a Grenoble .. . J2 ans deja' "
T.A.L. ( r evue semestrielle de l 'ATALA) . 33:1-2 , Special
Trentenaire (1992): 51.
l~ Bernard vauquois. "Structures profondes et traduct.ion
automatique : Le systeme du C . E.T.A . R Revue Roumaine de
Linguistigue . Tome XIII , No . 2. (1966): 106 -107 .
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uni v e r se l. puisque l e s che rcheurs envisagent Le re a lisat i on
de plusieurs p rogrammes de traduc t ion a utomatique don t l a
l an g u e d 'arrivee reste toujours la ~. Le Iangage pivot sera
nat urellement oriente vers cet te langue privilegiee .
D'ai lleurs vauqu ois ec e c-ee l e s text e s "l ittera i res · , i 1 limite
te nombre de l angues pour lesquel les Ie langage pi vot est u n
inva r i ant . et 11 circonsc r i t I' a n alys e par Le con texte d e
chaqu e phrase . s i tout l a ngage artificiel doH avo i r son
lex i que a t sa grammaire, L e CETA ne donne p a s de l ex i q u e
pro pre au l angag e pivot . Le trans fert s e bor ne a substi t uer
uni t e s lexicales source , te e uni t e s l e x i ca l e s
cor r e spon d antes d e la langue d 'a rri vee . s eton G. Veillon d u
CETA l 'hypot hese de d epart. est de ri vl.e de s t heories de
r es n t eres . 16 ce dernier ava i t: Ie dest r de fonder une s yntaxe
g{me r a le. d e co ncevoi r une methode d 'ana l yse universel lemen t
appl i cabl e A tcu c ea l es langue s. Vei llon admet que Le ·pivoc·
du C ETA eat; loin d ' ~tre de ne c ure sell4ntlque . La synt axe est
pluC8t co nsideree comme une ·struct ure syntaxique profonde
commu ne a u n gr o u pe de langu es nac urel I e s e ;"
Vers 1961. Vauquois con a Ide r e que pour les chercheurs A
Gren oble Ie c ha i x d -une concept ion de 1a t r aduct ion
automa tiqu e se ramlme a L'u n e des demarc hes s u i vantes :
H Lucien 'r e snt e c e . E l ements de s yn ta xe structur ale .
paris: Kl incksieck , 1969 .
}J Vei llon . "DescriPtion· , 8 -11 .
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(i) Pro fiter des syste.nes de p remiere generation afin de
re a liser u n projet a court t e nne de traduction ru sse-
fr a n cais :
(i i) T! c her d 'obtenir un sys t Blle de T. A . donn ant des
resultats de mei lleure qualit~ en r e joign ant les
equL pes de deux deme ge nerat ion J
(ii i ) se l a ncer dans des recher ch e s or iginales aUn de
rea Ldaer u n eye c eme a u n avenir lointain . n
Pour n e pa s repeter 1es trava u x de l a pr em ier e g e nera t ion, et;
pour c ont i nuer s u r un c hemin r eali s t e , c ' est da ns la vera d e
la d euxteme solution que se eont engage s l es chercheur s du
CETA.
3 .3 PHASES DE TRADUCTION
Leur syseeme est cerect.erfse surtout par 1' emp lei de
p l us ieur s mode l e s successHs . A l a difMrence d e s JlIOdeles de
I e l a ngue qui rep r e sent e n t l a l angu e elle-m~me . c hacun de ces
rnodel es renresen c e un ndveau d e la la ngue . II sera i t trop
long d ' ent r e r dans Ie de tail et nOUB noua bornerons a i n diQue r
l a strategi e ado p tee p o ur ch a cune de ces phesee. " Pu is qu e
38 veu q ucte . La t r a duct i o n , 31-32.
3 9 te CETA poursuit l a not i on de modele formel de s niveau x
de l a n gue n a t ure1le : "nous engageo n s dan s Ia representation
de ce s ni ve a ux (d e Lamb) au moyen de langages artificiel s qui
coIncident a vec 1es ni veaux d ' un sYsterr,e f ormel" .
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la phase d ' analys e et 1 a phase de e ynthe e e pre a e nt ent; trop de
di f f icul t e s pou r etre franchies e n un seu l pas , on lea
effec t ue par eta pes s uccees Lves . Chacune de c es phases es t
conc z-e t ieee par 1 a re p r esentation d u te xc e dans un mod e l e qui
cor respo nd a. un certa in niv e au de l a ngue .
D'abord te t exte est sou mis a u n e preedit ion qui cons i s t e
a indiquer 1a seperet Lon en phrases et a numeroter le s -mct av .
a en calculer 1a l ong u eur e c a l es ca drer dans un forma t
standard. Le t exte en langue de depart est preedite a u moyen
d'un prcqr-amme qui re al ise a insi 1a decompositi on en mot s et
y affecte des nu meros ci-cccux-rence co neecut lfe . cee "mot s " .
bi en entendu , pe u vent ~tre des mots conventionnels ou b ien d e s
signes de p c nct u e t iou , des fo rmules, des chiffres , et c .
La pr e miere p hase se bor ne a une analy se morpholog i que du
te xt e de dep ar t . Le but de c e mode l e est double: d' u n e pa rt
il f a ut de c f der si un e segme n ta t ion est correc t e ou non et
d-aut. z-e pa r t il f aut ca lculer u n ce r tain nombre d ' i nforma tion s
qui s eront exp.LoLt.eess dans tee mcde Le a eu Lvenc s , Le a
segme ntations i nc o her e n c es sont re f a ceee et l 'on subs t i t ue a
la fo r me un ens em bl e d ' infor mations en ce qui conce r ne s o n
identification l exi ca l e . ses traits gra mma ticaux .
pr op.r Le t ea comb i n a toi r es sur Ie p lan eynt.ax.Lque et sea
caracuerfs t I quee " eenanr. t ques :' I ces informat io n s cons t i t ue n t
veucuc Le. La t r a d uct i o n , 33 .
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u n 'sy n tagme ~16mentai re · .
Catte a na lyse s ' ef f e ctue en d e u x t emp s. En pr emier lieu
on rec h e rche a par t ir de chaque mot du text;e . appel~ ~ Eo rme v ,
1 ' iden t ifkat i on l exicale de cee e e fo rme ains! que l e s
diverses i n formations qu i y sont e ueecheas. Par e x emple ,
suppos ons que l'on veuil l e obt e nir les i n f ormat ions eu Lv ant e e
A par tir du mot DI S CUSSIONS :
- c'est un n omcommon de genr e f'mini n uti lis~ au pluriel
- CQ n om es t un n o m d' a c tion dl!r ive d'u n verbe
- te ver be d ' or igine, qui sert; d 'ldentificateur l exicale est
"DI S CUTER ..
Le procede L e pl us r udlmeneetr-e , une methode es eee repe neue a
cette epcaue , consiste it ct aes eer tou tes Ies fo rmes et a
etablir ai ns i un °di c t i onna i. r e de fo rmes' . La forme
"D ISCUS S l OOS" se trouvera dans Le d ict ion naire au ~me tit r e
que °DI:SctiTER-, ainsi que t ou tes l e s formes conjuguees d e
discut e r et re s autres formes de rivees. rout e s l es
i n forma t i ons recherch~es pour c haque forme apPar aissent a ussi
d a ns le dic t i o nnai re .
Dan s Ie evsre me du eETA, qui s e s er t des travaux de Lamb,
la for me est c onside re e c o ree 1 .. en semble de deux c omposa nt s ;
b a se e t des i nence. 4o ce p r oced e pe r met l a decomposition des
U S . Lamb et W. Jacobson -A High-s peed La r ge Ca p acit y
Dict iona ry Systelll." Mechanical Translat i on , vol 6. Nov ellbe r
1 9 61.
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formes en u n nombre qu.e I conq u sa de segme nts. En reprenant
L eexemjpLe p receden t , I'analyse de "d iscussions ' donne l i eu a u
decoupage : "discus + sion + s " ou "di s c us ' est dans Le
d ictio n naire de bases et -s t o n ~ et "a " s e trouvent da ns Le
d i ct i onnai r e des s uffixes et dea i nen c es ,
La premiere phase de I' al g o r ithms r eaLd aa l a segmentation
de l a forme e t la consu l t ation du dict ionnaire ; sut ve n c 1a
termino logie de Lamb, el le fai t ainsi passer du niveau de 1a
c h a i ne de "g r a pheme s' (Le nivee.u du c exte d ' entree sera appele
La niveau g raphemique ) au niveau de l a c haine de "mor p hes "
(les graphemes servent a representer ces elements de n i veau
irnmedia tement superieur ) . 41 Po ur eccere r er Ie processus
d' ident ificationdumorphe, Veil lon a pe rf ec t Ionne DICADAP , se
basant tou jour s sur les travaux de Lamb. Le pro g r amme
t ransforme Le dictionnaire ini tial pour Ie mettre SOUS f o rme
e c-ccresc e nt.e , Veillon a cons t r ui t Le prograllUne LEXICA qui
v ise a 1 'optimisat ion de cette forme. t e resu l tat de c ette
s egmentation subs t itue a 1.1 f o rme d' entree, l es diffez-ent s
decoupages d e chaq u e form e au moyen des adresses de re fe rence
t.r-ouvee a en regard de chaque morphe . 4 2
H Sidney M. Lamb. Ou t li ne of Stratificat iona l Gra mmar .
Was hington, D . C, : Georgetown UP , 1966 .
U G . Veillon . Cons u l t at i.on d-un di ctionnaiJ:e et an alyse
mo c hoiogigu e en Traduct ion Auto mati g u e. These de 3eme c y cle,
Universi te de Grenoble I . ju in 196 2 .
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En deux i eme l i eu se realise Leana I y ae mo r ph olog ique
proprement dd t e , II s ' agit d 'employer les codes
mor pholog i qu e s pour rejeter les ph r a s e s illicites et pour
determiner l e s va riab les grammat icales de 1a forme Lor -aqua 1a
phrase est coherente . Des categories syntaxiques appara issent
conune resu j t at.a de L "analyse morphologique e t sont ut.Ll Lsees
au cou r s de I' analyse aynt.axd.que . Le programme perme t une
exe cution ext rememenc efficace . Avec un dict i onnaire de 12 000
bases, 1a segmentation s r execu c e a 1a v i t e s s e de 50 0 mots par
secon de et l ' a na lyse morphologique a 1a vitesse de 1 00 0 mots
par seconde .
AI' e n tree du modele de I' analyse syntaxique es t
propose une fami lle de s uites de syntaqmes eaeneneat ree .
Cet te deuxi erae phase r e che r che Le a suites de syntagmes qui
constituent un a phrase . On ~limine l e s su ites de syntagmes
qui ne const ituent pas des phrases et fo urnit pour chaque
phrase l' ensemble des structur es syntaxiques compa t ibles avec
l a granunaire. Ai ns i sa prec ise la structure syntaxique de
cha que phrase, structure dite "de surface", obtenue au moy en
d'un modele -hora-ccncexce '"." L'unite de t r a i t emen t est
a lors la phrase ccnsrderee c omma chaine de svntecmes
u ge ed i see au moyen d- un ana l ys e ur syntaxique de type
"Hers-contexte et. endu " dent; l ' a l gor i t hme est une variante de
l'algorit hme de cccke. Voir Bernard vauquois : SVntaxe et
i nt e r p ret a t i on Proceedings of the 1965 International
Conference on Computational Li n gu i s t i c s, New York, mai 196 5 .
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61flllentaires ensul te transfo~e en s tructure arborescenre ,
Dans Le sYlilt~.e du CETA deux classes de . ots sont
distinqu6es : pr6dicats et descrip teurs. Une ph rase
correspond a. un graphe arbore s cent repr~sentant l a stru ctur e
e n l ang aq e p i vot . Les mots sont lila en re lZltlons , s Ylllbolis 6e s
pa r des f lAc hes ; chaque relation est ca ract6ris6e par une
l!tique t te, associ6s au mot d6pendant. Dan s La phrase "Elle
rend Ie l i vre A Pi e l're ", " E11e" sera age n t , "livre" objet,
"P i e r r e " ob j et comp16tQe nt air e (COMOBJ) . A une t elle formule
correspo nd un qraphe arbor esc ent r epr6s e nt a nt l a s t r uc t ure e n
l anqaqe pivot :
Ells livre Pierre
Fig. 1 . Graphe arborescent pour l a ph rase "E11e ren d Le l i vr e
A Pierre " .
L' an alys e syntaxique eesccde do ne i1 chaque ph r a s e d u t ex te une
ee be e eecence at c orrespond au n iveau linguistique appel6
"syntaxe de s urface".
La caractA r isation d ' un l angag e constitue un probl~JQe
aajeur . Comment un lanqa ge qui peut co ntenir UI'1e infinit6 de
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c h a ines peut c Ll, etre recreeence a u moyen d'un processus
fini? Pou rtant, quant a I'analyse s ynta xique. l ' ob s tacle
principal reside mains dans la description des phenomenes
linguistiques que dans Le r ej e t des fo rmules parasites . 11
f aut decider pour toute ch aine a partir du vocabulaire
t e rmi nal s1 cette chai.ne a ppa r t i en t ou non au lang a ge .
Dans l' analyse syntaxique en cons t.Lt ue nt .e I mmed ae t s , la
phrase, unite s yntaxique representee pa r Le symcore 5, est
deer-It; par Le chai.ne GN+GV; au GN et GV se nt respect ivement
les symbo les representatifs des un ites syntaxlques "groupe
nominal " et "g r oupe verbal". Alora que da ns l ' analyse
syntaxique SOllS form e de dependences un ensemble de regles
mettent en eviden ce Ies relat ions de gouverneur a dependants ,
Par exemple. entre un article e t un nom la r e l a t i on de
dependance axpr Lme que Le nom est Le gouverneur et Lear t i cfe
est Le dependant. Cette grammaire eat fo rt i ncomp l e t e puisque
non seulement e lle ne rend pas compte de toutes l e s s truc t ures
de phrases, mel s ce qui est plus important , elle acc ep te auas i
une quant.L t e considerable de ph rases incorrec t es au niveau des
formes .
Le pr-ecede utilise par CETA cons i de r-a la grammaire comma
une dcnnee et pr odu i t de s phrases en tant que resultat . Le
pr-ob.l eme qui i n t e res s e les chercheurs vo ulant r eal i ser
l ' a na l y s e syntaxique n 'est do nc pas celu i de l a
caracterisa t ion mai s celui de la reconnaissance. Leur
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strategie d e ana Lyae est ceLj e de I'analyse ascendante . II
s'agle non seulement d'accepter ou de ref eter des phrases,
mala de construire une arborescence a partir des symboles
terminaux construisant successivement les unites
syntaxiques jusqu'au symbole S. cecve methode permet de
trouver toutes les solutions sdmu l t anement i"
La t ro i s Ieme phase sera une "interpretation" de cet ce
structure svntextcue . En 1961 , Le contenu de cet t e
interpretation, presente aous forme de l a nga g e pivot. est
Impz-ac Ls , II a fallu se limiter a substituer aux unites
lexicales source. les unites lexicales correspondantes de 1a
langue but. Dans certains cas . i1 sera necesaa I r e de modifier
1a structure. Le modele a comme but de transformer chaque
structure de "surface " en une ou plusieurs structures du
langage pivot en utilisant une "gr arnmai r e transformationnelle-
et de carriger eventuellement certaines sous-structures
prcpcseee par I' analyse syntaxd que , A I' issue de I' analyse
syntaxique, Lea phrases sources sont crensrcrmees en
arborescences ; chaque sommet d ' une arborescence comporte des
informations (unite lexicale, valeurs de variables
grammaticales, etc .) Une EormuLe en langage pivot, formule
easoc Iee a une phrase, se p re serrt e aussi sous forme d -une
arborescence dont les sommets sont porteurs d'information. Le
H vauquois. ANALECTES, 244-245.
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processus de transition de l a form ule syntaxique de su rface a
l a formule en langage pivot est done u ne t ransformation
d ' ar ccrescences .
Les structur es syntax iques , munies de leur code
d'l!tiquetage, s on t prccoeeee au mcde te de transfert qu i
ca l cule et choisit 1a f or mu l e Lnt ermedi.a i re corresponda nt a 1a
phrase de de p art . Des fa milles de mots s ont a l ors au bat Lcuees
aux mots de l angue de depart qui se t r ouven t dans Le ] angage
pivot. car celui -ci n 'a pas de vocabulaire propre. Ce dernier
es t un langage artificiel dans lequel chaque formule a po ur
representat i on une fam ille de phrases ecrut ve f en e es de la
langue de d epa rt (par exem ple: e f fi c a c e , ineff':'cace,
ef Hca c j t e , i ne f f i c a c i t e , efficacement, i ne f fi cac e men tl.
l ' issue du modele d e t r a ns f er t , une structure est attr ibuee a
chaque phrase (d ans Le cas de phrases arnbigues : p lusieurs
st r uctures) . Cette structure comport e tout e s les i nfor mations
necessedres au t ransfert A Le s tructure d e l a langue
d -ar-r Ivee . 11 s 'agi t l e i d -une t r ans f ormat i on d- u n arbre du
t ype dependance a un autre. 4 ~
' 5 Comme nous l 'avona indique, l ' a r br e de phr-aae -cat r-uct.uz-e
e t celui de dependance mettent l 'aecent su r deux aspects
struc turaux differents d e la phrase : Le premier sur les
structures h Le r az-ctrLquea des const i tuants et Le deuxteme sur
des re lations fo nctionnel les entre le gouverneur et Le a depen-
dants . Un arbre de dependance permet l' i nd i ca t i on exp l i c i t e
d e s relations fonetionne 11es avec lesquelles sont l i e s l ' e le -
ment gouverneur et ses dependants, ee quvun arbre de phase
structure ne peut pas faire, bien qu e celui -ci soit adequac
pour indiquer les degres de ccnnexf te entre des eonstituan ts.
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La generation d-une phrase franr;aise commence par
I'elaboration d-une structure de su rface. L'analyse et Le
transfert ont r-emp.Lace La phrase source par un e f annu l e en
l angage pivot a lexique franc;:ais . L ' arborescence qui
represenee ceece farmule est une arborescence eb Lquet.e e , au a
cheque sammet est eaecc i ee une e tiquette complexe . Lea phases
successives so nt conaacreea r e s pec t i v e me n t a 1a generation de
1a structure syntaxique de surface des ph rases et a 1a
generation morphologique des mot s . Le mode le de gen~ration
syntaxique r-eco.it; les formules du Iangage pivot ; Lea co des
syntaxiques des fam illes de mots equivalents franc;:ais ont etl!
af cucee aux informations contenues en chaque sammet de 1a
structure pivot. A pa rtir des informations faurnies par
I'etiquette a t t achee a cha que sammet il faut determiner de
no uvelles variables H e e s a la syntaxe de la l angue d-er r-Ivee .
On commence par c a lculer une fo nct ion syntaxique puis une
categorie syntaxique pour ch a que sommet;. En au i te, ae
euccedent; les eeepes de la syn t hese : d' a bord l a ey nehese de
la construction syntaxique au moy en du modele, dont; la sortie
est une suite st.ruccuree de sy ntagmes e Lement.ed r-es de la
langue d-ar-r-Lvee . Enf i n chaqua s yntagme est transforme
mots avec eventuellement p re f Lx e , su ffixe, deaLnence de l a
l angue d e ar-r-Lvee par Ie modele .
Apres Ie programme de construction morphologique, qui a
ete ici essccfee a l a svntexe , une post-edition effectue la
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mise en ordre des mo t s confcr menen t; a leurs p oi d s respecti fs
et real ise les diverses e j Ls Lons et contractions, obtenant
ains! Le t ex t e r ranc e f s d 'arr ivee . On r eprend la ch a ine de
mots de l a l a ngue d e az-r-Lvee dans Le but dv e xecut e r les
al t e r a t i o n s mor phologlques dues a l a pre s en c e des mots
vo isins . En t.heor i e la sortie sera done Le texte en langue
d varrdvee . L 'anne xe a ce document presence un passage d-une
telle traduction et fourn it les reeutuece pour une phrase
paz-t.Lcu .Lier-e de ce cexce . (v oi r Annexes 1-5)
3 .4 RESULTATS DU SYSTEME
Lea chercheurs ant deveLoppe un eys t eme de grande
importance axe sur Le r uese-Erencats; " L' e Lkemen d- Erence i s
e t Le japonais -franr;:ais viennent s' y ajouter , et devr-ont;
suivre les memes procedee de generation du erenceds .
Jusqu'aux t ent a t i ve s japonaises da ns res annees quatr e - v i ngt ,
ce sysc eme reate I e s eu l exemple de r ealisa t i o n d e I ' approche
· p ivot " . Nous pouvons Le rapprocher du aya t.e rne de l ':Institut
Textile de France , mais ae "pivot " du s ysteme TI TUS se limite
a un Lanqaqe t res r estreint .
11 est interessant de co ns Lderar- l ea r e s ul tat s d -un t el
sy a t eme afin d-en souligner l e s faiblesses et les po ints
46 Ber nard Vauquois . "present at Len du Centre d 'Etudes
pour la Traduc tion Automatique (CETA) du Centre Na t i ona l de la
Recherche Scientifique . " T.A . r necrme c Iene . 19 66 , 1.
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for ts. Lea r echerches du CETA avaient co mme n c e en 1961 .
C'est en 1967 que nous voyons les t out e s premil}res traductions
rus s e - francais obtenues pa r ordinateur. Quatre ennees plus
tard on met t e de r n i ere mai n aUK g rammai res e t aux
dict ionnaires. Le s traductions russe-fran~ais obtenues e t
e vatuees sur des volumes c res impo rt an t s pour I ' epoque e t",ient
de qu a.l Lt e rema rquable. n
En 1971 , apr~s L t expez-Lence sur un echant illon tirl- a de s
domaine s va r i e s (techniq ue s eerc ep e c re ree , me t.hema t.Lque a ,
l inguist i qu e , physique nucLea.i r'e , thermodyn ami que ), la
t raduction d 'une ma s s e de t extes representant plus de 400 000
occurrences de mcce , Le prajet se t e rmine. Un bila n effectue
sur un echant illon de quat r e s tex ce e d 'origine differente
Ienvi ron 15 00 0 mot.s fait r e s s or t i r les sources de
d iff icul tes r e nccnt r e e a au co urs du processus : 42 pou r 100
des phras e s sont cree ccmp rebenetbtes . Les phrases compre-
he ns ible s ne s ent pas des phrases equivalentes ex a c tes puisque
l e s mode fes ne so n t que des a pprox i ma t i ons . Cependant; , eHes
sent; a cc ept a ble s . 11 subsiste des erreurs dans Le choix des
articles e t des arnbigultes (d es pe lysemies l . Un petit nombr e
de c e s phra s es ne sont pas i ntell igibJ.es a c a us e d e leur
l ongueur et Le man qu e de rensoigncments c onc er na nt l a
41 Boitet. "TA at TAO a Grenoble . .. 32 ans dejaJ-, 48 .
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structure superficielle en l angue de d~part.46 D'apres
Vauquois -ai es t pe ut-€!tre utile de garder , au n iveau du
l a ng age intenm§diaire quelques traces de l a structure du texte
d 'ent ree pour faciliter la gt!!nerat ion .· U De cette teccn ,
meme s1 Lec n diminue I'ambition du l a nga ge pivot, 11 peut etre
possible de r-esoudre c ertains ambigultes . Par exemp l e l e s
phrases : "Va lls po saedea c e e t y Lo ; " ; "Ce stylo vous
a p pa r t i e n t . " i e t "c e stylo es t! vcus ; " donnent lieu a 3
formu les differentes . Par contre : "Le secretaire li t Le
f ournat ." et "Le j our na l est l u pa r Le secrete rre;> sont
r eco nnue s equ .i.va.lente a a t sont r ee r e s e ne ee s par une seule
Eozrnu Le ,
Reprenons ch acun de s mode Lee du sy s ceme . Il fau t aborder
l a ques tion de Leut LLi t e de l a pre-edition . En general 1es
textes soumis a 1a traduction a utomatique comprennent u n
vocabulaire et une grammaire deja restreints . En ou t r e, af Ln
d e r e s c udr e 1e s ambigultes qui e -efevene , l' ordinateur peu t
po s er des questions a son u tilisateur . Neanmoins , l'ef fo rt
requis par une telle pre-edition peut; ee re ccrnpense par Le
gain de temps dans 1a pos t-edi tion po ur Le texte d varr-Lve .
S'il s'agit de la traduct ion multilingue, La gain est encore
plus important.
U Vauq uo is. La t r a duction , 14 2- 148 .
49 vauquo i s , La traduction, 155 .
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La s e pa r a tion en n i veaux des phases d ' analys e ee de
ge ne rat i on pe rmet de s e pa r e r l e s difficultes et de b ien
preciser les n ivea ux de lanques en ques tion . Dans la premi~re
phase sont effe c t ue s I 'id e nt i f ica t ion lexicaLe des mots sour c e
e t Le calcul d e leur decompos i t i on e n mor ph e s . sr un mot
n ' est pas r e connu , toutes res phra s e s qu i c ontiennent ce mot
s ont ref eceee . En con sequence , la premi l1!re f o i s qu r un texte
es t s oumi s au pr oc e ssus, I 'analyse morpho logique e st ut i Li eee
co mrne i dent i f i ca t eur des mots i nc onnu s. Au l i eu de fo urnir
des r eeut ee ce possibles pou r les mots. I ' a l gori thme f ourni t
u ne l iste de t ous ces mots et .res mots c orrespondants s on c
Lnc oxpor-ea dans I e d ict ionna ire. L ' i ncor pora tion des noms
propres a tendan ce a e ncomb r er i nu t ilement Le d i c tionna i r e .
Enfin, c e s t r ava ux s ' appu i ent de jA sur ie principe d e la
sepa :::a t ion e ntre les donn e es linguist iques et les p r og rammes .
Ce l a permet; d e c l a r ifier et b ien sli pa rer l e s concept s qu i
interviennent dans loll descript i o n de s g rammaires et
dictionnaires de c eux qui i nt e r vi enne nt dans l ' algorithm-e . Au
l ieu de programmer directement po u r chaque l a ngue l e s
operat i ons d'analyse, de transfert et d e g ene r a t i on , lea
l i ng uis t e s ecrIve nt; une foi s pour t outes des programme s
ge nerau x qui cons t ituent des modeLes t.heoz-Lque .s pour ces
d a f fez-ent.es pha s e s . r I s construisent un ensembl e d e
r,r ogramrne s auxque l s Le linguiste fou r nit l es do nnees
linguistique s (g rammaires et dict ionna i res l ; ees donnees s o n t
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redigees dans un langage artificie l lie a cet ensemble de
programmes .
M@me s1 Ie modeIe morphologique a son actLf Le benefice
de l ' e f fi c aci t e , il r e s t e neennoi ns quelques aspects qui
pourraient etre traites de f acon plus acceptable . L'unite de
traitemant est l a forme. t.es formes ambigu~s do nnent
p l us i eu r s solut i on s. C' est do ne a Ltana Iyae syntaxique de
desambigulser ces formules . Pour-t ent; , c e t t e ana lyse est
long ue et c oOt eus e . La plupart des arnbiguit.es pourraient €!tre
eliminees p lus s i mp l emen t par l'analyse d-un co ntexte
r e s t r e i nt .
L ' analyse s y n t a xi que se realise d ' une memer e sembIable .
Une phrase qu i ne peut e t.re anatysea ccmp'l e t ement, est en panne
et ne fou r nit aucun .resul t.at; , c ec d a pour effet de pe r d r e du
temps pu isque certains aspects de l' analyse s ont r emi s en
cause au cours des phases s uc ce s s i fs . De plus , Le modele
d'analyse ayn t a x Lque en constituan ts f ou r ni t un trop grand
choix de solutions . c e defaut vient du falt qu e l ' on ne
connait pas l a quant. Lt e d 'informations qu ' il faut a ttribuer
aux un ites lexicales pour que Le modele ait un pouvoi r de
selection suf lisant. L ' un i t e d 'analyse se limite a l a phrase
du t e x t e de depart. Cette limita t i on interdit par exemple de
trouver les an t ec e dent s : elle oblige a accepter Le risque de
t r a dui r e avec des con t r e s ens des formu les pour lesquelles un
c on t ex te mains restreint aurait ete necesseLre .
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Les algorithmes de consultation de d i c t i o n nai r e s , Le e
analyses morpho logiques et les analyses syntaxiques ont tous
fa it Lrobjet; de recherche en efficacite maxtme j e . Pourtant ,
1a vitesse de traduction sur or d i na t eur I BM 7044 r es te en t r e
4 000 e t 5 000 mots a I ' heure suivant les t exc es . ~a C ' es t
trop l e n t pour qu r un t e l eyac eroe soi t economiquement v iab le
sur une gr a n de eche Ll e de p r oduc t ion.
3. 5 ORI ENTATIO NS SOUHAI TABLE S
vauquois i ndique p lusieurs ori en t a t i ons souhaitables s ur
Le plan linguistique
(il Specification de s trait s les plus pertinents et les
plus efficaces .
(ii J Determination des n i, veaux de langue les plus pra t i que s
pour Le transfert et I' elaborat i on d ' un langage pivet .
(i ii ) Or ga n i s a t i on des grammaires pour evtcer Le trait ement
des phrases simples par un processus t r a p camplexe .
~o Vauquois. La traduction . 14 2 .
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O' apres Vauquois :
. . . on e s s a i e r a des grarnmaires qu i pou r ront tenir compte
d -une t e lle pr~-Mition s ans que celle-ci s o i t
ne c e s s a ireme nt pr~sente ; la di ffe rence s e verra A l a
qualite du r es ultat et; au temps de calcu l passe pour
l 'obtenir . Enga g e da ns eette vole , Le Groupe d'!l:tude
pour l a Traduc tion Aut omat i qu e a commence par r e ali s er
les cu tlls i n forma t i qu es eeceeeat ree A un e t elle
o rientation. $\
Baltet (CETA) envisage u n deve.loppement; de la recherche
vera l' ac ce s a des nive a ux de langue p l us p roche de l a
· comprehension~ .!2 La puissance aeman t Lque du l a nga g e pivo t
est carec t erf eee pa r la capacite qu ' 11 a de rec onnaYt r e lea
phr a s es equiva lentes l ors que cel l e s - c i di f f~rent s e ul eme nt par
leur construction syntaxique. L'etlquetage es t deja Lt e ba uehe
d -une s~mantique. Cette oper a tion se propose d 'att r i buer une
signi fication aux relations gralllllatica1es d es di ff~rents
membr es de la phrase . Al or s s e dessine dejA Le lien entre les
travaux effectu~b en vue de 1a TA et 1 'intel ligence
a rti fi cie lle . U
51 Vauquois , La t r a duction , 14 7-14 8 .
sa Voi r Boi t et: - .. . eepe r cne que I'uti l i sation de
met ho des p l us h euri s tiques et d ' i nformat i ons plu s se nent r quee
(gnosto-ency c1 op l!diques ) , en c ombina i s on avec des app r oc hes
p l us c l a s s i qu e s , mai s , me se mble-t- il , ne ce ssef r es , permet t r a
d e eme Ldoz-er- d e f .accn s ubst ant i e lle l a qu a Ldt.e des t rad u c t i ons
produ ite s par l e s e yec emes de TA . "
e n. Boitet . "Met hodes aemant Lq ue a e n Traduction Au t omat i q ue . "
T A. I n f or mat i o ns . 1 (l976 ) : 39 .
5] O'apres Baitet, I e sys t e me du CETA, co mme celui de
l 'un i v e r s i t e de George town, n'utilise qu 'une eeme nt.Lque
e ll!me nta i re. Cependant; , a son avis, muni du mode le d'eti -
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Rec onnais s an t qu t aucune t heorLe ling u i st ique ne r e pond a
t.oua l eurs pr-ob Lemee , l es chercheurs du CETA ant d O mo d i fi er
leur s sys c eme e a d e s fins pr at i que s . r i e ouvrent une vo i e
no uvelle, prc fondement; Lnsp Lr-ee de 1a t heor-Le
linguistique et d e 1a t.h e o r -L e d es langages formels mod e r n es.
Des lors Us insistent su r 1a creation des ~langages
s pecialises", aussi appel ea LSPL (Lanceces specialises pour 1a
p r o g r amma t i o n l i nguistique) . ~l Tou t efois, les efforts
rourrus par les chercheurs du CETA n-one pas toujours ete
couronnes de euccea , Le rapport ALPAC laissait planer un
scepticisme sur 1a possibilite de r e alisation de 1a TA.
Vauquois et son equ Ipe ant demont re 1a feusaet e dee
conjectures p e s s i mi s t e s initiales des annees s c i xa n t.e , Meme
s i l' idea l inaccessible d' une traduction automatique de
que Ldt e pa r f a ite avait dO e tre r-empLa c e par des obj ectifs plus
r e a f I s c e s , les resutee t ;e f urent i mpr e s sion nant s . S5
quetage qu i trans forme Le struc t ure e n un e struct ure p ivo t ,
c'est u n syateme de deuxkeme , presque de t r o i.ad eme generat ion.
H Las LSPL facilitent Le trav a il des linguis t es e t des
1ex i c ographe s de reccn qu 'ils ne leur fa u t pas s' inqui ete r de
certains pr'o b Lerne s i n f or mat i que s.
5S "Des 1a fin des ermeee soixante, 1es traduct ions rus s e-
fra no;:ais obtenues et ev ai.uees sur des vo lumes tres impo rtants
pour Leepoque (plus de 400,000 mots, so it 160 0 pages sta nd a r d )
ete i.ent; de qua.l Lt e impress ionnante , a t el point que , t out
no uv eau venu au CETA en octobre 197 0 , je me d ema nde
franchement s ' i1 ne valait pas mieux chercher u n autre domaine
de recherche , tout semb 1ant deja avoir ete t r ouve t W
Vauquois . ANALECTES, 1 .
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En 1971. un changement du materie l et ainsi du l og-i eiel
a ete Buivi de l 'abandon du eyst.eme de CETA. ce eyat eme est
abandonne un faveu r d'un nouveau plan - ce l ui du Groupe
d' Etu de pour La Traduct ion Aucomatique (GETA). Dans 1a
deuxfeme part ie de notre etude, nous examinerons 1a nouvelle
orientation des act LvLt ea du GETA depu is 1972. Les cherch eurs
s'en t iennent a. concevoir et a. reaj.Lser des mode Ies d -ana Lyse ,
de traduction ou de generat ion de La nquea naturelles qui
serviront d'outils pr atiques pour 1a t r aduc t i on automat ique
es etstee par ordinateur .
4.0 LE GETA ET LA TA DU REVISEUR
4 . 1 CREATION DU GETA
A part i r de 191 1 Le CETA, dasor-mafs desig ne MGETA-
(Groupe d 'E:tude pour la Traduction Aut.omat.Lqu el , n 'est plus
r econnu comme laboratoire propre du CNRS. Aux effets du
rapport ALPAC, pub.l Le par l'Automatic Language Processing
Advisory Committee en decembre 1966 , viennent s -uf oucer l es
"ev enements· de ma i 1968 , aboutissant a une pe rte de
credibiEte du domaine et a l a division de l'equipe du CETA en
trois nou ve lle s unites. L'une , geree par J. Rouaul t ,
s'at taque aux prcbI eme e de linguistique cnecrLcue et
d'informatique documentaire . La seconde, dlrigee pa r G .
Vei llon , travai11e d -ebord sur des out a I s d' ana lyse
i nteractive d u rrencat s , pu i s evoIue ve rs l'intelligence
artif iclelle, et e n fin vers l a r ob o t i que . Seu l Ie GETA, sous
la direction de B. va uquo i s , pour s u i t Le pz-ob.le me global de la
TA. Le ministre de l a De[ense, envisageant la t ra du c tion des
documents r usses, decide de so utenir l e s e ffor ts du GETA. Le
CNRS projette a us s i de relancer une recherche fondamentale,
dans Le cadre du GETA, laboratoire <assccLe - a u CNRS.
Le Lnfozmat Lque evcLua Lt; , 106 eye t emee i nteractifs
apparaissaien t . L'ordinateur IBM 70 44 est remplace par un IBM
360/67, la premiere ma c hi ne a menot re virtuelle. Les n ouv ea ux
concepts semblent proeet t re une realisation convaincante sur
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Ie plan scientifique.
4 .2 TRADUCTION DU RtVISEUR
La reflexion s ur des experiences neneee au CETA da n s les
ennees soixan te a anene Ie GE'r A a projeter d es l ogiciel s pou r
sa tisfaire aux exigences des langues naturelle s et zepondre
aux c r i tiqu e s de s syscemee du CETA. De vaines tentatives en
we de 1a t raduc tion automatique de haute qua l.Lt e ont amoindri
Ie prest ige de 1a "TA" qui ced e Ie pas a 1a "TAO" (Tr a du c t i on
Ass is tee/Automatisee par Ord in ateur) pour i ndique r des
possibi lites elargies d' informatisatio n de 1a tra d uct ion. Des
lo rs 1a traduction v.i aee par l e s syet.emes du CETA s 'appelle 1a
"TA du veil leur", deecrnee a produi re des traduct ions brutes,
sans revision . pour relever Le "eens " de n'importe quel
texte . 56 Pl u s tard il e ' agi r a de la "TA du reviseur-, de la
-TA i n t er ac t i ve ", ou l a "TA du redacteur " , e t enfin de la
~ 6 D'apres Vauquois la "TAS R" (Traduct i on Automat ique San s
Mvi8ion) " De 1960 a 1970, Ie CETA, dirige par Ie Pr .B ,
vauquo i s , a t reve. Lj.I e s ur la TAO d u veil 1e ur , arrivant a
construire un ay a t.ema ruese-erenceI s impressionnant, de
qualite suffisante pou r pe r mettr e a un specia liste de
comprendre des t ex t. es russes scientif iques et techniques de
domaines varies (physique nuc Lea i r e , chimie , l inguistique ,
sciences de L ' e s pa c el ;" vo ir Ch . aot c e c . "La TAO a Grenoble
en 1990 : Presentation generale , ' La TAO a Grenoble en 1990 .
Grenoble: IMAG, 19 90, 1 .
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~ TA {O ) du traduc t eur " , 57
De 1971 it 198 1, Le GETA, s'orientant ve.rs 1a "TA du
r evteeur« , sy s t eme qui vi se it procufre au t oma t i quemen t des
t raductions b rutes dea t.Lneeas a 3t re peau f Lnee a , exper i ment e
une nouvelle methodologie. Selon Boitet, Ie bu t est d e
produ i re automatiquement des 'premiers jets ' dent 1a revision
rap ide par des professionnels fourni rait 1a traduction it un
r-y t hme eccefere et it moi ndre coat . sa t.e GETA 58 po rte s ur
l' a pproche trans fert multiniveau et realise un generateur de
systemes de TAO (Ar iane-7S) permettant d -ec r-Lre des ma q ue tte s
de TAO mul ti l i ngue au moyen des "LSP L". II a fa l l u avoi r
recours a des grarnmaires dynam iques modulaires et a des
techniques de pr-oqr-ammat.Lcn heurist ique pour r-ea l Lser- c e
premier c e ne r e t.e ur de eyecemes de TAO.~ ~
51 Ou THAO (Tr aduc tion Humaine xeetecee par Ord inateur) ,
dans laquelle on f o ur nit un "pa s t e de t r av ai l ~ adept.e a u
t xeduct e ur - c-ev.ieeur- .
se Vauquois l'a appeLe l a ~Traduction Autom atique Avec
Revision" (TAAR). Voir Boitet . "La TAO a. Grenoble e n 1 99 0 ~ ,
1.
)9 Le GETA s ' est. ega lement interesse a la TAO du
" t r-aduct.eu.r ", c -eec -n -dfre aux ou tils bureautiques Le o.l es au
a ux "postes de t r a va il d e traducteur" , b ien adapcee au x pe t its
vo lumes de textes necerocenee , qu'i 1 est globalement e xclu de
traduire a utomatiquement . c es past es de travail fo urn iraient
auas i la revision de t r a duc t i on s brutes. Soitet justifie l a
position du GETA envers Le TAO du t r a duc t e u r : - i i s'ag it d -un
complement i nd i s pen sable aux outlls de traduction automat ique,
et de no mbreux industriels y travail lent. C' est d 'ailleurs
po urquoi cet aspect a ete r e l a t i v eme nt pe u deve Loppe au GETA.-
Boitet. "La TAO a. Grenoble en 1990-, 17 ,
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cecte pz-cbjerne t Ique evoluee a exexce un e f fet
considerable sur la met hode . Aya nt observe la cornp l exite de
grosses granuna i res avec l eur s mi l liers d e regle s . Vauquois se
met a 1a r echerc he d r u na o rganisat ion plus modu laire. En f i n ,
a yant vu l es problemes d'une approche combinatoire , i1 se fixe
sur une prograrnmation ling uist ique heu ristique.'o
une etude detaillee des eyetemes ee c enser -s a ete
conduite. Le GETA l e s di vise en deu x c t e sse s :
(1 ) sayntemosa deri·J!lis de List Pr oces s i ng Language (LIS P) .
neseeux de Woods, 61 Prog rammar de Wi nograd , 62 do nt
'0 Dans cheque type de modele , des methodes combinatoi r es
ou heuris tiques so nt u t.Ll i eees , Boitet p r ecise: "un e met hode
est · combi nat o i r e " e I on commence par enumez-er toutes les
solut io ns avant de choisir, et heuristiqu e si 1a pou rsu i te ou
I" arr~t d e 1a construction d-une solution est guide par une
est i matio n . " Ch . Boi tet . Met hodes sema n tigue s , 39 .
Le l angag e ATEF de cbeucne (voi r 62- 64 ) compo rte u n
"g r aphe de cont ra le " aux noeuds duque l son t et .te c n eee d e s
gr ammaires tra nsforma tionnelles . Le non-detierrndn i sne de
I ' ensemble de r e g l es a j out e a la p o ss i bilit e d e recursion sur
des scue-ercr-ee pe r met t e nt I ' adoption des s trategies
"h e ur i s u Lquea '", Le "moteur" d ' ATEF t rai t e successivement
chaque occurrence du t.ext e en examinant toutes les enetvses
possibl es , sauf si des fonctions e pecief.es sont appe Le es . De s
fonc t io ns de ccncrer.e permettent au lin gui s te de me t t r e e n
oeuvr e d es heuristiqu es. II peut contrBl er l a ret rogression
(ba c kt r a c k ) , pro dui r e un resulta t partie l ou decider qu 'une
bo rne de phr as e e s t a tteinte. Si Le lingu i s t c n 'utilise pas
ces actions, I ' analyseur ecrit est combinatoire .
•1 william Wo ods . Trans ition Ne twork Gramma rs f or Natura l
Lan gua ge Analysis. CACM 13110, o ct. 1970, 591 -606 .
CACM (Communication of the Association for Comput i n g
Hachinery)
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les g rammaires sont redigees par les u t i l i sa t eurs. Des
langages de programmation sont s u r t out adap t es a
l'analyse syntaxique .
(iiI evecemee a "algorithme I nccrpce e - (sye temes-Q de
Colmerauer). dans lesquels les g ramm aires redigees pa r
l'utilisateur sont des "donnees"; ces eystemaa
comprennent egalement la compilation des dict ionnaires.
Quant aux svec emee du premier type, ils laissent a
l 'utilisateur la pos s i hi Ld t e de chaisir son a lgori tlune.
cependant, Lecn epr-o uver a de la difficulte a s e pe.rer- l a pa rtie
ftsta tique " de la grammaire de l'enchainement des regles .
C'est done vers des - s v s t emes-c - que s'orientent l e s
chercheurs. Ces derniers apportent une reponse a bien des
critiques des eyecemes de deuxaeme generation . Il s'agit. de
t ransducteurs d 'arborescences (e c non pl us d'accepteu rs)
c o mpl e t emant; i n t egr e s . C'est-a-di re que l es donnee s lexica l e s
et gr ammatica les sont I ncorpcrees dans Le eysceme. La
d~composition d 'une grammaire volumineuse, conma celIe du
CETA, en une sequence de grammaires reduites plus maniables
U T . Winograd . ..Pro cedures as a Representation for Data
i n a Computer Program for Understandi ng Natural Language".
AI-TR- 17, MI T, Cambridge, Ma s s ., jan. 71-
AI -TR (Artificial I ntelligenct'! Technica l Report)
"s xocedur e I Model of I~anguage unde rstanding ". Compu ter
Models o f Thought an d Language . Sha nk & colby , eds , Freeman,
San Fra ncisco, 1973, 152- 18 6 .
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con s tltue u n gr a nd progres dans Le cadr e d 'une rea lisation
prat ique d u sys teme. Bien q ue les syatemes -Q scient
eed u d san t a par L a comrncdi t e de l e ur mise en o euvr e , l eurs
grammaires comportent u n nombre de regles encore t rop gr a n d
pour ~tre p r a tique s . De p l us , ils imposent la rigidite de
1'algorithme ch o i s l et exc Lu ent l'introduction de procech~ s
heuristiqu es pour guider et eventue l Lemen t modifier ce t
algor ithme . 6)
4 .3 L ANGAGES SPECIALISES ATEF. CETA , SYGMO R ET TRANSF
Le pr incipa l cho i x effec tue dans les sys c emee du GET A
re s ide dans 1 ' utilisation form e lle d ' arborescences etfq u ecee s .
La fac il i te de c hoiai r entre les etiquettes. aiosi q U' entre
les s tructures possibles, donne a ces eyeteme e de vastes
champs d'applications . c-ee t; sur ces notions que penc he J .
cneu c be lorsqu'i l r edige sa t hese doctora le ." Ses e tudes a u
sein du GET A portent su r l a definition at sur l ' impl ement atio n
<H Voi r A. Colrnerauer . "Les s ys temes-Q ou u n forrnalisme
pour analyser et; synthetiser des phrases sur ordin e.t eur e ,
Proj et TAUM , Univer site de Mont rea l, janvier 1971.
Les s ystemes-Q ne permettent qu -un enchainement sequen t i el des
grarnmaires (pour t raite r chaque phe noreene linguistique) . Le
system e CETA p ermet un enchainement arboresce nt (en
hfer a rchl e j , ou I e c hoix de la granunaire a applique r
s 'effectue selon l a ver ificat ion de conditions.
6 ~ J . Cbe ucbe . Tra nsducteurs e t arborescences. Etude et
realisation de s ystemes app l i ques aUK gr a mrnai r e s transfor -
mationnelles . These d' E tat, Grenoble, 1974 .
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du systeme ATEF (An alyse et Tr a nsduction en Etats Finis ) et d u
eyeteme ' CETA " (Co n t r Ol e E t Tr ansduction d' A r bor e s c ence s ). I I
envi sag e 1 ' u tilisation d' ATEF dans la format ion des ana l Yseurs
mo r ph o l ogiqu e s et de CET A pou r les anal ys e u r s structuraux et
toutes les p h a ses transformat ionne l l es.
A Grenoble, Le systeme ATEF est ccneecre a I' analyse
rnor phc Loc lqu e doubLee d e une prem iere etape dans I 'analyse
s yntax ique d t un c e r t a i n nombre de langues naturelles : r usse ,
franca is . a llemand et japonais . Ce premie r logiciel est un
transducteur de chaine a arborescence . Le s varene CErA est un
deuxieme l og i c i el , transducteur d 'arborescence a a rborescence.
Un t roisieme logicie l permettrait de conat r u Lre La chaine des
mo t s du texte de s ortie a partir d-une a rborescenc e (la
generat ion d u systeme SYGMOR). Lars d u t r a nsf e r t de
s t r uc t u r es profondes i I importe d'ernployer un dictionnaire
bi lingue. Un quat.z- Leme l o gi c i e ! , TRANSF, e ' appl i que a c ette
s ubsti tution I exi c a Le , C haq ue l ogi ci el offre un meta! angage
d '~criture pour lee gr amrnai res et l e s dietionnaires . Cas
s y s temes impliquent l' e crkt;ure de grammaires par le s
u ti li s a t eur s apec i a Lf at ess qui a uront La cepect te de guider l a
strategie au moyen de fonction de contrale (ATEF) e u d' un
graphe de controle (ROBRA ) .
Une arborescence et; Lcuecee est un ensemble de p o i nt s
muni s d-une s tructure : d e una r e l a t i o n pcs eeeant; des
p c-opr Le t es , c hocun de ses points est muni d 'une etique tte.
6 4
L ' et iquet t e e s t cceccsee d'un ens e mbl e de re n seign e ment s
e .eeccL e e a c e e poi n ts . La dec o ration e s t ex p r i mee a u moyen de
v a riables qui
d'int e rpret a t.ion :
repart issent seton les niveaux
[L} Classes morpho-syntaxiques - Le niveau Ie plus super -
ficiel attr Lbue a cnecue sammet de l ' arbo z-e s ceric a
une classe q u i recc-ese nc e l es propri etes cornbinatoi res
sur Le chaine des mot s (verbe , nom, ponctua tion).
(iil Fonctio ns ev ntextcrues - representent Le lien entre Je
subordonnant e t le suooz-donne obtenu au moy en de
criue r-ea formels, tels qU'accords en genre, nombre,
personne (au j at , l er ob jet, att ribut du su j e t I de
1 'objet direct) .
( ii i ) Relation logico-semantique - u ne i n formation de type
u niversel sur Ie n atur e de de pendance ext e cent entre
Lee mots ou l es groupes d e mots (but. poss ession.
cause. resul tat, instrument, moyen) .
Ai nsi , la figure s utverice z-epreae rrte une a r bor e s cence
et iquetee :
.5
::.:~ =====-==-- lGN.rul.£M rt/AMlOlM",,~v, ~,mv,. , .,
1"'1}j ,OO~.()()VJ lev. o e.QUA1/n.lI,
InEl'J.EO.-l
MI. OOV.ooV} = .,. IPHINl',OBJ I.TOTIAAGIJ
{AAn DF,S,·1
(l'fCoov.GOV)
IADJ.GQV.GOVI
ICONJ):EQ.·1
\AO' .«w ,OOVj
ICA,A.l'1t,Q UALl
F i g . 2 . L'a rbor escenc e 6tlquetee de l a phrase "La cO DIJDi ssion
consid~re n~cessaire d t .encouz-e qer u ne dis cus s i.on a ussi
p rotonde que p ossible ,", d a ns l aquelle on a,n o t t! l es varia b les
a ssoci e es aux nivea ux d'in terpr Atatlon.
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Le systeme ATEF a pour but 1a trans f o rmat i o n d 'une cha ine
de mo t s d ' entr ee en une arborescence et tcuet ee , chaque mot de
1a c h a I ne d'entr~e pouv ant condui r e A un ou plus ieur s points
de I' arborescence finale . Pour obtenir une arborescence
etiquetee a part ir d 'une chaine de mots a I ' ent r e e
(arborescence qui peut ee re man i pu L ee par Le systeme CETA) , Le
eveceme ATEF ut ilise un "dictionna ire " et une g ramma i re
d-et e t e fi n is. Le dictionnaire est un e nsemb le de segmen t s
(su ite de ce recceres t a uxque La sont asscc I ees u ne etiquette,
une r e ference de tra i tement , et une reference d'uni ts
Lexdc ake . La r eference de traitement specifie Le t rai t emen t
particulie r qui devra ~tre assode a ce segment . Le sveueme
ATEF pceaede un maxi mum de s ix dictionnaires sans compter
celui qui sert it i ndexer les tournures Lddomat Lques figefls et
invariables .
Le t e xte d' en tree se p r esent e comme u ne ch a ine de
c e r ecce r ee ; Le b lanc eepa r e d eux " f orme s " consecut.Lver s , Le
-mcceux - d ' ATEF traite successivement chaque occur r e nce
e xami nant toutes les analyses possibles. a ma i ns que des
fonctians s pe ci al e s soient r e quises . L'analyse des fo rmes est
d ans l'ordre de l e ct ur e de gauche a droite . n Chaq ue forme
65 Le d ecoupa qe de chaque forme a partir de l a ga uche o u
de la droite est un pa r-amet r-e LaLeee au chcLx de
L'utL l. Lsat eur .
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est analYs~e pa r cons ultat ion des d i ct i onnai re s et appli cation
des r~les de Qre,J(IIl4i re . Le reau Lt. at; d e r -ene ryse est donne
par une a r bore s c ence d ont chaque sceeee est et.iquete par un
"mas qu e de var iables·. te e y sterne ATEF pcs e e de des val e urs
d ' un i t e lexi cale pour decorer- le s et i quettes du s ommet e eece Ie
au t e xte (ULTXT). du SOlM'tet e secc t e A chaque phrase (ULFRA l .
A c h a qu e occurrence (ULOCC) e t A c haque mot c o mpose (U LHCP).
Ainsi, pou r la phras e suivante : "Cet re porte ferme m.:ll . ·. on
ob t ient l ' abcre s ce nce de l a figure 3. au l a part ie _ d u
masque cont lent l e s va l e urs des variab l es cafc u Lees d "apn\ s La
gr amma ire e t lea dict i on nai r e s et a blis p a r Ie l i ngu i s t e .
U LOCC_ ULOCC_
CETT E _ PORTE_
ULTXT _
ULF RA _
ULOCC _
FERMER _ FERME_
ULOCC
MAL
Fi g . 3 . L' arbo re s c e nce p our la phras e "cet t.e por t e ferme mal . ·
Chaque f orme ini tiale peut fournir p Luei e'uz-a decoupag es
.,:lour about i r eu x memes resul tat s . seure une etu de
linguis t ique de cas ph~nomenes perrae t; de p r endr e une decision
sur 1a stra tegie a ado p t er. Aussi . pour la fo rme -FERME"
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ob t ient-on Le v e rbe " F ERMER " et Le norn/adj ectifla d ver b e
"FERME " . L e sys t eme peut an a l yse r , par exemple, t o u s les
de ccupeces possibles a partir d ' un segment d onne en commem;ant
par l e s decoupages comp r enan t Ie plus de csc-ac ceree , Le
resultat final de eet t e methode est une arborescence
e t !quetee . La s o l ut ion d -une phra se cons iste en une suit e
d ' etiquettes tune pour chaque mot de la phrase ), chacune
r epr e s e ntant une i nt erpret ation d 'un mot de la p hrase . La
p hr ase n -eee pas encor e s t.ruccuxee , seul es Le s ambigulte s sont
e ec aree s .
Dans i e eyet .eme CETA une grammai r e n e e at; pas L'enss embj .e
de tou t es les regles. Le l i ngtlis t e Habere 1a st r a t egie
d' analys e ou de ge neration . Il c onstruit des sous-gramrna ires;
chaque $ous-gr ammair e es t une lis t e orecnn e e de r~gles. ce e
r eg1es s' appliquent stmu j.caneme nr s u r to utes l e s reg ions de
l' ar borescence oc l e s con d it io n s d 'applicat i on sont
s atls faites. Le syst eme o rgan ise lui -m~me Ie retour arriere
(toujoura minimum) cheque foia cru-uoe s uite de sou s -granuna i r e s
se trouvent dans une imp a s se .
Le l angage speciali e e CETA , comme neue l ' ev e ns i nd ique,
e st un transdueteur arboreseence~arbcrescenee . ce syst eme
pereec d' e crf re et de s i muler gra mrnaire
t ranafo rmat i o nnel l e. II manie des a e bor eec ences etiquetees
p r oduites par 1e evece me ATEF . Pour cr eer une grammaire
t ransf o rmat i onnel l e a I ' a i de de cet e nsembl e, deux el e ment s
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c ompl emeant a Lz-a s sont necessair es : L'ensernble de reg les e t.
I ' ense mb le d es g rammaires e t la defini tion de leu r
e nchainement . te e yateme expl.o Lt e des reg l es de g r amma i re et
la gest i. o n d e s t ransforma t ions effectuees S u r l' a rbores c ence
d ' e nt r e e . L ' a lgor i t hme peut. fonctionner se lo n des m ode s
differents LeIssee au choix de l 'ut i l i sat e u r .
Le l angage specialise CETA adopt;e te point: de vue de
l ·ut ilisateu r . C'est u n l an g age d'ecriture de eys c emes
t ransformationnels . Des grarMlaires t ransformation nelles sen t;
a e c echee e aux noeuds d'un graphe de · cont r al e". Avec l e s
nouveaux l og i ciel s . une separation des modeles par ni veaux,
c o mpar a b l e aux sys ceaee du cent r e O' Et udes p our 1a Tra duc t.ion
Au t omati q ue . n-est; plus neceeeeLee. L ' objectif de modul a ri te
est atte int. car s i l' en s embl e de r ec tee peut etre enor me ,
c haque grammaire r-edu i t e ne comporte qu-un petit nombre de
regles. Pourtant , pendant la premie re mo itie des a rmeee
s oixante -dix , il ne s'agi t que d ' u ne maquet te qui a ext de bane
d'essai .a tous les n ouveaux outi ls. Le dCveloppem e nt de cet te
maquette et l a mise en pra tique d e s idees exposees c o ntri b uera
a L vevoLur t.I o n de ces out i ls. La deuxieme part ie des a rrneee
soixante-dix ser a marque par 1a realis a tion d u premier
-gemerateur d e systemes d e TAO· : AR IANE.
Le l ang a ge specialise TRANSF effectue te trans f e r t
lexical entre le s mots de La l a n gue de depart et eeux d e l a
langue d o'arrivee . Le s don nees linguis tiques sene Lf vree e par
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un dictionnaire bi lingue. L ' a l go r i t hme de ce evaceme examine
tous l es sommets de l'arborescence qui lui est prese ntee .
c -e s t; 1a premiere e t ape de 1a ph ase d e t rans fert.
Le l a ng a g e specialise SYGMOR s ' e mploie pou r f aire passer
de 1a structure de 'ay nt.ax e superficiel le au t e xt e definitif en
langue d-ur r Lvee . C'est un transduc teur arbre-chaine, servant
a "a p l ati r " l' a rborescence d -ent ree . Les sommets de
I ' a rborescence qu i vont figurer dans l a chaine sent;
sefecc dcnnes . De cette chaine de masques de variables se
construit une chaine de carecteres r epresentant Ie texte
f inal . Les donnees linguistiques qu ' i l faut f ournir a SYGMOR
pour reef Leer un modele de generation morphalag ique consistent
en une grammaire et des dic t ionnaires mono linques . Ains i,
pour l a variab l e ~ Unite Lexicale " PRODUlRE, I e d i c ti onna i r e
fourn it la chaine PRODUl pour la base du ve rbe ccnf ucue, la
chaine PRODUCT pou r l a base de s mots der' Lv da comme PRODUCTION,
PRODUCTEUR , e tc . Le linguiste a l a l iberte de choisir et de-
specde Ll ee r- l e s d ivers dict ionnaires (d i c tionnaires pour
un i t es l ex i cal e s , pour prefixes, des Lnencee , s u f f i xe s, eti c , j ,
4. 4 SYSTEME ARIANE- 78
Des que cas nouveaux moyens linguistiqu8s seront
dispon i bles, Va uquo i s s e met tra a emef I c r e r l ' o r ga ni s a t i on
l i ngu istique des t r ait e ment s . Dans l a separat ion des "ni ve a ux
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d 'interp re tation" linguistiques avec les systemes pr eced ents
il a f a U u fa ire face a des problemes illlPOrtants . Par contre ,
des analyseu rs faisant a ppel a to us l es n iv ea ux e n meme temps
pe rmet t r a i en t des r e t our s en arriere au ga rd e r aient routes l es
possibilites j us qu ' A la fin de I 'a na ly se . va uquois a con cu
un e t echnique i nspiree du "t abl eau nair" pou r l a TAO. exposee
pour La pr emi er e fois A une r euni on du groupe Leibniz . ~·
L'approche t r ansfer t mult i niveau. une nouve lle methodologie de
programmat io n lingu i st ique est propose e ,'i1 Le GETA deve l oppe
un 10gide1 permettant d -e crt r e de s syec ene s de t r aduct i on
eueceat tque . de pr oduire des traduc t i ons e t de les r e vise r su r
r-ecren. En 1977 Ie GETA pa r t i c i pe a u colloque "Fr anc hi r l a
be r r ier e lingJis tiqueo a. Luxe mbourg . see cbe r cheurs y
" La Traduct ion Automat i que etait 51 souve nt; cri tiquee
a. cette per-Lode qu ' 11 est de venu es sent i e l de rea liser des
eya teees exploitables , d -une po=tee li\l.itee , dans ua proche
avent r . De plus , 11 importait de pou rsuivr e de s reche rches
ve r s des obj ectifs plus ambit i eux pou r un aveni r plu s lo in -
ta i n . ce travail depas s e l a capacit~ d-un seul Labo r a t o j re ,
En 197 5 c-e ec Ie groupe LEIB NIZ., un e nsemb l e de a laborato i r es
eur ccee ns , qui se chercera de e e projet .
6' Tr oi s ni veaux ant e t e d,H in is :
Ii } e elui de s clas s es syneexrcu ee - te pl us pro che de l a
s tructu r e de s ur f ace
(ii I ee l ui d e s fo nc tions synt axi ques - une relat i on e nt r e
de ux sommete (s ubord onnant et subo r-donne l
(ii i I celui d e s r e l at ions Ioqdco- aemant Iques - ce ns ees
co ns ti tuer une in f or mat i on de t yp e unive r s el sur la
na tu re du ra pport de dep endance e nt re l es mot s ou l es
qroupea de mc-s .
J . -P h . Gullbaud . .>escript eur Li nguistigue mult in i vea u et
ge ne rat i on de t exte en Ariane - 78 . Present e pou r 13 Jour ne e
ATHErlA su r 1a Traduct io n Aut omatique . unt ver erte de Liege , 5
mai , 1981 , 3 .
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ex pc sene l eur n ouv eau aya t eme de TAO qu i , lors de l' Lnte -
gra t ian de t.oute s ses pa r ties . s era baptis~ Arlane- 7 S , pu i s qu e
1a premier e ve rsion est di s pon i ble en 197 B. L·environnemen t.
i n fo nnat i qu e de cette n ouve lle app ro ch e est experiment~e s ur
div e r s c ouples de Lanq ue s , do nt principalement Le
f z -ancaLs , Grace A des langues spl!cialis~es et A un
envi r onne me nt i nteract i f . l 'in forma tiqu e mise au service de
non- i nformatl c i e ns , pe rmet de travail l er de reccn a u t onc me .
I1 s 'ag l e d ' un projet mul t i lingu e . une msrne a nalyse
po u va n t etre br en ehee a plusieurs t r ans f erts , et une rneme
9lm e r a t i o n a plusieurs transferts . Par conse qu e nt. l ' analys e
do it e t r e Lnd epe rrdann e de 1a langue d 'arrivee ec , i nversement .
1a g en erat i on n e peut pas dependz-e d -u n e l angu e de depart
pa rt i c ulHtce. Seu le la phase de t r an sfe rt est. commune A un
couple de l a ngu e s d onne . Le GETA Aur a i t pu s e servir des
s t ructures -pivot- comme au par avant . Nea runoi ns, l ' experience
preced en t e avai t. ~voque d eux probleme s i mpor t an t s : l es
t radurt: ions fo u r nies par l 'approche p i v o te ne sont. qu e de s
pe r iphr a s es, d' ai lleurs, l e s i nformations de surface ayant ete
er recees , 11 es t impossibl e de communi quer Le paza Ll e .lLeme
s t y lis t i qu e cher-che . Reste egalemen t Le ~robleme de "tout ou
rien " ; s L I' ana lys e n ' arr ive pas a f ourni r un reau Lt a t; complet
au n i vea u semeneI que, s eu Le une t radu ction mot e a -mot e s t
poss i b l e. Ai ns i , se lon l'approch e precedente, ce qui n ' e t ai t
pas pr-evu n 'eta i t pa s analyse, mais t ou t. s implemen t t radui t
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nct -a-mcc. Done vauquois donne a 1a TAO Le but s upple-
mentaire de chercher a tout traduire . Le sya t.erae ROBRA, un
ense mble de grammaires et un procede d' encha inement con-
ditionnel de ces grammaireG, fournit un reaul t ec dans t ous Las
cas. L'arborescence est donne COllUM "scue -pr cdu i t ' refl et an t
les derivat io ns dans la gramrnaire. L'a rborescence d-entree
est crett.ee par des gr arnrna ires qu i four n i ssent des a rbo re -
seences resul t.at a , La "t r ansduc t i on" ne se te rmin e que
lorsque l ' arborescence ct' ent ree a ete trens rcmee par une
sequence de grammaires dont 1a de rnt er e grammai re est en
posi tion de f euille dans Leh i er e r c hie .
ce nouveau ayst.eme de pr ogrammat i on re pos e sur l es quatre
LSPL (voir p .62-64 ) . Ils pennet tent d -ecrLre Les
di ct i onnai r es et l es gram:naires qui cons tituent l es
di f f er en t es eeaoes du processus de t r aduc tion automati que . Le
ays t ema repose egalement sur un rnoniteur i nterac t i f, ai ns i
qu ' un sys t.eme de traiternent des textes et des cor pus . ~Q Le
moniteur conversationnel a pour but de fourn i r au linguiste un
outil complet et d 'ut ilisation relat i vement simple . pour l a
mise au point d' une application de TAO , a insi que pour son
exploitation . Le moni t eur prend l'utilisateur completement en
cha rge, du debut a la fin de son travail avec L' or d t nat eur .
U ch. Boitet , Pi e r re Guillaume, et Maur i ce oue eer -
Ambrunaz . "Ariane-78, an i ntegrated envkronment for automated
translation and human rev ision" . proc . COLING·8 2, Noct h-
Holland, Ling. se r i es 47, Prague, 1982, 19- 27 .
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On TIe do i t co nnai t re qu e les LSPL, I'ar ch itec tur e du s ya t.ema
e e L"edi teur. En p l us d ' un algorithm€: qu i effectue Ie
trai temen t pro prement d it , il comporte un ensemble de
pr ogr a mmes de visualisat ion qui permet a l' ut ilisateur de
s u i vre Le fonctionnement de l ' a lgori t hme a di vers degr es de
precision et. a ins i de r eper er faci lement l es erreu rs dan s sa
gr ammaire et ses dict i onnair e s. L'inter face r ea j i see par un
moni t eur i nt er act i f cffre plusieurs modes d -ut i Lisa t i on :
(i) execution en pas -A-pas .
{iil produ ct i on de t r aductions pour une Li s t e arbi tra ire de
text ee .
( iii) r evision manuelle , su r r -ecren mult ifenet re , avec
quelques fo nct i.ons spe cia l i.see s , ec L'eccea eventual
it un di ctionna i r e modif i able par Ie re vr s eur .
une fois entre sous Ie moniteur conver sa t i onne l, qui
fonc tionne corene une hierarch ie de menus correspondant a
eu tan t; de so us -environnement s, 1 'u t ilisat eur r-epond a des
ques tions. Pour chaque corrunande , il peut obt enir des
explications det.e i Heea sur la liste de parametr es qu i doi ven t
l 'accornpagner. A tout moment , i1 est pos s ib le de r emont er
d-un n iveau ou so r ti r d 'Ar ia ne et obt enir Ia trace de 1a
sess ion.
Un langage de commande perrnet a l 'util isat eur de met t re
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a j ou r chaque partie du modele ou bien d -execuee r tout ou
partie d 'un p r oces sus de t r a duc t i on s ur Ie texte de son c ha i x .
On recherche "un contr6le de ces cu t f l e par d 'aut res eyaeemes
pour interrompr e . l a nc e r ou modif ier l eu r f onc t i onneme nt A
tout moment opportun.· " Le GETA a choisi d 'e-tudier des
sy a t en ee permet tant une t raduction brute de l 'integralite du
texte SOUlf' : S. sa ns aucune in terve nt i on ma nue l l e . Malg r e
I' eventuali t e , bien 1 'objectif de I ' a u t omat isation
pa r t iel le, ce syst eme est toujours en mesure de fournir de s
t r a duc t i ons "br u t e s . • , Q Va uquois a eat Ime q ue merne si l e s
sy ntagmes et les fonctions syn t a c t i que s , a insi q ue res
relations l oqiques, se c onservent ent r e langues d-une m~me
fami lie . i1 taut. pour a cceder aux i nva riants entre groupes ,
a l l e r jusqu 'aux relat i ons semant i qu e s . ' 1 Le GETA s e Lnt ecesse
., vauquoi s . La t raduc tion, 169 .
Boitet exp l ique : -Mac h i ne (Assistedl Tr ans l a t i on
systems, or H(A)T sys tems for shor t , a re a subset o f the
Comput e r-A ided Trans l a t ion (CAT) sys tems . Their a im is no t to
a s s i s t a human t r a nsla t or whi l e he is translating, bu t r ather
t o produce either a "rew t r a ns l a t i on ", input to one o r more
revision cycles , or a "c rude t r an s l a tion " , whi c h i s not
su ppose d to be revised, but to be informat ive .· Ch . aot ce c .
- s o r t wa r e an d Li ngware Engi n e ering in Moder n M(A)T Sys t ems . ·
Comput ational Li ng u i st i c s : An In t e rn at i onal Handbook o n
Comput e r-Oriented Lan gu age Research an d App lica t i ons . Ber lin :
Walter de Gr uy t er , 1 9 89 , 670.
11 Ch. ae f ee e . Le l og i ciel ARIANE 78. 5 du G.E .T .A . :
Princioes generaux ap plica t i ons a ctue lle s et futures Se
ccnc ree nat iona l sur l 'information et; 180 d ocume n ta tion. 8 -10
juin 19 8]. Grenoble: Information, Documentation, Transfcrt
des Connaissanc es , 1983, 12 4 .
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a u mult il i ngu i sme. On ch e rche done a an a lyse r un texte
j usqu 'au nivea u pretende.
Les st r uc t ures "multiniveaux· d'Ariane so nt a ussi un
moyen d 'impl~menter des strat~gies "robuates '". Les sy st j}mes
de TAO de p r-emi e z-e ge ne ratioll r e scLve i ent; l es ambi gu lte s ,
au t ant que possible , lors de l eur apparition . Auc une
po s s Lb.i Li t e de retou rner e n arr i e r e . Cependan t , la deuxteme
ge nerat ion de eyeuemee de t raduction automat i que aborde les
arnbiQultes de f a con p l us avence e r on peu t "traiter " les
ambigultes en l e s representant au moyen de la struc ture
manf.pu Lee pa r I e evaceme de rectes . C'ast e ffect i v emen t l a
tech nique employee da ns l e s eyeceeee du GETA. Chaque phrase
at ch aque mot posaeden t; une st r uc ture linguist ique . La
syste-me Ariane pe ut ana lyser les phrases automat iquement en
leur associant un descripteur d e s tructur e qui r e nd compte de
plus i eu rs niveaux d ' i nte r -pr eta t ion ling u istique .
l ' e nc ontre des systemes d ' an alyse par niveaux succ essi f s , il
e s t po s sible de progresser s imulta neme n t dans t ous l e s n i veaux
e t d ' ut i lise r l e s r e su ltats pa rt i e l s obtenus da ns un seu l
n i veau pour r'esoudre les prcbtemee renc ont rea da ns l e s aut r e s .
Lor s d -une a na l yse i n comp l e t e d'un eno nc e a u n i ve au
d r Lnt e r pr'e t.a t Lcn I e p l us e feve , n on peut t rad u i r e Le morc e au
12 "Le niv eau profo nd . .. de meure inchange de la l a ngue
so urce a l a lang ue cibl e . . . - Guilbaud . Des c ripteu r
Li ngu i stigue. 3.
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f a ut H au niveau infer ieur . Par ex emple , moyennant ce
precede , on peut s e servir de 1' information s emant Lq ue pour
desambigulser a u niveau synt axique :
Jean poussa Marie pa r 1a renecre .
ses r e mor d s furen t tneenses .
Sas funeraill es furent pe nl.bkee .
Le recours a ce s s t ruc t ur es mul t in i veaux , SOllS la forme
d ' un a r br e decore est necessaire pour represencer les
amb i gultes non - r e s olu e s , c a r i1 pe rmet d-evi t e r I' e xpl osion
combina t oire sur de s enorces longs. Pour l ever l' ambigulte
qui subsiste dans l es phrases ci -des sus , i1 faut r ec hercher
I 'antecedent d a ns Le ph rase precedence , Ce l a pourrait l!t re
obtenu sans d ifficulte e n raj outan t une rltgl e d ' a na l y s e . En
eloignant Ie p r'obf eme du <tout; o u r I en '", Ie GETA f a it un pa s
important vers un process us de t raduct ion dan s sa total it~,
e vt tent Le mot-A-mot. Selon v auquois : -e -eee j us qu ' A present
l a seule technique d e traduir e non pas phrase par ph r ase, mals
pa ragraphe par pa ragraphe , vo i r e page par page .· 1 )
Cependa nt Le c ee e ve n c ec e qui e n resut ee, c-esc qu 'il est
i mpos s ible d' ecrIre les r egles dans I ' ignorance de s ambi gu ltes
ev e ntue I l.es r l a programmation devient p lus frag ile . De p l us ,
i l s e t rouve qu t une reale ne s o i t pas val i de dans taus les cas
du l angage cou rant e t son applicat ion ab outira pa rfois A des
1) Vauqu ois. ~ALECTES , 7.
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Tout eveceme ex i ste en d e ux v ersions, a ng laise et
f rano;aise . I I est imp lants en France et a I ' stranger, event;
e e rvt a de nombr euses experie nces, de type r ec he rche
(maquettes) ou deveIoppement. (a ppl ications de grande ampleur ).
Dans l es e n ne es qu atre-vingts. Le GETA a poursuivi I e
deveLcppement; d'une appl ication r uaae e f r-anca La . Pourtant ,
l' appl ication 1a p l us deve Lopp ee e s t un sy ateme r us s e - f r anr,;ais
concu pou r 1a traduction de certains r e sumes du VINITI (Le
"Re f e r a t i vnyij Zhurnal" 1 po rt an t s ur les sciences spa t iales,
1a chim ie et La me t a !lur gie. D'aut r es app lications sont
p lut8t d -etud e : f ran(;'a is-anglai s (telecommunicat ions).
anglai s -malais {c himde) , analyses de l ' allemand et du
por tugais . De nombreuses maq uettes ant eta agalement
deve l.oppeea , a l ' occ a s i on de theses de sceare fres , qui ont
pe r mis de val ide r certa ins aspec ts de l a met h odc Loq de de
Vauquois et d e s on equipe.
Les grammaire s r estent f ac ile s a contr6l er , l'organi-
s ation bi e r e xc hl.que perm ettant de real iser un e strategie
efficace. On peut; , par exernp'l e , isoler les grammai res qui
t r a i t en t les cas comp'l Lques , e t ne les utiliser qu'en cas de
n eces s f.ee . c- est seulement L tun des parametres Laf asea a l a
libert e de l' ut ilis a t e ur . Disposant du ch oix des grammaires,
de leur organisation en hd er a z-chfe , du s tatu t d e c e s
grammai res et de s t a t.u t; de ch eque regIe dans cheque g rammaire,
on peut impo ser A I' a lgoritlune son choix de const ruc t ion de
L' a r bo rescence t rena formee .
L'organisation aequerit.Lel Le des mode!les , propre aux
t r a vaux de CETA, a ete r-ernpLacee par des sys temes integres cc
l'utilisateur n'est plUS prisonnier d- une seule strategie.
L' innovation du sysceme vfent; du fait qu ' il do nne au linguiste
non seulement une veate garnme de mcdetes , maLs qu'il lui c f f r e
eg alement une considerable Hber-te dans la strececde et dans
L' exploitation de I' heuristique a Lns ez-er- dans Le processus.
Les d ebut s d'utilisation effective des techniques mises
au point en laboratoire font apparaitre un cer tain nombre de
prccremee Lnt.ereasents . Un des principaux avanta ge s du type
de representation choisie est celui dt et.r-e strictement
arborescent, d 'ou vient sa c l.az-t e . neanmcdns , il n'est pas
toujours evident qu t Ll. soit assez complet pour conteni r tous
les encncee d' une l an gue nature11e. Nous po urrions bien nous
demander si les e ncnces d ' une l an gue naturelle pe uven t; se
r epre s en cer de fac;on arborescente. H LA encore, i l semble
que l'on doive faire un cempromis entre La qu a Ldt e de 1a
representation cho isie e t Le coat de I' analyse.
71 Une certaine faiblesse de ce moyen d ' expression se
revere lars du traitement des cas d'anaphore complexes, par
ex empl e r • La Lune est da ns Le ciel : pour Le voir . .. - . II est
toutefois possible de trouver un enonce equ iva l ent den t la
representat ion est at s e e a construire. lei : "pour- voir que l a
Lurie est dans Le ciel . . . '". Le probIerne ne semb le pas st. re
l'existence d'une representation pivot, me i s sa cons truction.
eo
Le descr i pteu r ut i lise est une s t r uc t ure mu l t iniveau . a
pa rtir de Laq ue LLa es t e ncendree l a structure p r ofonde .
Gui lbaud constate : - L' Ln t.eret; d-une structure profende r eside
da n s l a possibilite de paraphrasage .· 75 La merne structure
prefende peut.c-e Ll e represeneer plusieurs phrases synonymes non
seulement dans 1a langue de depart maLs aussi dans 1a l a ngue
d- nr r Lvee v A mains d'at t eindre un niveau d-univer-eaHt.e ho rs
de port ee en ce momen t , il peut; y avoir des phrases synonymes
qui ne sont pas repreeenceee par l a m@me structure profonde .
La reconnaissance des structures ecutva tences est necesae i re
pour la phase de t ransfert at parfols auss i pour l a ph ase d e
gen eration.
La de ve l cppement; d'un syateme de TAO , surtout da ns un
cadre multil ingue , ex ige beaucoup de temps et i mpli qu e la
collaboration de nombreux spec i.a Ldat.ea : les linguistes et les
l ex i c ogra phe s jouant un r en e plus impor t an t que celui des
informat iciens . L'ut ilisateur doi t ~tre competen t en ma tie r e
des logiciels (les LSPL et l ' envi r onne ment l , et po u r cel a il
faut y co nsacrer un t r avail de longue duree , Le precede
systematique qui consis te a ac cumuler les proprietes
att ribuables a toutes les uni tes l ex i cales , es t un trava il
long et patient go' i 1 est impossible aux ch e r cheu r s de
z-ee i Ieer de mand er-e exhaustive s ur tout e s tee l a ngue s dent ils
n Guilbaud. Descript:e ur Linguistigue, 4 .
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e ' occupent; . Done, 10 GETA veut echanqer- les donnees lexicales
i mpor tant e s orecareee dans d-euc ree centres centre l e s out i Ls
informatiques qu t cnt; deve Loppe s les c he r cheu r s de GETA. Us
aimeront pz-ocader- a des echances reguliers avec lea ecuIpee
suivantes : Universite de Paris VI - Groupe de D. HERAULT ,
untvers Lt e de Mont _t"t'!al - Projet TAUM, untversf te de Pise -
CNUCE, unLver's i t e de SaarbrOcken - Romanis tisches Institut, et
Oni vere i t e des Langues e t.r-anqer-ea de MOSCOll (Prof. RQSENTZWEIG
et Prof. Mel 'CHUK). De cet t e recon. Le GETA serait en mesure
d tacquerLr- des dictionnaires exceptionnellement r i ches en
ecnence de leurs Loqi.c Le La . Quant a 1a maintenance. nous
observons cambien il est facile d'augmenter rapidement la
tail le d-un dictionnaire, mais d!fficile par la suite de Le
corriger.
4 • 5 PROJET EURCII'RA
Le deveIoppement; d ' ARrANE'· se pro longe dans Ie cadre d ' un
projet international. En mars 1977, Le GETA a organise un
colloque Universite-rndustrie avec la participation des
eucor i t.es d'administration Lnt e reaeeee (y compris la
Corrununaute Economique Bur-opeenne} , vauquois en precLaa Lt; Lea
visees :
sensibi liser les aurc rf t es ccececences et les
promoteurs eventueLs a cette act LvLt e dont Le debouche
est assure , pour montrer ce que Le laboratoire avait
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d~ja r~alise . at pour amorcer let phase de deve Lc ppeme rit;
industriel . II
Done. Ie GETA a ~alement pa r ticip4 t rt}s activement a
l'.Uaboration du prajet. zu rocre ;" L' environnement d e
pI og r arnmation d 'Ariane a contribu~ A l a dHini t ion de
L' archi tecture infonnatique e t linguistique de ce p r o j e t . 1t
Pourtan t, depu Ls 1982. I e GETA, pris par I e fiN-TAO (Praiet
Nat i o na l de TAO) . cesse de j ouer un rale tras a c t if dans 1a
prl!para t i on d'EUROTRA. C ' e s t Le Cen t r e d'Et udes Lin g u i st i qu Hs
pour 1a Tr aduct i on Aut omatique (CELTA) de Nan cy qu i devient I e
princ i pal p a rtena i re fran~ai s .
Le lancement d ' EUROTRA par 1a CEE en decembre 1982
su r p rend tout Ie monde , car les prcfees prepexe cctr e e
e -eeernfsefent . Puisque aucune i!quipe n'avait d' e xPlirience
quant aux l a ngage s speciaHs~s et; aux environnements 10gic iels
pou r 1a TAO, deux contrats fu r ent ccnr tee aux equ i.pee du GETA.
Appnkiant les compl i cations Inherentes au projet , les
l' Berna r d vauquois. -L' I n fo rmatique au s ervice de l a
t raduct i.cn'", dans~. 505 .
11 Le t rait~ de Rome acc orde une egalit~ aux 1a ngue s
off i c i e lles de tous les t t a t s -Membr e s de La Communaut.e
Europe enne . La t Sc he de trad ui re tous Le a documents ut i l ise s
ou p ub .ILe a c ons t i t ue un ve r i table de f i . Eurot r a e s t donc u n
projet plur i lingue de t r aduc t i on au tomat lque e ntrepris co n -
j oin tement par La Commission e t Lea atet e-aemc r e s .
l' Ch. ect eee . -The Fr e nc h Na t i onal MT- Pr o j e c t :
Tec hnica l Org a n i za tion and Tr a ns l a t i on Results of CALLI OPE-
AERO.- Compu ters and Trans lat ion . 1 : 4 (19 85) : 239 -267.
Gr en ob lois c herchent s ans
B3
A c lari fie r l a situa t i on .
pcu r r .ent , certaines d ifficul t es d ' ordr e organis a t ionnel e t
financ ier persiste nt. Vers mal 1985 ! ' EUROTRA- F s e me t en
p lace e t; en 1986 Boi tet appr end qu e c et o rganisme a de j A de s
p r oblemes majeurs : -I I s emb l e qu e c e r ta i ns labo r ato i r e s
c oncer nea n-one vu dans ce projet eu- un e sou rce commod e de
fina ncemen t . sa ns mon tre r au c un i n t e r @t pour 1a TAO. A
Iaque lle U s ne s 'e t a i e nt d' ailleurs j amais Ince r ee s ee." n
Pour r at t r ape r Le r e t a rd pri s par EUROTRA-F . les
c he r c he ur s du GETA p r oposent d'ut ilis e r I e generate ur du
f ranr; a i s d u GETA. et l 'ana l yseur d u f r a n r;a is de 8 ' VI TALu
[deve Loppe l o r s du PN- TAO) . En 19 87 l e s dates limite s ne s o n t
pas encore r e s pe c ce e s , ma is I e GETA continue dans La mesure de
ses moyen s. En I ' absence du log i c i e l EUROTRA , Le GETA r-eeI Lse
en Ar iane un transfe rt de s s t r ucture s prod uites par
l' an a l y s eu r de a ' VITAL.
7' Ch . aotce t e t; al. Le po int s u r la pa r t icipation du
GETA a EUROTRA . Docu ment i n terne , Gr e nob l e , 1988, 2 .
80 B'V I TAL (Be r na r d ve ucn cte I n f or ma t i que e t Trai t emen t
Au tomat i6~ de s Lan gue s ) Fond~ en 198 5, c e grou pe e e
apec .La Li ae da ns des a pplica tions langagieres et dans Ie
da ve Loppement; d ' ou tils de gest ion . I ls co nc ot v e n t e t
deve Lcp pent, de s us a ge s pratiqu es d 'Ariane . Pa r exemple , 11s
a n t deveI opp e un ey a t eme BDTAO (Border eaux e t Dict lonn aires
po ur l a TAO) pou r f acilite r l' ac c e s eux d i c tionnaires
d ' Ar.i a ne ,
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4 . 6 PROJET ESOPE ET PROJ ET NAT I ONAL DE TAO
Devant l'exemple japonais . 81 Ie GETA commence a t r ouve r
necessaire d'automat iser 1a tra duction de gros volumes de
document ation . Comme L' application rueee- r renceds permettait
d'exa min er Le syet eme de TA du ve i lle ur, des a pp l ications e n
milieu industriel permettraie nt de ve Li de r- les recherches en
TA du revi.seur . Ariane -78 a ete c hoisi pou r 1a mise e n oeuvre
d-un prototype industri e l ( Lr a nc ad s vanq LaLa l et dans Le cadre
du projet nationa l de TAO place SOllS I ' egide de l ' Agence de
l' Informatique . Gr §.ce au soutien de 1a Di r ect ion des
Industries Electroniques ec de l' I n f or mat i qu c (DIELl), pu is de
l' Age nce pou r I e oeve Ioppemenc de l'Informatique (ADI). un
t r a nsfe r t t ec hno.l cq i que vers l ' industr ie a ete o rganise, 50US
forme du projet pilote de TAO dans Le cadr e du p rojet ESOPE
(82-83), p uis du projet na t i on a l de TAO (83 -87) . 82
Le GETA a ete l'anima teur du p r o jet ESOPE d e l'ADI , dont
l 'obj e c t i f etait de pr-epar-e r- un -pz-o j e t, mobil isate ur d e l a
fi liere e Lec t r on Lque " , Le wPN- TAOw (P roj e t Na tion a l de TAO) .
Le p r e-pr oj e t ESOPE, mene en cooper a t ion av e c CAP-Soge ti, a
81 voi r T. 'rsut sumt • et a L . "EXample-Based Approa c h to
Machi n e Translation". Pr oc . Prem ieres j curnees f ranco -
japona ises sur la t r-aduc t Lcn a s a Ls t ee par ordina teu r .
Amb assade de France au J a pon , To kyo, J ap on . 15 -16 mar s 1 9 9 3 ,
vol 111, 19 93 . 161-169 .
8 2 F . s ec cccc . "The Aims of the French Nat i ona l Proj ect
of Computer-Aided Translat ion." I n t e rnat ional Forum on
Information and Documentation. 1311, 1988 . 11-13 .
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deveLoppe une specification e xt-erne complete du eye t eme
Ar i ane- 78 . 3 e t une me t.hodo l oqfe i ndustrielle de genie
l og i c i e l , l) un syst.eme de visualisat i on des donne es l exicales
de t out a u partie d-une ap p l i c at i o n de TAO SQllS Ar iane , y
c omp r i s la specification et l a mise au point de de ux maquettes
pedaqoqLque s ang lais-francais et francais-anglais.~·
0, : ainsi realise les p roblemes d 'ingenierie
linguicielle que posaient I' ecr- Ltur-e de qros eyetienes
t r an s fo r ma t i on ne l s . vauquois et chappuy invent en t un nouveau
formalisme. dit de la ~ granuna i re etatLque'". La specification
· s tat i que " des «renmetres "dynamiques· est un langage qu i vise
8l Nou s avons recou rs au terme de Baitet. "Genie
Lfnqu LcLe l " « "d e s techniques de construction et de maintenance
de grandes ba s e s lexicales et qr-arnmat.Lca Les v • Ch. Boitet.
" La TAO a Grenoble en 1990 : 1989- : vera la TAO du xedect.eur-
(TAO peTaonnel le). " La TAO a Grenoble en 19 90 . Grenoble:
I MAG , 19 90, 9.
Le ge nie logiciel se compose des techn iques po u r fa ire des
logiciels (les sysuemes et les programmes inf or ma t i qu es ) . Le
genie linguiciel comprend lea applications l i ngui s t i que s
f ai te.9 a partir de logicie1s specialis es r ed i g e es pa r 1es
l i ng u i s tes . Ce s derniers peu vent definir les gramrnaires et
l ea dictionnaire::; . II y a done troi s ni veaux de travail: l e s
logieiels ecr I t s par Les i n f orma tiqu es, l e s linguieiels
("programmes ") faites par 1es 1inguistes , et la mise en oe uvre
des programmes par La linguiste .
8t Nous r e nvoyons Le leeteur a B. Vauquois . - r 'reduc cicn
ass i s t.ee par ordinateur. Formation de apec LaLi at ea :
Pr epa r a t i on du transfert technologique. ft Proiet ESOPE, Contrat
ADI , mai 19 8!.
B. Vauquois et e t . ~Definition d'une met hode de t rava i l
d ' equLpe Li nqu Lat Lque ", proiet ESOPE, cone ret; ADI, novembre
1982.
'6
A I a formu latio n de mod e Les linguis tiques. n E11e repre s e n t e
un modele l inqu i s t i qu e et. sert COIlUlI€ re f~renc e pour t.ous les
progr ammes a- a nalYse e c de generat ion concue pou r c alcu ler ce
modele. A pa rtir d -une g rammaire s tat ique donn e e , l ' on peu t
ecr Lr-e d es programmes [dynemdquea } d ' ana!Ys e ou d e ge ne rat ion
dif f e rents , incorporant des strategies diverses . Une fo is
qu 'un p r og r a mme Iune granuna ire dynamique l a t t eint un vo Iume
cer t a i n, u n e grammaire devien t absol ument necee aa t re pour
per m e t t r e a que lqu ' un q u i n' a ~ '!S f a it p artie du d e v e L oppeme n t;
du p rogramme d-y avoir acce s . En out re, une t elle grammai r e
est essentie lle all deve Lop pe me nt; moduLe i r-e, Ic r equ -une eq ufpe
collabore d e reccn au taname a l ' ec riture des modules d-une
g ramma ire dynamique . c -esc Le ca s du deve Iop pe men t; industriel
d 'UD s yeu eme de t radu ction. " La n~cessitl! d 'une specification
" s ta tique- des grarnmaires -dynamiques- d e ana Lya e e t de
gene r ation apparait A Va uqu o i s des 1980 ." n A pa r tir de
g rammair es statiques . l'equipe a d6fini un e me t hodologie de
s~ci fication et d' imp lem e nta tion d ' ana lyseurs de
gene r a t eurs durant Ie proj e t ESOPE Ut l' occa s i on de 1a
c onstruct i on d-une maquett e pedagogi que ang l ais - f r a nc;ais BEX-
as -n f au t dire qu r on a I II Lt exe mpl e d -u n f orm al i sme
manifesteme n t utile , muni d-une e es ent I que "int ui tive" e a s e z
c l a i r e, ma i s don t une s eme nc I cue f or melle ade quat e a etl! a s s ez
d iffici1e a cerner . > ac t r .ec . ANALECTES , 7 .
a6 Ch. acteet . -La TAO a Grenoble en 1991). 1980-19 90 :
TAO du r e vt eeur e t TA.O du t raducteur . - La TAO A Grenobl e en
122Q. . Grenoble: IMAG, 199 0 , 14 .
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Le but i n i t i a l d u PN-TAO eta Lt; l a r ealis a tio n d- un
systems fran<;:ais -ang l a l s , pour des manuels de mar ne ena nc e
d ' avions , a v ec un post.e de travail pour t r a duc t e u r et
lexicographe . Au bout d -un an, cet objectif a ete complete
pe z- celui de specifier et deve Ioppe r une version ameLd.or-ee
d r Ar-Lane , dite KAriane-'II; ~. De 1983 A 1987 , Le GETA a
t r evaf.Ll e a 1a specification linguistique d u syateme f ram;:ais-
a n g l a i s pour I ' eeroneut.tque , construit avec Le concour-s des
partenaires industriels . U Pu isque chercheurs
a ugmentaient l e a cepeetcos e t la fiabilite d'Arlane-78 . 4 . Le
GETA y a joue un r a l e important . Le travail !inguistique de jA
ef f e c t.u e sur i e r renc aa s -encie te a et e p ourau Lv i par l a
societe S ' VI TAL . ces r e c he r c h e s ont continue dans l e s enneee
quatre-vingt-dix dans Le cadre d -une action du ministre de
1 ' Industr ia , au niveau de SITE, l a p lus grande societe
e u z-o pe e n ne de documentation et de t raduction technique , do nt
B'VITAL e s t deve n ue f ilia l e .
En 1989, g race au sout.i.en du Club I n f orma t ique des
87 B. vauquois e t S. Chappuy . -acer i c Grammars : A
Formalism for the Description of Linguistic Mode l s · .
Internati.onal Co n f e r ence on Theoretical and Met hodo l og i c a l
Issues i n Ma chi n e Transla tion of Na t ura l Language , Co lgate
untverat t v , August 14-16, 1985 .
II Ch. s o I t.et . "The French Na t i o na l MT-Project : Technica l
Organization a nd Tr a n s l a t i o n Results of CALLIO PE-AERO. "
Computers and Translation. 1: 4 (1985) : 239-267 .
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Grandes Ent r e pri s e s rrencaLses (CIGREF)89 Le sveteme Ar i an e
est en train de pass e r du stade de l'arti sanat a. celul d' une
ver-L t .ab l e application i nd ustrielle. Le CIGREF commence a
orga ni ser des tables r-onde s ,}our ex aminer 1a TAO et 1a
traduction evencue t re d'eno rmes quarrt Lt.e s de documents . cecd
coIncide a ve c 1a decision du ministre de l'Industrie e n 1 98 9
d'appuyer un projct de TALN (Trait eme nt xutomeuLee d es Langues
Naturelles) dans Le doma Lne industr iel f r-anc a Ls , S ITE. une
fusion des eoctecee de documentation technique l es p l u s
grandes de 1a France (Sonovision and ITE p90) . est 1a
co mpagnie de documentation chois ie pour mener Leec t Ivl t e .
La premiere phase du Projet Nationa l (debut 1 990 - mi
1991} vise a L t Lnco.rporac i on d'Ariane a La chaine de
production documen t a dre , Une deuxi eme phase aurait co mme but
l' i ndustrialisation des t extes an g l a i s- f ra n<;: a i s et t r enca t s -
anglais. Ens uite , I e eyateme s'etendrait a ux aut re s Jencue s
e uroc eennee . Dans un avenir a l ong r erme , SI TE cherchera i t
d' au tres ut ilis a teurs ev e nt ue Is da ns Le domaine industriel.
4 . 7 ARIANE-GS
Au f ur et a mesu re des vers ions successives d u s ysteme,
89 Des d i r e c t e u r s de I' info r mat i que de p l usieu r s
compagnies f r a rrce Laea : aercepatLe r e . la Banque Nationale de
Paris, Mic helin, Dassau l t e t Hach et t e .
90 I TEP (Ingenierie Technique et pub l Lcd ca i.z-e] est une
societe de service i n f c rma t Lque ,
89
c e r tai n e s f a i ble s s e s o nt ete dece Iees qu i rende nt i n c ommode s
Le tra:l.ternent de certains phenomenes lingulstiques. En 19 83
Le GETA e c heve 1a mise au point d' u ne c i nqu Leme version
d'Ariane-78. Remed i.e r a -E ve Ll.e aces i nsuff isances ?
Des developpements considerebtes ant at e appor t e s au
sys t eme Ariane, dent; La version actuelle, Ariane-GS , est iei
brIevement; expcsee . Plusieurs outils logiciels
co mpLemerit.ad r ea y ont ete a j cucea , Les techniques de
p r og r amma t i on lingu i s t i que en TAO sont e n t r ain de peeeer du
stade d e l'artisanat a celul d r un logiciel.
Ariane -GS r-epr-eeerrt e un environnement de progranuQation
des tine aux Ldnqu.i.s t ea creeteurs de mode tes de TAO,n a ux
traducteurs et a ux reviseurs . I I r-epon e sur c Lnq LSPL (ATEF,
EXPANS , ROBRA, SYGMOR et TAACOMPL1. c:e sy atema tourne sous
VMSP/CMS,U su r gros ordinateurs (3090, 303X), sur mini
91 Parmi l e s app lica t i o ns d i s poni b les i l extsee trois
type s de lingui c i el s (gramma i res ou ddcti Lonna I z-ee ) disponible s
A L' heur-e actuelle : linguiciels p.labores en travail i n t e r ne ,
ceux fai t s e n c o ope r a t i on av ec d e s uni'ver's i t ea ee eence ree ou
en collaborat ion ave c des industrie l s . v o i r J. - ph . Gu i lbau d e t
N. Nedob ejk i ne . Rapport s ur Ar!ane - GS . Point de vu e
ut ili sate ur li n guiste. Document i nterne EUROLANG, Grenoble.
27 -28 revr Ier 19 92 . 12-16.
sa Ce sont des eyscemee d ' exp loitation (operating s ystems)
propre a I BM. VMSP est un hy pe rv i s e ur qui stimule un e ns emb l e
de "machines v i r tuelle s · . Chaque mac hine virtue l le tourne
so us un systeme d ' exploitation propre. Le scue-evaeeme RSCS
pe rme t d' o r ga n i s e r les machines vir tuel les et l e s res s ou r c e s
ree Lt.e s du eys t eme en reseau . CMS est un eys t eme
d'exploitation i nt era c ti f mono-utilisateur puissant , qui
supporte un grand nombre de l a ngu e s et d'outi ls d e
programmation.
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(43XX, 93 7X), e t groB micro (PC -ATI370, PS 2- 8 0 17437 ) . Ariane-
78 .4 avai t deux versions p a r -aLj e Lea , en franc ais et e n
aog1ai8. Ariana -GS est programme de reccn t.ote I e menc
mul ti lingue , ma is 1a seule ve r sion co mplete e s t en franc ais.
Par rapport au x eyet.emee existants. Ariane -GS presente
!'avantage que I'unite de traduction n-eec pas redu Lt e a. 1a
phrase. maLs peut comporter jus=iu'a environ deux cents
occurrences (mots) .
Comme 1a version precedence. 1a traduction d'une langue
de depart vers une l an gue d -errfvee se fait e n t rois ec epes
successIves : analyse, transfert et generation . Chaq u e e t ape
e s t realisee en au mains deux et au p lus quat re -p hese s -
succes s Lvee , se lon I e sc hema c.t -oeeecus . Certa i nes so nt
optionn elles (celles dent Le s igle termine par X au Yl .
Chacune est ecr rt.e dans 1 'un des quatre LSPL aupport e a par 1e
sveceme , et notes dans de s cercree , Lars de f -e xecue ton d e
Lr e t ape carr espondante sur la representation d- une uni te d e
traduction , Le code sert a guider 1'inte rpreteur general du
LSPL cons i.dere ,
9 1
Fig . 4 . Dans la verslon 5 de ce eveteme Le scbersa d' un
processus de traduction automatique est donne par Le
tableau.
Depuis Arlane-78, de nombreuses extensions ont ete
eppcz-teee , la sema nt Lqua precisee. Ie -moceur > totalement
r e spe ci fi e et r eecri t. mal s Le racde je algorithmique n- e pas
verde . ATEF. ccncu en 1971 par J. Chauche,~st un langage
pour I ' an aly s e morphologlque. Entre AM, l a phase dvana Ly e e
morpho l og i qu e , et GM, celle de l a gen e r a t i on morphologique,
1 'u nite de traduct ion est cou fcurs representee par un arbr e
decare. Les phases ecr-Lt e s en EXPANS so nt cel l es d 'expansion
l ex l c ale : chaque nceud de l ' a r br e est r emp La c e par u n ou
p lusieurs n oeuds , se lon son u;lite l ex l c a l e et un co ntexte
redud t . Par e xemple , l'etape de t r ans f e r t l exica l p e r met
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d -ecrLre des dictionnaires bilingues mult ichoix . 51 Le
contexte n'est pas suffisant pour choisir un equ Lva Leri t; , o n
peu t en produi re p lusieurs et cho i s i r Le bon Lor-e d'une etape
uj t er-Leu r e . ROBM, Le successeur du l an ga ge CETA, est un
langage d'ecriture de s ye ce me s trans forma t ionnels agissant s u r
des arbres decores . SYGMOR est un l angag e pour La ge nerat ion
morphologique. Il prend en en t r e e une suite de decoration s e t
p roduit en sortie une chaine de c ar-actar e s ,
Plus ieurs outils ont ete a j out.es a Ar i an e - GS :
( i ) Nor ma l ement Le revfseur travaille devant L' ec ren a un e ,
deux, trois ou quatre r e nee ree , dans lesque lles peuve n t
a ppa r a i t r e Ie texte de depart, 1a traduction brute, Le
texte revise, et un dictionnaire informatise. u Le
GETA a mis au point un systeme ap pele THAN
(Traduction humaine atdee par l a ma c hine ) ,
mai nt e na nt integre A I ' en vironnemen t REVISI ON d' ARIANE-
78. Ce systeme enric hit les f anc tions c lass i qu e s d- u n
ed i t e ur mut t Le r e net r es (XEDIT) de f onc t i ons
specialisees pour la traduction ou 1.:1. revision huma Lne ,
II ne s'agie pas d-un paste du t.reduc t.e ur zrevt seu r
comp Let; , mais d -u ne ex tens i on utile A XEDIT . Supposons
9J La r evis ion a un double but : eme f I orer l a qu alite
linguist ique de I e traduction et recenser les differe nts t ypes
d 'erreur , et les classer selon l eu r effet sur la r ev i s i o n .
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que l'utilisateur soit en train de revt eer un e
traduction automatique. II peut; avail' recours a THAM,
qui lui pennet d-ecceder a un d ictionnaire modifiable
e n sus de 1a traduction brute et de L' original.
(ii) LT est un langage d -ecr-Lt.ure de transcripteurs. II
permet d' ecrLre rapidement de s transcripteurs de
t exces . Un transcripteur ecr i .t. en LT permet d ' obtenir
les textes en c y r il lique a vec des majuscules,
minuscules et formatage minimal.
(iiil L'evolution lexicaIe du sysueme c ons i s t e a enrichir
les dictionnaires d -une f acon systemat ique. Realisant
que ce genre d t ope r a t Lon es t non seulement t rea de Ll cet;
maLs t rea coaceux, Le GETA a mis en oeu vre t e programme
ATLAS, qui fournit une aide Lnf ormatLsee A l ' i nd ex age.
(iv ) Cette experience d'uti lisation a emene a definir et a
r-ea l Lsex un environnement spl3cia1ise, PROTRA . Pour 1a
mise au point d'une traduction sous Ariane-GS , toutes
1es operations (s a i s i e , verification, traduction .. . 1
peuvent se faire dans 1e meme espace utilisateur. 11
est plus convenable d'associer un espace utilisateur a
chaque etape fonctionnelle . PROTRA est un environne-
ment; qu i doit gerer un reeeeu de machines , pouvant
c ommun r q ue e e ntre e11es. De ce t t e eecon, i l est
possible de partager Ie module de traduction entre
plusieurs machines .
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(v) D'ai l l eu r s , des devekoppement a imp or tant s on t; ete
appor t ea a I'organisation des d ict ionnai res. La not ion
d 'unite Loxf ca j,e est ut ile en c e qu 'elle p ermet 1a
representation co mpacte des familles de r i.v a t i.onne l Les .
I1 est possible de dirninuer 1a t.a Ll.Le de s d ictionna i res
et d'aborder 1es nectcc rsm es • Avec Ar i an e - 78 . il
falla it representer tou t.e 1.' information lexicale dans
les dictionnaires d 'ana lyse mor phol og i que . Pa r contre,
Ar i a n e - G5 a f f r e des phases d'expansion l e xicaLa qui
pe rmettent de repartir l' i nformation. Par exernp.Ie ,
L' a n e Iy s e morpho logique fournit l es moye ns de passer
des mor-ph ea (bases, a f f ixes . . . ) BU X Lemme s , ou
L ' a na Ly ae expansive "X · ec r Lte en EXPANS pou r passer
BU X un ites l exicales, ec l'analyse expana Lve ~Y·
(eg a l eme n t ecrLt.e en EXPANS ) pou r traiter Lea tournures
non fige es ou non connexes (ex : verbes a particu 1e s en
allema nd ) .
I 1 s'agit essentiellement, d 'outils d e gestion destines
a i ncorporer les techniques de TAO da ns l' a c t ivite de
traduction . Une exper-Ience de ce type est Lr-z-emp La cab.Le p ou r
determiner de quelle reccn des techniques d'intellig enc e
art ificie11e {sysuemes visant a une co mprehens i on "exp l i cite " )
peuvent ve nir complete r 1e s techniques de "c omprehension
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imp!icite" (traitements formels) utLf i sees j ua qu ' lei en
TAO. U
Les trois t ypes de TAO precedents representant maintenant.
la TAO ·classiql.le ft . " La TAO pour I e veilleur des e nne e e
soixante fournit des traciuct ions -c r c e ef ere e ", ef fectueea
rapidement, en grand vo lume et a bas coac . Cel Ie pour Le
r e v j seur , Ariana , produ it automatiquement des
t r-aduc t Lons "bz-ut.es e , desc Inees a etre r-evd aees . Elle n -est
envisageable que pour les cexces homogl~mes extensifs. comme
des manuels d' utilisation ou de maintenance . Une condition
essentlelle de succea de ce type de TAO est de canstituer une
equ Ipe de devaloppement et de maintenance des linguicieis
(dictionnaires et gramma i res ) qu i soit en liaison const.ante
avec a-equLpe de revision . Ces eyeueroee doivent ensuite ~trE~
co mplet.ement maf t r-Lses par leurs uti 1isateurs, leur donnant la
poeeLbi Ldt e de 1e s fai re evctuer de Eacon epproprLee . Enf in
1a THAM (Traduct i on Humaine Aas i etee pa r 1a Machine), seton
l aqu e l le l ' uti1 i s a t eur traduit au moyen d'un paste de t ravai l,
ouvre s ans do ute une voie plus ree Li st.e . Des dif ficultes,
14 Nous empruntons l e s definitions de Ch. Boitet et N.
Nedobej kine. "L'informatique au service de 1a lingu i s t ique :
Illus t r at ion sur Le de ve Lcppement; d'un atel ier de trad uc t ion
au tomatisee . ~ La recherche franca ise pa r ordinateur en l a ngu e
e t t Lt t e racure . Actes du colloque, j- uruvers i ce de Metz, juin
1983. ceneve . Slatkine, 1985, 145 .
n Ch . Boitet.
ge nerale-, 2.
"La TAO a Grenoble : Presentation
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t ant informatiques que lingu istiques, demeur-ent; . Pou r t ant , i 1
n -en est pas mains vr a i que ces precedes so nt utilisables , et;
utilises dc n e des cadres ccereeIonnc f c .
5.0 LE GETA ET LA TA DlJ REDACTEUR
5 . 1 TRADUCTION DU REDACTEUR
Ma l gre 1 'expa ns ion de s services de traduction , ceux -cd n e
pauv ent; pas r epondre eux besoins des organismes du mond e
corronereial. L'ideal serait de rediger en la l a n gue ma ternelle
e t de r rnnsmet t re les ce xt.es tels que1s A l'~tranger, ou 1a
traduction s e reve1erait neceese i re ou non . Ce 1a i mpliquerai t
1<\ veLordaat Lon d-une ou de p1usieurs 1angues i n t erna t i ona l e s
rnat s la dpfense des l a ngue s nat Iona Ioa est d -ecti ua l i t e , Ainsi
Le GETA vise "un moyen coneret de concilier la promotion des
langues na t i o na l e s e t 1a neceasLt e de communiquer en langues
etrangeres".96 Pou r la co mmunication pe r s onnel l e , e ns e i gner
plus de Lan qu e a est certes u ne solution va1able . Toutefois,
cela n e res oud r e cuere , dans Le cadre eur-ope en , Le pr-ob.Ieme de
I ' au t e u r d 'un art icle qui voud ra ecri re d a ns sa l angu e
maternelle et etre compris dans les huit auc r ee . Le s
a ncie nn e s techniques de TAO ne pou r r ont jam a is satisfaire a
ces no uvelles ex igences. La TAOdu v e i lleu r , sans pr~edition
n i postedition, ne peut; fournir un travail de qu ali te
suffisante. La t r ad uction hurnaine eeetecee par la machin e
(THAM ) peut offri r de bons resui.ceee reaLc i1 G'agit iei d e
96 ch . Bo i t e t . "La TAO a Grenoble en 1990 : 1989 - : ve rs
1a TAO du r ed a c t eur (TAO personne lle) . " La TAO a Grenoble en
.!.ill. Grenoble: IMAG, 1990, 1.
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traduction ass i ac ee, et non p l us au t omat i qu e . Entin. 1a TAO
du c ev r se u r ne s -ed ree ee qu'a des epec La Li.s t.ea au moins
bilingues . at non a 1 a pl u part des r-edacceur-e qu i sont
un i l i ngues. Les ch e r c heu rs comptent d one propos er de s
solutions concretes aux nouve l les demandes de t r ansfor mation
multilingue de documents ac Len c Lf i quec at techniques de taUle
moyenne .
I1 s'aglt de TAO "grand public ', de qua Ld t.e, et en
ge neral sans revis ion (pui s q u ' on ne peu t; pas mettre un
revl.seur a cote d e chaque r-edact e ur j . 5i c -ese Ie grand
public qu'on vise, i1 faut concevoir un sy s t eme p o u r des 000-
specLar t s t es . On n ' aura pas r ecours a une base de
connaissances pour "ccmpz-e ndr-e v t ee cextes . On oe va pas non
plus se restreind re a un l angage "co nt r6Ie". 97 Pourtant.
l'ut ilisateur acceptera "d ' un i f or mi s e r " Le t ext e a t raduire
(sous ses aspects Iexicaux, grammaticaux et styliRtiques) : un
" l ang a ge g uide". De p l us, a f In de redui re Ies ambigu!tes
(Lexfcetes , grammaticales et aemant.Lqueel , il accept e ra de
"clari f ier" Le ce xce : n interaction avec l' auteur" .
II est possible de concevoir l a l iai so n d'un sysceme de
traduction pe r s on ne lle a un eye t.eme ex pert du domaine traite.
97 u-epree Boitet "Un des buts du dia logue est a lors de
standardiser Le cext;e , c ' est-A-di re de guider l' utilisateur
vers une formulation conforme a ce qui es t e c t.endu , tout e n Le
I a i s san t libre, po ur un c hamp donne, de modifier Le t y pe de
fragment pr evu ." "La TAO a Grenoble en 1990 : 1989- : vers ",
7 .
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Cependant, puisqu'on n -eat; pas encore arriv~ A c o der la
connalssance n e c eesedr e a une comprehension parfaite du t ext;e
a traduire,98 Le nouveau systeme fa i t appel a I'intelligence
de L'au t.eu r . On abcu t.i re a une comprehension "indi recte " ,
pre fe r ab le nous semble-t- il , car l ' aut e ur se ra toujours pl u s
competent que tout sys t eme e xper t sur son texte .
neut re part, il e s t apparu que la TAO pour recec cecr s ,
autre sorte de TAO ind ividuelle, pose des problemes
informatiques Lntereaeents dans Le domaine du genie logicie l
et des int erf a c e s homme-mac h i ne . I1 faudra conei.dez-er une
architec ture log icielle tout a fa lt nouvelle . Pour cela l es
chercheurs devront revoir une bonne part ie des me t hodes
lingu i s tiques, particulier en c e qu i concerne la
desambigulsat ion, puisque l a post-edition directe p ar un
professionnel {Le revt.seu r ; devra o§tre renprecee par une
preedit i o n in d i r e ct e (par l' auteur) .
98 La r ose insiste sur la r e Lat ivdt.e du euccee de l a
traduction. D'apres lui , i l n -e x i .st;e pas d 'equivalences
exac t.e a e ntre l e s langues. Le a t.heorf.stes sont en g en e ral
d -ecccrd pour affi rmer que l a comp reh ension parfa ite, t out
comme la t raduct ion pa r fa Lt e n-ex t ece pas . Robert Larose .
Theor ies conternporaines de l a traduction. 2e ed , Quebec: PU
de Quebec, 1989 .
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5 .2 UTI LISATION O' HYPERTEXT E
La grande diffus ion de s mic ro-ordlnateurs de pl u s en plus
pu i s s an t s pennet d 'env!sag e r I ' Ld ee de mettre ee eys t eme c\
por-t.ee d es auteurs de documentat i on t e chnique, d ' a rtieles
s cie nt i fiques . ou de l ivres . En 1988 I' ap pari t ion
d ' HyperCard, ' ~ un hypertext:.e 1H dispon i ble gratuitement s ur
Mackintosh. puissant, prog r a mmabl e e t extensib l e. a ins i que d e
"p i l e s " de document a t ion techniqu e , 1Ol o n t sugg e r e a u GETA la
po s s i bil ite d'une ~ Ti\O per sonnell e M pou r r e cte ct eu x e
mon o lingues d ' hyper t ex t es . L' i n terac t ivite Ln herenti e a. c e
t ype d'out ils pe rmet a - e eceee r que les util i s a t eurs
accepte rai e nt plus facilement d'ln teeaglr avec Le systeme pour
s t a ndardiser et; clarifier l e urs textes q u ' ave c un -ue xce u x-
us u e l .
" Hy pe rCard est un env ironnernent d e r ere c t non d' hyp e r ·
texte qu i permet Le dev-e I cppe ment; r api de d 'int e r faces
d i vers es . vo i r Guid e du lan g age Hyper t alk , Ap p l e Co mputer.
198 8 .
II» 11 s'agit d - u n hy p e r t exte, no n d' u n tex te : de
nombr euses do cumentatio ns t e c h ni ques llIul t i lingu e s trap pet i ts
au trap hliterog~nes pour ~trc t.r ed t. e e e par des eveteeee de TAO
du r e vi s e ur .
10\ Pa r exempl e , Re na ul t a commence v e r a 19 88 a envoyer A
s e s ca nc essionnai res eur cp e ene d es CD- ROM conte nant 1 a
document a t i on d t une vc t cu re , s ous f o rme d e piles HyperC ard , en
9 l an gue s .
Ch . Boi t e t. ~ TA at TAO a Grenob l e . , . 32 ans dejAI ~ .I.:.A.....1u..
(r e vue semes t r i e lle de l ' AT~.LAI. 33 :1-2, Spec ial Tren tenai re
(19921 : 71.
1 01
Le concept de TAO personnelle n ' i mpos e pas L" utilisation
d'hypertexte . Ce concept p o ur r ai t. ega lement
s'employer dans Le cadre d e tra itements de t ext e pl us
c lassiques. Le GETA a c hoisi l ' hyp~rtexte , e t plus
spe-::i f iquement HyperCard, comme base de LI DIA-l pour des
raisons d'ergonomie, de diffusion, et d'interet l inguistique:
(i l Du point de vue ergonomique, l'hypertexte privilegie
1 ' i nt eraction faci le . L' equ i .p-e imag i ne qu' un red e ct.eur-
acc encerete plus e t senerrc une interaction l inguist iq lle
nous hypertexte que SOllS traitement de texte . Au lieu
de changer ses habitudes, l ' ut i l i sa t e ur reste dans 1a
l ogi q u e de Ltout Lj, ,
(ii) La d i ff us i o n est la o Des Lt e r r ivee d'Hypercard , Lea
hypertextes s en t; sartis des laboratoires. Pour un prix
min l me , n'importe qu i pe u t reeLtser des documentations.
(iii) Du po int de vue linguis tique, l es p a rties t extu elles
son t bien Lsotees , et cormexe s . Les t rait ernents de
texte fournissent un melange d e codes de fo r matage, de
t.a xt e , de figures, de formules, Ie t o ut presente de
Eacorr non connexe .
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Fi g . 5. Soua 1 'hyperte xt e de LIDIA-l l ' utilisateur d l e c tionne
en t re trois t ypes de prM~rences .
L'hyper t e xte es t done u n base immens~ment maniab le , a t
tout a :ra i t a dap tll A une preDll~re exp~rbll!ntation en TAO
pers onnelle .
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5 • 3 E'ROJET L lOlA
L' equ i p.e a r ecereene l ance Le projet -Large Int er na t i on-
a lisation des Docume nts par In teract ion avec leurs Aute ur s ·
(LIDIA). Dans un e premiere ecepe. La GETA a cons t r uit une
maq uette de pet ite t aiUe, LIDIA-I. L ' obj ec t if est de a imuler
d-une ree ntere conv a incant e les fonctionnalites de t r adu c t i on
du poste de t r avai l du re de c eeur , d-eborder certains prcbLe mea
linguistiques . i nfo rmat i qu e s . et ergonomiques , et d'experi-
reenter diverses architectures logicielles .
Dans l a maquette LI DIA -I , seulement deux mi lle t e rm es
sont I nc o r pc r-e s , a lars qu'un evecese grand pu blic devrai t en
co mporter quelques centaines de mt n Lers . Lea chercheu rs se
p r e occupent des consequences de L "enormite des bases lexica les
et granunaticales qu ' u n eysceme gr a nd public devrai t compren dre
po ur 3tre via b le e t; prete ndent examiner un eventail assez
va rie de types de t e xtes e t de t ypes d ' ambi gu l t es . Pourtant,
11 s se l i mi tent a. un corpus c orr e s poodant a que l que s diza ines
de pages: de u x petites "piles" Hy per Ca r d eeeeebteee par J . -
Ph. Guilb a ud a. parti r de do c umen t s sur Ariane -G5.
L'equ ipe a eg a l ement limi te les couples de lang ues
recherches. LID IA-l ira du frant;ais vers le r u sae , I ' a llema nd
et l ' ang l a i s . Boitet expl i qu e q'u t une mgme a n alys e profonde
"mu l t i lin g ue" du f r ant;ll.is peu t ,§,tre utilisee pou r l a
traduction eventue l le vers toutes lea langues : -s i on
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l' e n ric h i t par l'ajout d'acceptions i n t or l ingual e s (pou r Le
gr o upe de langues consid~re) . o n ne peut qu-ene Ldor er- l es
r e a uf tet e " . 1~l
Les c her c h eur s ont op te pour une maquette tres r edu Lt e
devant permettre de valid e r Le conc e p t et d'aborder des
nou velles diff icul tes qui se pre sentent en c onst r u isant un
pe t it pro totype. r Ls visen t la t r adu c t i on en partant d "un
hyper t extc et non d -wn t ex c e . Le nomb r e des "s t yl e s " et des
' f o r mes · es t done fortement limite . I I est quand meme plus
fac ile de parler de " t ype s de fragment s ' que de " t ype s de
documents" .
La notion de ' s o u s - ! a ng a ge" a ete introdui te e t etudiee
par Le linguis t e R. Kittredge, directeur du gr oupe TP.UM de
r- u n Ivers Lee de Montreal au d ebut des a nnaes s cfxent.e-d i x c !"
Sa notion de ' c l o t ur e l exi ca l e" eec-var c corme defini t ion d e un
sous -langage. /\fin d'obtenir u n cadre adepte a l a TAO
personnel Le l e GETA s i mpl i f i e l' a pproche de Kittredge , en
proposan t u ne definit ion formelle r e l ativement elementaire d e s
I OJ Ch . Boitet. "La TAO a Grenoble en 1 990 : 1989- :
ver s :' , 4.
voir aus s i Ch. Boitet. Pros a nd Co n s of t he pivot and
Tr a n s f e r Approa c hes in Multi lingua l Mac h i ne Translat ion .
~;ew Directions in M~chine Translat ion. BSC congress, Budapest,
Augus t 1988 .
I OJ Kittredge voulait determiner si l ' ap p r oche d e uxi e me
generation avec sccs-Lencece etait prometteuse . R. Kittredge .
"Sub l a ngag e - Specif i c Computer Aids t o Trans lation: A Survey
of t h e Most Promis ing Applicat ion Areas." Cont r ac t no 2-5273 ,
uni.v e rs i t e de Montre al et Bureau des Traductions , mars 198 3 .
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no t i o n s de "micro-langage" et de ·sous·lan ga ge" . Au lie u de
se c o nc entrer sur l ' aspect lex i cal . I e GETA s ' attache A
I 'as p e ct gramnat ical .
L ' u t i l i d d e ce s d~finitions r este dans l a po s s i b i lite
d' associer A ch a que ch amp Le type d e f r agment (mi c r o- i llnga ge
ou sous - langagel qu' il e s t s uscept i ble de contenir .
L'i nt e r act ion av e c Leau t.eur permet d e standardi s e r Le cexee .
Au moyen du "d i a l ogue" , l ' uti lis a t e ur e st guide ve rs de s
formu lations con formes a ce qui est attendu. Ce de r n i e r es t
tou jours libre , pour u n champ donne , de modifier Le type de
fragment prevu. On peut mettre c e c on c ept e n compa r ais on avec
ce lui de - l a ogage contrOle", Pourta n t , eous LIDIA I e t e x t e
n 'est n f libre . n1 c o ntro l e. n1 sous-lang age au s e ns de
Kit t r e dge . scue cette maque t t e Le eexee est - n~ociabl e ·.
L' ut ilisateur e e ser t d'un e multiplicit~ de lan ga ges
cont r lH es , organises a deux ni v e a ux , c e lu l de s encnces (miero-
langages ) et ce lu i des textes (s ous -langages ) .
Du point de we grammatical , L e G~"TA pro po s e une vo i e
In termedte.txe , dite du -! an ga g e gu i d e- . C' e s t - a - dir e que
1 'utilisateu r s e ser t de t o u t un ens emble de langages
cont r81es , c hacun etan t defini soi t comma un - s t y l e - , s oit
comme una ..rcrrne " . Selon s ei t e t , un s t yl e est un type
d -eoon ce, e t une forme est un t yp e de t ex t e , lui -rn~me defini
a pa r t i r de sty les e t de forme s par un e c r emme t r e bore -
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contexte ecenece , 'M
sufscrue Ie GETA vise une diffusion aup res d 'un l arge
public. l 'equipe dbire que la stati on de redaction soit u n
micro-ordinateur c onvivial et l a rg e ment diffuse, d 'ou Le cho i x
du Mac int o s h SOllS HyperCard . En outre , il desire reutiliser
une fois de plus l a pui s sanc e de l e ur g e nerat e u r de s ystemes
de TAO (Ariane-G 5 l . 11 veut a -e n servI pou r r-edLqe r les
parties accabla ntes du t ra itement lingu istique. souruenc ,
Arian e-GS n ' est pas enc or e disponib le sl;lr Macintosh . De pl us.
Vauquois c o n s tat e que r- ex ecuefcn d 'Ar iane-GS est toujours
trop lente sur ce t ype de materiel , et augmenterait eureeen e
les temps de r eponse . IO' L' e qu ipe a done choisi
traitement df et r-Lbue en tre 1a station d e redecteu r- et un
eerve ur , et un f o nctio n nemen t asynchr one.
I n fl ue n c e par I ' a pproch e du s ys t e me CRI T IQUE d ' IBM, 1 0 6
Ie GETA a opte pou r una architecture distribuee , comportllnt u n
reseau de stat i on s de ceaecc I cn (Ma c intos h l sur lesquelles on
effec t ue les op~rations linguistiques leg~res et g u ide r e
dialogue , c oup l l!! avec un serveur d e TAO su r mini-o rdinateu r
101 go i t et . TA et TAO a Gn'!noble ... 3 2 ana d~;a!, 73 .
Dans Lee documents prece d e nts, Ie GETA a va it p r opo s e
"mic ro langage" pou r "otyle" et "so us-Iangage" p our " f orme " .
10~ sotc e c . "LA TAO a Gr e noble en 199 0 . 198 9- : verso, 7.
106 Voir S . D. Ric hardson . Enha n c ed Text Critiquing us ing
a Natu ra l Language Parser: the CRIT IOUE s ystem . IBM Research
Re port RC 1 1 3 32, Thomas J. Watson Re search Ce n t e r , Yo r kt own
He i ght s , 19 85 .
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(IBM-4361) . On realise Ies p hases l i ngu i s tique s Icu xclas a u
moyen de l i ngui cie l s ecrtr e en Ariane -G5. L ' optio n de
I'arch itecture dist ribuee a un base pratique: Le tr a i t ement
de l angue nat ur el l e au moyen des ma chine s petites et bon
marche simp l ifierait a1 'extreme les composantes l i ngui s t i ques
et degradera i t La qualit e d es c r educ t.rcns . Grace a
L'urch Lte ct u r-e dts t r fbuee , l e r-edact e u r n'est pas pe nalise par
des resultats inacceptables. des interruptions au des a t tentes
imposantes.
Sur la station de redaction, L' ut il i s a t eur dispose d'un
lemrnat.iseur . u n correc:teur orthographique, u n dictionnaire des
s Iql.e.s , un dict i onnaire des t ou r nu re s f i gee s , un thesaurus , un
d i ct i o n na i r e des sens muni de q uestions permettan t de c hoisir
entre des mots ambLqu es (e . g . r-Lver yr-Lvl.ere et river/fleuveJ.
e t e v en tue L j.ement; un ana l yseur synt axique superficiel
permet tant de det.ect.er des faut es d- accord . De plus, cheque
pile a traduire e -ecccncacne des reeu Lt at a des diver s
t raitements .
Le serveur de TAO comporte des dictionna ires e t des
gramma ires d e syat. emes de TAO " clas s i qu es " rendent possible
I'analyse mo r phol o g i que ; une premiere a nalyse syntaxique
expos a n t les diverses ambiguites i ns o l ubl e s sans recours au
.redacceurr u ne seconde analyse , plus prefonde, par interact ion
avec Le n~dacteur ; u n ou p lusieurs transferts ver s les langues
d- err Lv e e ; e t t ee generateurs ccrreepcnda nta .
lOB
Exa mi nons Ie processus linguis t ique. Dans l t es p-o Lr de
simpl ifier L e processus d'int. eract i o n lors de 1a phase de
standardisat ion l ' o rthographe du texte est contreree , les
tournures figees oxposees et une for me est de s i g n e e au t ext e.
Le serveur de TAO analyse ce cexce et Le transmet a la s tation
de redaction. Pa r l a suite , une phase de dia logue avec Le
xedacu eur p e rmcc d'obte ni r 1a s tructure " mu l t i n i veau"
desambigulsee de I'unite de traduct ion . Celle-ci est
"reduite" a u n e struc t ure multiniveau abst raite. A l 'aide des
compos ants de transfert Ie evetene fournit les structures
multini. veaux abstrai tes d t arrLvee . Le processus d e trad u c tion
s e te r mi ne par 1a gene ra tion stru c t ur a l e , synt axique et;
morphologiqu e . Des l or s , a Un de con erete.r Ie resulta t, Le
r-e dact eu r (mo nolin g ue ) peut exe cucer une rec r-ot re duct ion en se
servant de la form ule dr e z-riv e e ,
Parmi les aspects les plus mcer esserit e de ca nouvea u
concept certa ines possibi lites d 'util isation sent; a not e r : l a
eyntheee voc ale dans Le dialogue ( i ntegrati.on de synthese
vocere , dia logue de cl a r if i ca t i on, sortie de c xaeucc Lo nej ,
I'util isat io n de r e t rot r-aduct i o n s {l a veri f icat ion ind i recte
des t r a d uct i o n s} , et la possibilite d ' apprent i s s age as sists
d es l a n g ues r per eccee aux traductions et a ux dictionnaires
e uppcr-ti e s par 1a station de redaction ) .
Parmi les prob Lemes a ctuel s de recherche :
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Ii } La representat ion des st ruct ures soumises a un
programme . L' e ss entiel c ' est de concevoir un e structure
de donn e es adequate pour cep reeencer une pile ou un
document . D ' a bord, la transcri ption d ' entre e, ecue
laquel le l es un i tes de traduction son t envoyaee au
serveur de TAO, doit per mett re de co d e r t o u s tee
re:sul tats de la preedit ion ind i r ecte e r reccu ee gr §.c e au
dial ogue (cho i x de eens. des cl a sses . des t ypes de
fragment, et c , ] Ensuite , les representation s
arborescentes fournies aux dif f e rent e s ecepes doivent
@ltre adepcee e pour fa eilitet la construct ion du
dialogue de c larification .
( i i ) La rep r e s enta t ion des con n aissa nces l inguist iques .
Puisque l ' util i sateur n'est pas cen ee sere
grarnmairien, La representat ion des microlangages et
sous-langages es t delica te .
( i ii ) I I faut donner aux u t U i s a t eurs la possi bi lite de
fa ire evoj uec- eux- memes cas conn aiss a n c es . par example
e n ajoutant des neo Lcqi smes (y ccecrLs des termes
traditionnels avec chanqernent de sens ) , ou b ien de
nouveaux sous -langages .
(iv) Entin, .Le traitement lui-merne est problemat i que . II
f aut re distribuer entre des mi c ros relies sur un
r -eseeu z-eet et des - rnachdrres vi r t uelle s· or g a nis e e s en
"reseau v irt u e l" (sous VMSP. 5 sur IBM- 4361) .
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La rneque c ti e envfsacee ne c o mporte qu e qu elques mi l liers
de cerme s au ma x i mum, alo rs qU'un" syst erne gra nd pUb lic de v rait
e n compo rter que lques centa ines de mill i ers . En arr ivant a un
s ysteme operationnel des tine a u gra n d pu b lic i1 est b i en
p robable que l e s chercheu rs vent; se he urt er a des obst. a c les
non-pre'vus ou SOilS -estimes , du point de vue ergonomique ,
economique et technique. Le GETA a " i mpo s e de p rend re en
c o mpte la richesse lexicale des c e ree s p a r rappor t a toute Ill.
l a ngue, s ans l a reduire a ux aeceptions a t t esteee a dan s Les
piles de tes t . En effet, des si mplifications abu s t ves
pourraient conduire a des solutions si m p lis tes et errcnees.
Les prcbLemes ergo nomiques seren e; egalement de g r and
interet . 11 faut passer un temps ccne L d erebte a r aj out e r au
s ysteme Ariane - GS l e s out i ls spe c Lf iquesa de LI DIA. II faudra
aussi re zetre d es ou t.Ha logiciels, de ma ni e r e a obtenir une
ve r s ion h omogene , portable so us t o us les en v i ronnernents (O S/2
ave c PMou Windows , Un i x av e c Moti f, Mac-OS, etc . L, Enfi n , un
te l effort ne p ou rra ee j us t if ier que s i... la ma quet t e donn e de
bo n nes r a i sons d 'esperer q u' on p eut arriver a u n sys terne
ut ilisabJ .e par u n lar ge pu blic.
si I e GETA veut proposer des solut i o ns p our r epondre aux
besoins d u redecceuz- qui desire r ediger dans sa l angue. et
transmettre a l' et r anger , 11 faut tenir co mp t.e des prob lemes
de la TAO classique . Ces probHmes .. tant linguist i ques
qu ' in for matiques se posen t; ccuf curs . Cert.ains sont plus
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aigu5: 1a levee dt amb.i qu Lt.ea (au moy en du dialogue de
clarification). I e guidage du r e d a c t eur vers des micro-
langages ou des soue- Lanceces (au moyen du dia logue de
s tandardisation). etc .
Pou r que 1a traduction de redact eux debouche sur des
solut ions ut.L l Ls.ab.Lea , i 1 faudra aus s I s ans doute que de
nombreux g roupes de recherche s'engagent dans cet t e voie, et
que l e s inve s t i s s emen t s e utvenc . Pour passer d -une maquette
c omme LIDI A a un produit, i 1 faudra t rouver 1a solution de
nombr eux pr cbremee , sercn aot tet , Le pl us important est ce lui
du "ge n i e l i nguiciel". 101 Le GETA s era oblige de devel o pper
a u mains 1a partie lexi c a l e par des e f f o r t s coor-donnea des
qroupes de recherche en trai tement des l ang ues. a1 0$1 que d es
industriels du logiciel et des fabricants de d i ct ionnai res
ueue Le ,
5 .4 BASE LEXICALE NADI A
Le pro j e t LI DIA neces s Ite , pour passer Le stade du
prototype, u ne base lexicaLe de t res grande taBle ve r if i a nt
les p r opr i e t e s nommees . Cet te base doi t comprendre un grand
nombre d 'informations l exic a l e s allant de l a phonet.Lque a la
semantique , Comma nous r -ev on a deja Lnd i.que , l'auteur du
101 ·c 'est-a. -dire des techniques de construct ion et de
mai ntenance de grandes bases lexicales et gramma t ica les . ·
Boitet . -t.a TAO a Grenoble en 1990. 1989- : vers" , 9 .
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docum ent c(\Q~re avec I e ey s teme pou r d4sambi g u lse r lorsqu e ce
de rnier ne pe ut; p r od uire une aeuke · i nterpr~tat i on · d ' une
un i te de t raduction. Le redecceur cho isit u n e des d i vers e s
i nte rpretations qu i lu i sont p r eser.tees (qui correspond
·semant i queme nt - A ce qu ' il a vou l u expr!me r) au moy e n d 'une
phase de d i aloque. Les dictionnai res do ivent d one conten i r la
repr e s encac Icn des dif fe rent s s ens poss i b les de s mo t s . De
plus , pour chllque s ens , il taut d i sp os e r d -une de finit ion ou
d- un synonyme , qui s e r ont proposes au r-eda cteu r ,
Polys~m l.
objet :Ccttc glace nemc plai"t pas.
moUf: plusieun sc:ns cooviennenr. pour le mou 'glacc',
Cholslss.el ~ bon.
@ eau congel6::
o <rtmeg1. c60
o min>a
o viae
o prEpanationpalissia e pourcouvrir Its gilea ux
o trace d'6d u sus une pierre pr6cieusc
Fig . 6 . tcr equ -u ne po Iysemie n -e pas et l! r eao Iue
au tomat iquement. un dia log ue est g~n~rlt .
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Ariane-GS, COlMle nous L' a vcn e i ndiqu~ . i mpo se t r o i s
ecepes : an a l y s e . t ransfert e t gemkaeion . Le a donnees
conc e rnant un m~me l emme10 1 sont d i s persees dans les
d i ct ionnaires prop r e s A chacune des t ro is e t a pe s . Pou r de s
r a i s on s d' economie de place . l es i n forma t i ons dans ces
dictionnaire s sont re pr-es e nt.e e s sous fo rme cceee , c-eec do ne
s eu l ement Le ling ui ste qui s era en mes ur e d'effec tuer
L t Irtdexaq e , De plus , les informa tions r ec r es ence e e dans Le
d i ctionnaire so nt ce l l e s q ui sont ut i les a I 'app l i cation et ne
concern ent que cette de r n Iere . c es dic t ionnai r e s ne pe uvent
done @,tre r eut i lis e s pou r une aut r e ap plicat i on au par un
a u t r e aya t e me ,
Or. l e s beaoi ns en r essources lexicales de g rande taBle
po ur r e s s yeceee e de TAO augmen t en t chaque jour . ces
r e aaoux c e e r epr lise n t ent ear emenc l a pa r t ie la plus coG teuse
d' un sys t i!me de TAO. En ll'l~me t emp s se r e vere un e dema nde
c roi s s an te pour Le devej.oppemen t; de d ictionnaire s
r liutil! s a ble s . ~s 1982 , des ba s e s de donne es l ex i c a l es
Lndependen t e s de l 'outil s ont a ppa r ue s aille ur s , pa r exempl e
Le p r ajet MU (Japan) .
L 'index a ge d -u ne base l ex i ca le est l ong et c ou t eux . Pour
y remlidier , de s outi ls d 'acquisi t ion au t omatique de
IO~ Un l e mme e s t une f amil l e d ' oc cu rren ce s ge ne r e es pa r l e
meme para digme a pa r t ir d ' une r acine gen l!ral ement commun e et
appartenant a l a m~me c lasse . Ains i , -e , aurons e t a nt- sene
d e s oc c ur r e n ce s du l emme - evc .tr " .
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c o nna i s s anc es ont ete mis a u po in t . ln De plus . Le GETA
prevait un echan ge d ' informations vers I ' exterI eur . Pour
c e l a , les chercheurs u t i lis e r ont Le format SGML (Standard
Generalized Markup Language ) et sui vront les specif i cations de
TEl (Tex t Enc oding Initiative) . 1IQ La communication av e c les
a u t r e s groupes se f era, pa r exemple , par 1a generation de
d i c t i onnai r e s d ' ap plica t ions sp ec Lf Lquea , A pa rt ir de 1a ba se
ge ne r ique . ae re s eee envisage un "1a oga ge de co mmu nication "
qui perme t t r a de genther de s i nformations SOllS Le forma t SGML .
c e mode de co mmunica t i on devra aua s I rendre possib l e une
r e c upe r a t i on d'infor mat i ons exterieures . Pour rempl ir l e ur
base lexi c al e . l Is po ur ront utiliser l e s i n f o rma t i on s d 'autres
ba ses . de d i ct ionnaires papier ou e ncore d e d i c t i onn a i r e s
d'applicat i on . On r edu t re ains i I e coat de r a s s embl emen t de
mamer e s i gn if i ca t i v e ,
Les d ict.ionnaires qu e co mprennent ree sys t eme s de TAO
e ' appuient Le plus s cuvent; sur I ' architectur e du syst~me et
sont en gl!n~ra l pe u lisibles par un utilisateur non -
spe c t e Lr ae e . Le nouveau projet du GETA vise Le deve Io ppement;
d- un e nouvelle architecture l e xi c a l e pour les di c t ionnaires
multilingue s. L' avantage de la base l exicale prcde c ee r es i.de
La soci~te B' VITAL d kupoa e de d ictionn ai r e s
d ' a pplicat i on s linguist ique s construits sous I ' e nvironn emen t
ARIANE-G5 .
11 0 TEl: Guide lines for the en coding a nd the i nterchange
o f mach ine- readable t exts . ACH-ACL -ATC. , jui lle t 1 990 .
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dans sa reutilisabilite .
cecte base lexicale dolt non seulement pouvoir servir aux
dlfferentes applicat ions de TALN, ma l s aussi a un utilis a teu r
non qua lifie . Les informa t ions seront a l a f o l s utilis a ble s
par 1a machine et comp rehens lbles a l ' u t il i sat eur . De tels
emplois supposent une interface homme-machine permettant un
ecces rapide at efficace aux informations que Lecn veut
extraire .
Chaque application ne ceas Lt;e des informations de n a t ure
di f Ee rente . Dans un syat.eme de TAO . il t aut des informations
granunaticales et mor-pho I oq Lquea , alors qu e un syate me de
eynth e e e de La parole i mplique des informations phone t Lqu e s ,
La base de ce projet dolt done contenir des informations fort
diverses.
Enf Ln , Le GETA propose une approche interlingue beeee s ur
les accept ions (les differents s ens de cheque mo t ) pour
deve Loppez- son syst~me de gestion de bases de do nn ees
lexicale s . Le but n ' est pas de r epresoenter la aemarr t Lque de
c es a ccep t ions de mamere fo rme l le . L'objecti f du projet e st
de disposer de liens structures entre les Lanquea , c he qu e lien
de not.ent; l ' ex i s t en ce d -un concept. Selon 1 'approche, Le
lexique i nterlingue est l'union des ac cept i o ns des l a n gu e s qui
ap parais s e n t dans la base . (voir fig . 7 )
11 6
Fig . 7 . Exempl e d ' ac cept i on s e t de l i e ns pou r quatre
langues .
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L'equipe recherche l a construction et l 'utilisation de
bases de donnees lexicales multilingues , Lndependant.as d -u ne
t heor- Le linguistique et Lnde pendant.ea d 'une application . Pou r
cela , les chercheurs ont chois i de deve.loppez- un sys t eme de
gestion de bases de donnees lexicales mult ilingues f o nde sur
une approche inter lingue : NADIA (Nouvelle Approche de
Dic tionnaires Ir ,terlingue s par Accept i on s l. L ' un i t e
interlingue sera ~ l' acception·. Au l ieu d 'adopter I'approche
par transfert, ou les liens entre tee langues ae fon t pa r
L' In t.ermedia Lre de dic tionna ires bilingues et unidirectionnels
(c omme Acquilex et Mult ilex). les liens entre Lea langues ae
feront au moyen d 'un dictionnaire interlingue unique (c omme
KBMT-89 - Knowledge - Based Machine Tr a nsla tionll l et EDR -
Electronic Di c t i o na ry nesearcb'v) .
La base NADIA de vra respecter t ro i s c ont r a i nte s , Lmpo aeea
tant par Le contexte de deve Lcppe ment; (LIDIA) que par les
objectifs que Le GETA s'est fix~s (uti lisation mi xt e , echange
d 'in f o rma t i ons ) . Le eye ceme es t concu po ur ~tre mult i lingue
111 Voir I. Meyer, B. Onyshkevych et L. Ca r l s on .
"Lax dcoqr-aphdc Princ iples and Design fo r Knowledge-Based
Machine Translation- , Carnegie Mellon un i ve r s i t y , Technical
Report no CMU-CMT-90 -118, 13 aoo.t 1990 .
In Vo i r -Electronic Di c t i onary Project " , Japan Electronic
Dictionary Research Institute, novemb re 1988 .
"EDR Technical Reports : An Overview of the Electronic
Dictionaries", EDR, Japan Electronic Di ctiona r i e s Research
Institute, Technical Repor t s nos TR-024 , TR-025 , TR-026, TR-
027, TR- 029.
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(Le syse eme c ere des bases multilingues). Independant; vis-a-
vis des applications {Lea bases peuvent E:tre utilisees dans
dif fe rentes vrsees : tra d uc t i on , correction, appren e Lea ece des
l an gue s par Lehomme] , generique (les structures linguist iques
utLl Lseee pour l e s bases seron t defioies par un linguistel et
Lnde penda n t; de 1a tbeor Le (de nombr e us e s t h e ori e s
l i nguist i q ues peuvent met t re en oeuvre de nombreux forma l i sme s
i n fo rma t i qu e s) .
L 'equipe a adopt e une approche interlingue car elle pense
appor ter 1a rneil leure sol ution au cr I t ere d t Lndependance v is-
a -vis des applications . Tout en etant compatible avec des
applicat ions i nterl ingues , Le eysce ne peut generer des
d ic t ionnai r e s bilingues a part i r de ces bases. t.a v i ae a est
de cenerec de manie r e automa tique des d i ct i onna i r e s pour
dive r s e s applications linguis tiques . Pourtant, si NADI A doit
~tre Lndepe nde nt e des applications ep ec Lf Lque a qureLl.e rend
possibles, Le GETA tient toujours co mpte des appl icat i ons
event.uel l es , Ce sveeeme est concu dans Le c adre du projet
LIDIA . En consequence, la base l ex i cale NADIA devra co ntenir
au moins Les i n fo r ma t i ons neceesat res au projet LIDIA .
L 'architecture de NADIA est cesee sur un d ictionnaire
pivo t multilingue. Les dictionnaires sont or gan i s e s "en
Les dictionnaires monolingues se trouvent e n
pe r Lpha r Le e t; Le dictionnaire interlingue "p i vot" au centre.
Ce dernier contient les accept ions des differentes langues d e
1a base .
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r.ee dictionnaires monol i ngues contiennent
l ' i nformat ion lingui6t ique des differentes entrees l ex ica les.
Un d i ctionn aire monol ingue est divise en deux parties.
La premit\re rear oupe les accept i ons de 1a langue du
dlctionnaire {part ie purement mono linguel . La s ec o nde
rearoupe les accep t ions d ' a u t r es lanoues qui n -one pas
d'equ i va l ent da ns 1a langue d u di c t i onnaire (pa rt i e
c ont r a s t i ve ) . ceeee derniere vise a represencer l e s
phenomenes de polysemle introdui te par Ie multilingu!sme, qui
doivent ~tre distinguees pour chaque l angue . Puisqu'elles ne
sont int r oduite s que par l a presence d 'autres langues , e lles
ne sont pa s da ns l e s d i ct i onnaires pu r emen t mono lingues .
Il existe don e deux scr t es d ' acception s . La premier e
t yp e regroupe l ea accep t ions mono lingues propres A une langc e
qui d o i vent €!t re preeence e s Lndependarrment; des aut res l a ngu es
de la ba se . Le de uxieme type d' ac cept i on r e g r oupe lee
accept i ons int erlingue s dues aux ph~nomenes co nt r a s ti f s en tre
les langues de l a base . Ains i . dans Le ca s du mot - rive r - . Le
d dct. Lcnna Lr-e mono l i ngu e anglais ne do it co nteni r que les deux
accept ions c or respon dan t au sens p r op r e e t au sens figur~ de
ce l emme .
12 0
Ri ver, sens f i gur€!River<
Ri ve r , s e ns propre
Fig. 8. Dictionnaire monolinque anqlals pr i s ind€!pend amment
de s autre s lang-ues , art ic l e "r ive r'!.
Par contre, s l ce d ictionnaire est pr~sent dan s 1a ba s e
en llI~me temps que Le dictionna ire framrais , 11 devra contenir
un rafflnement de sens suppl~mentaire dans Le c a s du "river"
s ens propre. Lee d i ction na ire s moool109U89 s ont s l!pa r l!s
deux parties :
Pll...tie, m Or'\ D I i.....,'j I.ot.e
I
RIVER
Fig. 9 . Dictionnaire mooo l 109U8 aoglais, mot "river".
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Pu! s que l ' a r chl t ec t u r e est f ond ee s ur une base p ivot,
raj outer une l a ng ue a 1a base Lexf ce I e revient a ra j outer un
dictionna ire monol1ngue et a mett re A jour Ie dictionna ire
multi l i ng ue . Une architect u re s ' appuyant d es
dictionnaires b i lingues imposerait 1a construct ion d'un
d ictionnaire bilingue pour chaque langue ccnetderee, en plus
du dictionnai re monolingue . Pour NADIA, des liens seront
c ons t r u i t s entre les sens des mots du nouveau dictionna i r e et
1a base pivot . De plus, res phenomenes interlingues qui
apparaitron t devront ~tre repertories stir les dictionnaires
dejA presents. Des eutila d t Lndexaqe seront realises pour
faciliter Le travail des lexicographes .
C'est done une approche i nterl i ngue . Le GETA designe p a r
"Lnt.e r Lanque" un langage artif icie l Lnt.ermedde i re p ou r
reeLi ae r Le lien entre les l angu es . Le s enonces de t out e s les
l angue s cone i.de r eea do ivent pouvoi r ~tre represencee pa r cette
i n t e rla ngu e . El le consiste en deux pa r ti e s disti nc tes : u n
lexique et un ensemble d'att ributs et de r elations .
r,e lexique interlingue eu Rle d i ctiennai re interlingues R
eonsiste en l ' union ensembliste des aeceptions des langues de
l a base . Ce dictionnalre do l t et re asse z comp let po u r
repreeencer- l e s differents sens des mots t rouvee d a ns
I'ensemble d e s lang ues ccne ddexe es . s- ri y a cor r e spon da nc e
d irecte ent re deux acceptions de deux langues differentes,
celles-c i sont regroupees en une seul e accept ion i nterl i ngu e .
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S' i1 n'y a p as co rrespondance di rec t;e , les acceptions d'une
langue sont coneervees da ns re dic t i onna i r e i n t erl i ngue .
Quant au x attr ibuts et relations de l'lnterlangue, l ' e ns embl e
n ' est pa s fixl! mals d~f i ni pour cha qu e base par un lingulste .
Le linguiste est libre de d~ finir, pou r chaque l a ngue .
sea entrees, ses unites l ex ica l e s et leurs informations
aesccdeee. pourvu que Le dictionnaire monolingue fasse Le lien
e ntre accept ions et entrees. I I def Lru t; 1a structure d ' unite
lexicaLe et donne les derivations qu'il veut prendre e n
compte. De cette teccn, 1a base lexicale sera Lndependance
d-une t heor-Le linguis tlque partlculitlre. L'ensemble des r e -
lations et attributs interlingues est aussi definl par Le
linguiste, a part la re lation predefinie - Ls a- (relation de
sous-acception), qui est ne c es aat re da ns t ous les cas, cal' l e s
accept ions des t errnea d-une l a ngu e n'ont pas toujours
d' equivalent lexical dans une au tre langue.
Exami nons Le processus de tra duc t i on. Une inter l an gu e
sert A et.ebl i.r un l i en ent re Le a 1a ngue s . Ce l exi que
i n t e r lingue d o i t fou rnir un lien lexical entre Les mots da ns
differ e ntes Lanquea . Aussi , de ux sens equivalents de
di.f ferentee l a ngues d o i ven t - il s 3tre relies a une seule unite
interl ingue . Lorsqu'i l f au t choisir Le voc abu l a i r e A utiliser
da ns la langue de depart il arr ive que Leon ne trouve pas
d -equdveIenc pour un mot dans la langue d-arr-Ivee . ce t e pe ut
se produire lorsqu 'une dis tinction lexica le a-ope re dans l a
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langue d'ar r ive e qu i n'existait pa s dan s la l angue de depart .
Par exemple, l a s mot s fram;:ais - f l eu ve" et ·rivi~re· sont
t r adu i t s en aogl a l a par Ie mot "r i ver" . Le s de ux mots
f rancai s ont de ux s en s differents . Dans ce cas un d i alogu e va
~ tre genera afio de trouver Ie bon equivalent da ns la l an gue
d -arxtvee , Pou r c e te , Ie dictionnaire dolt con t eni r la t race
de cette po l ysemi e ·co nt r a s t i v e " e ntre fran~ais at anglai a .
11 f a u t disposer d-une definition en anglais de cer t e
polysemie introdui te par Le francai s . Un lien d olt ~tre
etabE entre ces deux sens dan s I e lexique lnterlingue. Cette
distinction n ' est pertinente que s l, L' on va de I ' anglals vera
Ie f ram;: a i s . DAns un co n t e xt e de traduction an g l a is - j apo na is ,
cette d ist inc tion n ' a pas d ' i mportanc e , pu isque Le mot
japonais ·kawa · r ecccvre Le m~me s e ns qu e Le mot anglai s
AU9Si , l ' interlangue doit -eUe co n tenir un e
description des d iffl!rents sens des mots de ch equ e langue .
Des sens ~ivalents de diffl!ren tes langues devront avoir de s
descri p tions idontiques . Des sens ·proches· (comme rivi~re e t
f leuve ) de vront avo i r des desc ript ions . p r oc hes· . lIl
NADI A demande des etudes linguistiques cons Lde rabj.ea •
Pour ecud l er- 18 f aisabili tl! d 'une telle approche. Le GETA 8
dl!c ide d e const ruire un e maquette : s are x , Elle ne co mprend
III La r e l a t i on ent re acceptions • i sa · est predl!finie .
M ns!. par c e tt e relat ion , on code que les accept i ons de
·rivi~re· e t de - f leuv e - s ont des so us-acceptions de l 'accep ~
t i on de -river-.
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que quelques centaines de mots et comporee pour l' instant 5
langues : t rencets , anq LaLs , allemand, r us ae et chinois . Pour
reeLi ser 1a maquette, seuLe 1a partie fondamentale du projet
a ete reat Ieee, en HyperCard.
Pour 1a maquette, 1a structure linguistlque des
dictionnaires monolingues est inspiree des dict ionnaires
d'Ariane du GETA. Lea raffinements en aeceptions strictement
monolingues ne sont pas organises. Une classification
systematique represencereLc un travai l enorme . Aussi, les
chercheurs adoptent-ils une structure plate (sans raffinement
des sens en sous-sens). En effet, cette maquette n -est; qu -une
illustration de l'approche interlingue . Elle ne permet aucune
Independence vte -e-vre d-une thecr-Le l i ngu i s t i que . E11e ne
fournit pas non plus d-out ILs specialises pour la gestion de
bases lexicales multilingues .
Depuis 1990 une nouvelle voie de recherche se dessine .
Le GETA veut profiter de NADIA pour stocker des informations
permetta nt d'implementer des reaeeux "neuronaux de
desambigulsation" .114 L'equipe projette de relier entre
al.Les des ac:ceptions pour former un grand reseeu . Deux
eccepcIcns seront re l i ees si e11es ont un lien nemant Lque
114 Le principe de ces reaeeux est expose dans J. vercnrs ,
N.H . Ide et S . Hari~. Construction automatigue de grands
reseaux de ne urones pour l a des.;lmbigulsation du langage
naturel, 10eme s j our-neea gy atemes Experts et leur application .
AVIGNOW90, Avignon, 28 mai-l juin 1990, 105-117.
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- na c u ret " . Par exempfe , les aeceptions des ignees pa r " f e r me-
e t .. anima l M seront re l Lees . Pour deaarabi qu j aer- u n mot.
l ' utilisa t eur fournira un mot et; un aut re mot important du
conte xte. Le r e e ea u se s tabilisera au bo ut de qu e lques
ins tants apr'e s avo i r 'allume~ u n che min entre l e s deux mot s,
et apree avoir cholsi les accept Ions voulues.
Ces xe seaux seront construits a p a r t i r des definitions
des d i c t i o nna i r e s . Les chercheurs ccnstcerenc qu t un mot est
lie semantiquement aux mots qui composent sa definit i on . Ma l s
1a creation d'un tel reeeeu constitue un t rava i l difficile
pulsque 1a const ruction des l iens entre aecept ions necees t e e
Le c hoix d e s boones aeceptions pour chacun des mo t s des
definitions et pou r ce la i1 Eaudr-a desambigu1ser leg
d~finitions de s dictionnaires . De nombreux ou t ils peuvent
e cr e mis e n oeuv re pour r emplir cette ts'che . Enfin, le
deveLc ppement; d'outils de simulation servira a ex aminer la
fa isa bilite de cette app lication a une grande eo hel Le ,
Le proj et NADIA est 1a deu xfeme etepe dans Le
deveLo ppeme rtt; d-un eyat.eme de bases lexicales. Ce p r o j e t
r eche rche 1 ' 61abo r a t i on d'un prototype aussi complet qu e
possib l e d ' u n te l systeme. Le linguiste detini t les
structures linguistiques des dictionnai res mono l ingues et ga re
les informations des d Lct Ionrwi res monol i ngu e s a l ' a i de
d'outils de NADIA (ed .i.t.eur , de£auteur, ve r dHca t eu r de
cohe r e nce) . Neam noi ns . Ie dictionnaire interlingue est
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difficile a gerer. Una accept ion interlingue est creee
lorsqu'une nouvel le accept i on apparatt dans une langue. Le
lexique dolt creer des liens lexicaux entre les differentes
langues . Pour cete , les eccect Icns equlvalentes de deux
langues differentes doivent etre reunLe s en une se ule
accept ion interlingue. Done , en a j c u t.ant; une nouvelle
accept ion , Le Lex i coqr-aphe do i t; verifier 81 une acception
interlingue ecutvatente existe dans l a base interlingue . sr
oui, il va lier cette nouvelle accept ion lnterlingue .
Af ln de b ien gere r ce dict ionnaire il faut que Le
lexicographe puisse verifier l ' e x i s t enc e d'une accept ion
i nter lingue . Pour ce faire les chercheurs supposent que Le
lexique contient des definitions d-eccepc rcns qui ne sont pas
ambiguE!.!s. Puisque I e lexicographe doit eomprendre ce t t e
i nformation, for-ce est de la fournir dans une langue commune
partagee par les l ex i c og r aph e s concernes . Pour assurer un e
coherence da ns La gestion du dictionnaire mono lingue , t ou t en
aj. Leq e ant; Ie travail du lexicographe, Ie GETA a chois i de
confier 1a gestion de la base Lnt e r Lfnque au svsueme, Celui -
c i det.ect.e automatiquement les differents pxobremee qu i
peuvent s e po ser e t en propose des solutions au lexicog raphe ,
Le projet NADIA utilise une app r oche interlingu e
originale : l 'interlingue par acceptions. L'equ!pe a choisi
de donner au linguiste la poss ibilite de defini r ses
structures l inguistiques . De plus, une structure i nf orma t i qu e
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de base ne e ' impo s e pas pour Ie codage de s structures
linguistiques. c-eec a insi que Ie systems NADI A cffr e une
i n d e pendance v de-a -vd s de la theorie linguistique c ho isie. La
GETA e ffectue un no uveau pas vers Le partage d es donnees
linguistiques permettant df ffer entes theorie s
linguistiques de co habiter sur la merna plate-forme . Entin,
pour stre compatible avec l e s approches interl ingues (EDR et
KBMT) et celles par transfert (Multilexl. l e s chercheurs ont
cheisi une approche interlingue. Celle-ci pe rme t de gemerer
aussi des dict ionnaires de transfert.
Alors que les deux prajets inter lingues c Lcdeesua
ut il i s en t une a ppr oc he par representation des connafeeences ,
Le GETA croi t evi t er certains pzobjamas t.heoxd quea et
met hodologiques poses par un e t elle approche . Le appr-oche par
accept ions ne necess Lce pas un raff inement des unites
i nterlingues Ice raffi nement dev i e nt systematique, puisque l e s
chercheurs se ee r venc des dictionnai r es e xistants c omme
r~H~rence). Au lieu d'une c l assi f icat.ion de concepts {c orrme
ce lIe du proj e t EDR), l ' equipe utilise une sorte de r -aj a t I on
en t re accept i ons : une relation de sur-acception a sous -
accept ion . Une h i.erez-ch l.e d' accept i ons ne se designe pas non
plus; les phenomenea contrastifs sont plutot codes .
Le prototype de NADIA e s t en cours de d ev o l cp peme nt; ,
Apr ea son el aborat i on , il sera poss ible d- eme Hoz-er les
di f ferents out i l s . L'evolution des outils d'importation et
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d 'exportat i on rendr a plus simple u n pa r t a ge essentie l entre
dd f f erente sys t i!mes . Le s voLes de reche r che ouvertes par c e
projet s ont nombreus es r les r eseeux -neur omimllt iques· . les
ou tils d ' indexage . etc . Son contexte de devek o ppe men t;
po u r r a it bien cons ti tuer un projet r eali s t e et u t i lis a b l e par
des By s t e-mes d e TAO o u bien ceux de TALN.
6.0 RECHERCHES ET PROJETS ACTUELS
6 .1 MAINTENANCE 0 ' ARIANE ET PRQJET EUROLANG
Des l a f i n des enneee qua t re-vingt , t e GETA pr~voit des
recherches exeee surtout sur Le g~nie linguiciel e t s u r de
nouvea u x langages specia lis~s. In Lea nouveaux langages
specialises permettent de mi eux t r a i t e r des entrees d e lecture
optique au de r e c o nnai ssance d e parole ; les techniques
eme t i or eee de "ge nie l ogiciel " pour Le "ge n ie linguicie l "lI6
pe r met t e nt d'ecrire plus vite des out ils i nforma t i ques p our
l inguiste s . 11 '
Depuis 1990, 1es chercheu rs du GETA se sont limi tes
notamm ent A sa maintenance QUant A Ariane-GS . ce s v s t eme es t
u tilise par Le GETA pour L e projet LIDIA n usa i bien que par
des pa r tenaires indus t r i e ls . 111 Dans Ie cadre du projet
EUREKA EUROLANG, l '~ipe vise A 1a normal isat ion, a la
11$ Boitet . "La TAO A Gre noble en 1990 : 1980- 1 990 : TAO
du rev t eeur et TAO d u traducteur . · , 17 .
116 Le 'oenie l og-i de1 " repre s ent e l es t e c hni ques employb
dans 1a co n ceptio n des l ogicie l s (les systeme s et l~s
p r og ranune s ). Le "gen i e lingui cie l" est c ompose des
applications lingu i stiques fa ites par les lin gui s tes A pa rti r
d e lo g i c i els sp~cialis~s.
11' voir l a t.he a e de M. Lafourcade . "OOI LE- 2 , un o u til
pour traduc teur s oc cas i o n nels su r Maci nt o sh .· Co.lLoqu e
"L' envi ronnement t raduct ionnel : La station de travai l du
t raduc t eur de l ' lln 2 001. " , UREF & AUPELF, Hons, avr i l 1991 , PU
d u Qu~bec , 95 -108.
III SITE (Sonov ision ITEP Te c hnol og i e ) e t S' VITAL.
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documenta tion e t; A i ' expl i cat i on des programmes et des
algorithmes d' ARIANE-GS.
EUROLANG est un prajet d e trois ana qui a ~tl!! lancli en
decembre 1991. Ci nq pays eurooe ene y part icipant : l a France ,
l ' Al l emagne, I ' Italie , l 'Espagne et l 'Anqle t erre . C'es t
EUREKA (European Research Coordination Agency) qui e st Le
met eur du p rajet de nt; Ie bu t initial est de s pe ci fie r les
elements in forma tique et Ld nqu i s c Lque ,
ens u ! te devetccpe , in tegra et eva Iue .
L' e n s embl e
Les d eu x co-orga n i s at eu rs so nt SITE (Son o vis i on ITEP
Tec hnol og i e) et SIEMENSJn • Les t r aducteurs de SI T E on t
mesure la qualite des traductions f o urni e s par Le sys t eme d e
TAO-AR IANE. Ils sont convaincus que ce syste ms peu t; /!t re
ren table dans un domaine i ndus t r i el . U~ Pa reil l eme nt .
SI EMENS, qu i deveIoppe e t c o rruner c i a lise r e syst~me de TAO
KETA['Ul , mo nt r e un vi f int~ret pour ce prcdec • SI EMENS
m SIEMENS, 1a societe allemande dont 1& si~e s ocia1e
e s t a Munich .
12~ Seion B . Seite Le coOt absolu d ' une t r adu ct i on au
moye n du s ys teme ARIANE e s t actu e llemen t s i eteve , que
I ' av a ntage procur~ dans la reduc tion eu t r avail du creducceuc
est diminue lorsqu' on ajeute Ie c oOt h umain a ce l ui du
sv eueme •
B. Seite et a1. Presentation of th e Eur e lang Project. Prec.
of COLING-92 . Nantes, 23 -28 aoQt, 19 92, 1 290 .
Voir auasi Bachut, D. , et a f . "Indust.rial isation d t un eyeceme
de TAO francai s-angIais pour 1a d ocumentation technique",
Geni e Linguist ique 91, versaille s, 1 991.
UI T . Schneider. MThe Me t a l SystemM, HT SlUlIlIl i t. I II ,
Washington, 1991 .
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recherche 14 dHi n ition a - un pl a te· fo rme de TAW (Traite rnent
Automatique des Langues Naturellesl c OlIID.un pour I 'EUrope et
e epere ameliorer l a t echnologie de s o n pro p re systeme. SOn
experfence commerciale f c u e un r al e capita l dans I e projet
EU ROLANG .
L'obj ectif pr i ncipal de ce derni er es t d '4 s s embl e r une
~boite a out l ls ' pour 1a TALN, i n ccrporant u n gr a n d cho i x de
d isposit ifs qui r e f I e t en t; les techniques i nforma tiques et
linguis tiques l es p l u s receneee . Les com posants de 1 a "b - A- o '
doivent ~tre destines aux 'l.pp lica t i ons event nre l.Iea du
l i n gui s t e. I I s ' a g lt de l anga g e s special i s es et de bases
l exicales . Le s chercheur s proceder ont a. leu r va lida ticn grSce
A u n sys t:.~me d e TAO de eeux dese g~neration .
Sur l e p l an i ndustriel du pro j et , Le sys t eme devra
pe rmett r e aux entrepreneurs eur opeens 12 2 de rnieux com:nuni quer
da n s un d omalne mul t ilingu e t echnique et commercia l. Un t el
~change es t essen t i el a l ' eeeer de 14 coo~ration
i n t ernat ional e.
Afi n de devel opper un eyeteme perfornant et rentable , les
partenaires du projet ont decide de mettre e n commun leurs
res sources t echnique s, humaines et commercla l e s . Pou r qu e Ie
syec eme soit r e ut ili s abl e e t; pour garant ir l a poss i b ilite de
son evo l u tion, la plate-forme doit @tre fac i le a ut iliser ec
III E u r opean Bus iness Communi t y
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permet t r e diverses a pplicat ions de TALN .
Le s ryateme sera concu a vec l a technologie des eyateme e de
deu xieme generation
(1 ) pour sersarer l e s donnees l i ngui s t ique s des l ogic i e l s
les linguistes utiliseront des langages specialises.
(iii pour assurer une approche m ult il i ngue Le processus de
traduction se divisera en t rois ecapee : ana lyse,
transfert et generation.
La qualite linguistique d-un-e traduction est e v idemment
des c r- Lt er e s d-une importance majeure da ns I'evaluat ion
d'un syec erne de TAO. Toutefois, les facteurs indus t riels en
j eu laissent entendre que l ' on doit abouti r it un c o rnpr omis ,
entre Ie coat. l 'efficacite et La qualite linguistique.
Certains phenome n es li nguist iques e ont complexes , done ccuc e ux
a t .ceIcer , alors cu'une solut ion tec hnique, ncn -per rec c ico nee ,
moins exigeante , pour rait fo urnir, sur Le plan commerc i al , un
resu Lcet adequat.
Ai nsi , les s cient i fique s favor isen t une approche globa l e .
Ils ccncof v ent un environnement f a c ile a exploiter , oUra nt
des outils divers a L'ut i Li aateuz- (traducteur, r edecceu r ,
etc. ) . Pour ce Ia , Us preten t u ne attention t oute
particuliere aux outils de p re-ed i.tion et d e post-edition.
L'e nvironnement definitif consistera en u n poste de t ravail de
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trad ucteur f acil e A ut ilise r pour l a pre - editio n et la pos t-
edit ion .
B. Sei te souligne certa i ns crLe eres p rimordia ux :
( i ) Des structures ou des mot s n c n-pr e vus ne devraient
pas b l oqu e r Ie processus de t raduct ion . Le eveeese
devrait t o u jour s four n i r au moins une t r aduction
poss ible .
(i i) Lors que plusieu r s traductions sont fournies, elIes
dev r aient ~tre p r esent e es d ' u ne me n t er e facile A
comprendre pour l ' ut i l i sat eur .
(iii) Ati n de garnnti r que Le syee eme s o it re u tilisab le,
les chercheurs p r evalent I' a j out d e nouveaux el ements
et l' ameliorat i on d'an ciens e Ument s .Ul
E t ant d onne que La sys teme est concu pou r un d omaine
in dus t riel. A r- e I de d ' EUROLANG, les sc i e ntifi ques esperent
livrer non seulement un eysre me eff i cace de TAO p our i : Eur ope
mais auss i une p l ate-fo rme de sm Inee aux d i verses appl icati ons
de TALN a une grande e c he r t e •
123 Seite et at. 12 92 .
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6.2 TAO DU REDACTEUR
Pendant 1a pe r-Lcde d e 1993 a 199 5 les Gren oblois comptent
se di r i ge r vers 1a TAO du redecceu r . r Le envisagent leur
devel.oppenent; de 1a maquette LIDIA et pensent arriver a un
dencnati ra t euz- de c e t te base en 1995 . Leu r s t r avaux sur 1a
d esamb i g ulsa t ion au moye n de di a l ogue devra i en t mene r a l a
def inition d ' un ou t i l plus gene r ique perrnettant dUX ling u ist e s
de formu ler eu x-msne s l eu rs pxopre s s t r a t egi e s de
desambigul sat i on.
L 'equipe prevot t au s si la continuation des travaux sur
les bases l e xica l es multiling u es dans I e ca dr e du p rojet
NADIA. Us progressent da ns 1a f o r malisa t i on e t l ' Lrnp'le-
me nt at i o n de ces ba ses , e t recherche des cut l l s rendant
pos sibl e I e p a ssage ent r e NADIA et l es sourc e s lexica 1es
accessib1es .
Au n i veau industriel , Boitet suggere vfvement; que La GETA
se place da n s la dynamique c reee par l e s .re p onat s , en
etablissant une i nd us t r i e de 1a TAO en surone . Au Japan, la
vente de stations de TAO est fa i t e par Toshiba, Fujitsu , NEe,
et Sharp . La vente actuelle per met aux pr aducteurs de
systemes de couvrir au mains leur s coats de de ve.lopp-ement;
c o ur ant. I H Rien n-empechere tee sc c Le ces japonaises
d 'eta bli r des f iliale s de TAO en Europe et de deve l oppe r des
1H Ch , ao I cec . "Mi s s i on d ' etude su r la TAO a u Japon" ,
Do cumen t i nt e r n e, Grenoble, 20-2 7 j ui n 1992 , 16,
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eyatemes pour Ie rnarche euzopeen , La poursui te d'Eurolang est
souhaitable ecene donne que l' lHaboration des di ctionnaires et
des logiciels performants entre l e s l a n gues e urcpee nnee
fournira eux Grenoblois u n even t ace par r app or t aux Japonais .
Entin . I ' equ i pe co mpte prolonger sa partic ipation au
p r oj et Eurol ang . Le u r appor t pri nc ipal por t e r a su r I 'et ude de
nouv elles t echniqu e s de genie logiciel pour Ie genie
l i ngui c i el. a Lns I q ue sur la co nception e t Ie pr otot ypag e de
n o uveaux l ang ages specia lises .
7 .0 CONCLUSIO N
Neu e avons r e t r ac e I' evolution de la traduction
a utomat ique a Gre noble. Nous n o us sommes e t.techee surtout a
exposer l es moyens que les che r c heur s ont mi s en oeuvre et a
ex aminer le s z-esu l t.a t s obt. enus , afi n de mett re en I urai e r-e les
principaux pr o b l eme s sou Lev es .
sr les prepa r a t i fs d'autres pay s ont stimu l e l' e l abo-
r a t i on theor ique de l a traduct i on a Grenoble , c ' e s t 1a
cont i nu i t.e qu i es t Ie fac t eur essen t iel d e succee po u r la
recher c he et Le deve Icppement , Cette experience conc r e t e a
permi s de modif ier les objectifs et de pr-e cieer- un certain
nombre de pr-crb l.eme a , l i e s sur t out a l a mai ntenance, au
developpement et A 1 a signification .
En trente ans 1a the o r ae et la pratique de la t r adu c t i on
automatique ant te1 1ement eve r u e que 1es conclusions du
r apport ALPAC. qui en 1966-67 condamnaient 1a traduc tion
aueoeac Lsee , doivent ~tre r-e formu f eea a u jo ur d'huL
l'epoque. les limitations du mater iel des o r d i nate u r s,
ccnstderees conjointement avec les insuffisances des theories
comprehensives du Le ncece allaient enc:ombrer les prem i eres
ten t at ives de traduction au tomatique .
La p oursui t e de 1a lingu i s tique en t an t q u e s c i e nce
reve re 1a difficulte des pz'obl.ernea linguistiques mais aff irme
1a faisabilit e d ' un nouvelle gofmeration de ayat emee de TAO .
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II s'ens u it que l e s objectifs c hangen t dans I e s ene d ' una
r educt ion des am bi tions des pionnier s . Dans 1.;;1, mesure ou 1. ' on
ne vise plus un e ' t r a d uct i o n compl.e t ement automatique de h aute
qu a lit e " • l'equipe a Gr enoble pre vait des f acilites
d ' intervention h umaine : s o it pr e -edit i on, soit post -edit i on,
ou bien e n equ i pant Le pos t e d'un acran rnultifen@tres . I I ne
5' agit pas de avstemes de traduction purement auc omactques.
mais de systemes de " t r adu c t i on e estsee e par ordi.ne t.eur s ,
Les techniques e xcceeee le i sont asse z var i.eee. Lea
ap proches thecz-Lquee s e re f Let ent; dans l e s nodetee s u cces sif s
co ncus en fone tion de I'ob j ect i f re ch e rche p ar Lt oper a c Lon
traduisan t e. L or s d e l' e c I oai c m des travau x du CETA, l es
che rcheurs cornmencaient partout a se r eferer aUK nouve l les
t heories lingu istiques. Le CETA, s ' Incereeee nc a l a
traduct ion mul tiling ue, consddere 1a not.ion d e lan g ue
Lntiermed Le.Lre , Le sye t.eme de Mel ' chuk et. Jho l kovski j. suivant
ce tte no t. ion et; const r ui t sur la base de eeae ntrque log i que,
est. r epris dans l es proc ede s des Grenoblois . La rec herche des
eq uivalences seroent.I cruee (a u lieu des c orrespondancesl ent r e
Ie e la ng u es part i culier e s doit fac iliter Ie p roce ssus
traduisant, surtout dans un contexte multilin g ue,
Le CETA et ait parti d ' une t h eorfe fondee sur Le passage
par un "langage pivot 6 hybr ide. La tra nsfor mation de cha que
phrase so urce en une f o r mule de l a ngage pivot d o i t do nner l i eu
a des phr ases c i bles q ui preserven t Ie s ens sans traiter les
lIB
contraintes morphologiques et syntaxiques des l angue s
naeurer t e s . Le "pivot " du processus traduisant re in troduit Ie
probleme de 1a def in ition du s ens et de son i n t e r pr e t a tion.
Des 1956 Yngve affirme que Le processus de 1a TAO
necees dce une separation des t ache s . Les travaux du CETA se
basent sur Les tro is p has es s ucces s i f s : analyse, transfer t et
generat i on . Leu r s programme s se d istinguent aussi par Ie
principe de La mod elisa t ion par niveaux . L'analyse se fait au
moyen de troi s modeLe s su ccessifs (ana l y se morpho logique ,
analyse eyn cexf q u e de surface. t r a ns fo r mat i o n en langage
pivot ) . Enf i n , l e ur eveteee s ' appuie dllja sur Le principe de
la separa t ion e n tre le s donn ees linguistiques e t les
programmes. Cel a perme t de clarifie r et de bien seperer les
concepts qui i nt e rvienn e nt dans la description des grarnmaires
et d Lc t iormaLres de ce u x qui i n t er v i e nnen t dans l'algor ithme .
Ainsi, A l a difference de c eux de la premiere generation,
leur s progr a mmes ne dependent pas des langues v asees ,
En 1971 , l ee rea u Lt at s de 1a traduction du "v e i Lleu r "
font ressortir les sources de difficul tes r-e ncon t. r eea Lora des
t rave ux ef f e ctues p ar CETA: les traductions Io u rnies n e sont
que des periphrases: s f l ' an a l yse n e fournit pas uri z-esul t et;
comp 1 e t au niveau semant iq ue. seu Le une t r aduc t. i on mot. -A-mot
es t possible: ec enfi n , l ors du traitement des ambigultes.
l 'unite qu i s c limi te a la phrase rend dif ficile la recherche
des antecedents.
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D'ail :.t:1urs, Le phenomena de l'ambi gulte est un pz'c b Le me
de tail l e pour Le eyetieme du CETA. ce sy ate ma fournit un e
ganutle comp lete d r hypo t .he a ea , et des conditions de bonne
format ion e L'imi ne n t; les 'resukt at;a mal f ormes . Il ae r a i t un
avanta ge important d ' introduire avec chaque grarrunaire un e
heuristique qui accel e re Le processus d'ana lyse en evt tenc au
maximum Lea cons t r uct i ons Inut i Ie s . Vauquois BUggere
I ' u t il i t e de ga rder des traces de 1a structure du t e x t e
d-ent.r-ee pour faciliter la generation .
A pa rtir de 1971 , a La suite d-un examen des experiences
menses au CETA , Le -GETA- est a l a reche rche des s yatemes qui
r e po nd e n t aux critiques de I' a p p r o che p ivote . ARI ANE-7B , un
generateur de eyatemes de TAO. permet d ' ecrire des maquat t ea
de "TAO" multilingues au moyen des LSPL. Le s s tructu r es
"mu l t i n i v e aux · d 'ARIANE perm cttent de traiter l e s a mbigu1.tes
lars de l e ur apparition ; les r e a u Lt at e partiels cbtenus dans
un seul n i vea u ee r vent; a reaoudre l es pr abl erne s rencone r e s
dans les aut r e s . Au moyen des langues specialisees at un
enviro nnemen t interactif, ARIANE-78 four n i t outi l
relat i veme nt s imp le . Son devel op pement; se prolonge da ns Le
cadre d u projet EUROTRA, d 'ESOPE, e t du Pr o jet Nat ional de
TAO. Ainsi. des devel.oppemerrt s ccns i de r a b .le a ont et€l appor t ea
au syet.eme : p l usieurs out i.Ls on t €lte afcuees et I ' uni t e de
traduction depaaee la ph rase .
Devant les nouvelles demandes de traduction mult ilingue
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de documents techniques de taiUe moyenne Le GETA est a 1a
recherche d-une nouvelle approche . La TAO du veilleur des
enneee soixante fournit rapidement des traductions
ogr o s s i e r e s · . Ce l Ie qu i est r e ee r v ee au revrseur, c omme
Ariane , e ffectue des traductions "br-ut ea " , deat i .neea a etre
revdsees . Elle n'est envisageable que pour l e s t.e x t.es
homoqenes extensifs . Pourtan t, les t heor Lates , a l' instar des
praticiens, soul ignent que Le traducteur humaio ne saurait
traduire un texte ae rattachant a un domaine precis sans
connaissances epectaf Ieeee . Alors, Le GETA s eor-Ient e vers 1a
TAO du - r-e de c t eur" . SOllS 1a maquett e LIDIA , a u moyen d -une
phase de "dialogue", L' a uteur rnono I i nque ncn-scec.tefLece
ccopare avec 1e eveceme pour desambiguiser son t.exr.e . C' e s t
la grande diffusion des micro-ordinateurs ec l' apparition de
l'hypertexce qui permettent d'envisager 1 ' i d ee de met t re ce
sye t eme a la port ee de ces redact.eura mono1ingues.
Remarquons que c-eet; toujours a la traduct ion mul t i l i ngue
que v i s e 1e GETA. sous LIDIA, une meme an a lyse profon d e
pcur-r-a etz -e ut i Li see po ur La traduction ev entuel Ie vera
plusleurs 1angues. neuxtememe nt , afin de s tandardiser son
t.ext e , l'utilisateur se sert de Lanqaqea ~ contre. les ~ . xcus
doutons de Le eve ntiua Li c e pour 1e redec t eur d'associer aux
champs 1e type de fragments qu'ils sont susceptibles de
contenir.
Lo projet LIDIA neceas Lt.e des dictionnaires contenant l a
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representation des dif ferents sens possibles des mots. Avec
NADIA, afin de redut re I e coat de rassemb1ement de bases
t extcares , re GETA effectue un nouveau pas dans Le
devel oppement d e di c t i o nna ire s r e ut i lis ab l e s . La base
1exi cale NADIA devra servir au x differentes applications de
TALN e t a l' utilisateur n c n- ec ec de t Lece .
A partir de 1980, dans Ie cadre du projet EUROLANG ce
pour la maquette LIDIA, l' equLpe se limite surtout a la
maintenance d ' ARIANE-GS. II devient evident qu ' i 1 n ' est pas
suffisant de savoir e Leborer- des sveceees de TAO, il fau t
savoir les utiliser. Pour pr epa r er Le "savo! r - ut i l i s e r" , les
Grenob1ois met tent en oeuvre des outi ls de TAO deja
disponibles et; deve Lcp pe nt; les outils auppLementad r e a
i ndispensables , dans Le cadre d 'utilisations pilotes . Ils
ei aborcnc de nouveaux langages sp,kialises et de nouvelles
techniques de genie log ic i~l pour Le genie linguiciel. Ils
cont inuent aussi Le deve Loppemen t; de leurs bases lex i cale s
multilingues (NADIA). La p ou r s ui t e du p r oj e t LI DIA pe r met tra
eventuel1ement aux linguis t e s de formuler l eurs propres
strategies de desambigu1sation .
Entin, pour couvrir au moins leurs coats de deve Lop pemen t;
courants, Boitet BUgger e La creat ion d-une veritable i ndustrie
en France . r.es eyscemes de traduction actuels elabores a
Grenoble exigent un utilisateur qui soit en liaison cons tante
avec I' ecu i pe de r ev i s i o n et deve Loppement; . 11 serait
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souhaitable de concevoir des systemes que l'ut i l isateur peut
maitrise r e t fa he evo j.ue r lui-merne .
Ce tte nouve lle technologie exige beaucoup de t emp s e e
i mpliqu e Ie t ravail no n s eulemen t de s infonnat i ciens . mais
a pecLa Lement; des linguistes e t des I ex i cog r ap he s . Le GETA
echange des donnees lexica l es impo rtantes preparees dans
d ' autres centres c ontre des outi ls i nformatiques qu' lls ont
deve ko ppes et prcceoenc a de s e cn en c e e r e guliers avec des
iliquipes a Pari s , a Montrf!!a!, a Pi s e, A Sa r rebr uc k et a xoec c u .
II s' ag le d e equ Lpea mult idis ciplina ires qui s'atta chent a l a
poursu i te no n pas force me nt d vun ob jectif commun mals des
object ifs eesccfes . De c ette f a .:;on , Le GETA serai t e n mesure
d 'acqueri r des dictionnaires exceptionnellement r iches en
echence de leurs logiciels .
Plus l e s i mpe r f e c t i ons des solulions e mpi r i qu e s
a ppara issent , plus il d evien t clai r qu e la traduction
a u toma tique devre s 'appuyer s ur des r echerche s mettant e n j eu
d e va s t es co nnaissances l inguistiques. Le travail d u GETA ve
de front avec une ser Le de r ech erch e s sur la langue.
'rcuee rc t s , la lingu i s t ique n- a r r -Ive pas A fourni r d e repc nse
po sitive g l obale au prcbke me de l a traduction aut. omat.Lque ,
L 'ambigulte se re ve Le l'un de s obs t ac l e s l es plus
diffic iles a surmonter. L 'exi genc e de fideli t e d e la
t raduc t ion oblige Le t raduc teur , ou bien l a mach ine A
trad ui re, a suivre de cres pr e s I e r.exte . C'es t ainsi que
I!.""
Y"
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I ' ambigulte de l a langue se revele pleinement. S1 beaucoup
d'ambigultes sont reeo tuee a u cours de la traduction
euecmeeIeue , i l reste bien des cas irrtMuctibles dans Le c hoix
d-une un i t e l ex i ca l e , d 'une construction et d a ns l e s
ref~rences pronominales.
La traduction au tomatique s ens ib1lise d on e a 1a na ture
Lnt.z'Ln aequement; ambigu E:'! de la l a ngu e . Le p rocessus ex rce l a
specification du sens des mots et a insi 1a precision de l e ur
co n t e x t e ; un processus de desambigulsation . En general, pour
determiner Ie sens d' u n mot, la mach ine precede a-une eer-Ie de
r echerches sur l e s mot s environnants et sur la s tructure de l a
phrase. Le contexte dans l e a l imi tes de la ph rase est souvent
c ons Idere c omme 1a limite du contexte s uscept ible d ·~tre
explore ; ! 1a r c t s p our des ra isons technologiques et
l i ng u i s tiqu es . Jusqu' i e i , rosme lea mach ines les plus a va nceea
ont besoin de donnees de la par t des traduc teur s huma i ns pour
reeoudre l es p 'rob l.eme s d'ambigulte . Comme sous LI DIA , l e s
co nnaissances "ex t r a - l i ngu i s t l.ques · du traduc teur hurnain
apportent des e lements d'informat ion qui permettent de
r-esoudre des ambigul tes .
De meme q ue 1 ' on ne devrai t c one evo i r un e t e ch n i qu e de
traduction qu i ne tienne pas co mpte d e la syntaxe , l ' o n ne
pourrait envisager une technique qui laisse pe u de place! la
semane I c ue , y compris Le probleme d 'ambigulte. Le CETA
propose done un langage pivo t , des traits sema ntiques et de s
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etiquettes , Le GETA of:f r e des structures muLt.LnLveaux , des
d ictionnaires s pe c i a l ise s , la pr~-~ition et l a pos t -Mition,
des dictionnaires t enninologiques et Entin une phase de
desarnbiqulsation avec Ie r edect eu r ,
En examinant l ' hi s t oriqu e des eaeeLs t entea pour
effectue r meca niquement des tra ductions , nous discernons une
n e t te evo l ut ion de s p rcb t eme s . Qu ' il n ' y a it pas de s o lut i on
univers e l le aux diff icultes de la t raduct ion automat i qu e la
presente exper i e nce e n temo i gne c lai re ment. La rnul t i p l i c i t e
des app r oc hes q ui cerecterLeent l e s p rojets examines ci - dessus
s ou lign e l a comp lexite du ma ter Leu su r I e quel on t r e ve Ll I e ,
Le p':li n t Le plus important es t qu ' il ne s' a gl e pas d ' u n outil
de t raduct i on aut.oaat fqu e , mais e -un outil a u seln du
processus de t r aduc tion . II ne s 'agit pl us de s avoi r si la
TAO est r~alisable , mais a I ' a i d e de qu e U es techniques et
da ns quels domai nes elle po urrait itre plus e ffica ce. CeIui
qui e Labo r-e un s ys t eme de traduct ion doit invar i ab l ement faire
un c ompromls entre la qualit~ du r e a u Lt at; et Le c oa t d e
I ' a na l yse .
La perseveran ce des Grenoblols a ouvert des optiques
valables qu i se rever e nt d -un grand pro fi t pour la
linguistique , Les I de es p resentees ont joue un r e l e capita l
da ns l 'evolut i on et da ns l ' ouve r t ure des vo i es de recherch e
qu i s ont a pakn e exc toreee . La t raduct ion aut.omat Lque , au s si
bi e n s ur Ie plan de s r e ch e r ches qu e su r celui des real i sations
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pratiques . loin d ·~tre un sujet pllrimll. o f f re pour l'av e nir
une e ce Ivt ee r i che en nouvelles decou ve rtes et en nouve l les
applications .
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DE FINI T I ONS
Nos def initions res t ent op e rated r es da ns te cadre d e nos
analyses. II est r are en effe t qu-un pbenomene p u i ss e gt re
defini totalement par une c at eg o r i e . Les ter mes utilises ici
s e che v auch e nt et ee contredi sent souvent parmi les
chercheur s. En general, nous ad optons l es definitions du
Groupe d·~tude pour Ia Traduct ion Automatique.
Tout comme Le GETA, nous dist inguons les -nac u e c eee v , qui
aont; des pr og r amme s de veLoppes pour l ' experimentation red ufte
de techniques ou d'archi tectures nouvelles tccene LIDIA) ; les
"prototypes·. qu i s ont des experiences de labo ratoire portant
s ur des corpus. des grammaires ou des dictionnaires
rela t ivement limites. par exe mp l e 5 a 10 000 e ereee , et
n ' ayant pas €ote testes dans des conditions cpere t. dcnne Ljes ,
i.e. sur un flux de textes nouveaux f co mne E UROTRA) : et les
-evecemee -, qui sont des applic at ions oper e t.Lcnne Lj.ee , o u de
genera teurs s upportant de t e lles ap plications , avec (sauf pour
le cas particulier d e METEO ) au mains 20 a 30 000 t ermes , 300
a 4 00 pages pour 1es grammaires d -arra Iyse , e t applicat ion a
des flux de textes reels (comme ARIANE, LOGOS , METED, METAL,
SUS'i, SYSTAAN).
A l a fin de s e nnees soixante-dix . Ie GETA i ntrodui t Ie
t e r me "Traduc tion As s i atee par Ord i nat eu r " (TAO ). Nous
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adoptons cette formule pour pa r l e r d es possibilites ela rgies
d' i nformatisation de 1a tra duction, impliquant 1a TA du
veilleur , 1a TA du revfseur , 1a TA interactive (projet LIDIA).
et enfin 1a TA (0) d u traducteur (ou THAD Traduction Ruma i ne
Assistee par Ordina teur, dans laquelle on fournit un "posee de
travail" adapte au traducteur-reviseur).
Dans l 'analyse du niveau de I 'intervention huma Lne ,
employons Ies d ivisions concues par Ma sar u 'roni t a'?" :
{I }~ - Les phrases que Le sys r eme n'arrive pas a
tra iter sont r e j etees . E 'l Le.a sont ensuite traduites par
un t r aduc t eur hurnai n.
(ii ) Pre-edition - Les textes de de part sont modifies par les
humains . De cet te f acon , l e s t extes ne sa composent que
de 1a syntaxe et du vo cabulaire que Le ayat eme peut
t r a i t e r . Se lon vauquois, :a pre-edition ne consiste pa s
a transformer Le cexte pour Le mettre sous une forme
acceptable par Le eyateme automatique : "une a nnotat ion
facu ltative et pas ne c e sae i r eme nt comp I ete du texte
source au moyen d-un certain nombre de marqueurs, a fin
d'aider e ffic:acement Le s ysteme automatique a resoud re
m Masaru Tomita. Efficient. parsing for Natural
Lan guage : A Fa s t Algorithm for Pr ac t i ca l Sy s t ems . Boston:
Klu wer Academic, 1986.
IS'
les ambigultes les p lus difficiles " ,126
(iii ) Pos t -edition - La methode 1 a p l u s ut i Li.see , La
eye t eme - acce p c e- les textes de depart non edites e t
f o u r ni t aux r-evj.seur-s la sortie s ur imprimante du texte
tradui t par Le processus automat.ique.
( Iv) Int.eractive - Le sy eceme ne neceee tu e n I pr e -
ed ition. ni post-edi tion; au contrai r e, Ie secour s
humain interac t i f a lieu a u cour-s du processus de
t raduct ion .
12& Vauquoi s. ANALECTES , 515 .
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ANNEXES
Annexe 1. Un fragmen t du t e xte rus se t r aduit automa tiqueme nt
su r l'ordin at eur I BM 7044 .
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Annexe 3. La repr€!sentat i on "pivots " produ ite par I 1anal yse
p r ofonde avec r es ~quivalents fran~ais .
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Annexe 5. La phr a se souliqn6e est 1e r6 s ultl.t de traductlon
brute de la phrase de 1 "enne xe 1•
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